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UNIONS AND STRIKES ALARM 01 It's a Problem 10 INTERESTING HAPPENINGS AT COUNTY 
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\\'11 Hhl11gw11 ll tl{'l:111 1 I . ,r)'{'~p1,mklll tur ,•,1111 t "h(• u ti,,• l,IJI 11,,couws " low. -+:f " 
Ht. loud 'J'rllmnc. Qu~I(• 11 fpw rneml}('.rS ot tlw l ,ull~. '{'~~ :::.- K li,.io,,lmrure Hounl or '£ru,ll1 h11M 1mh• l·"ni· kl11klog I1·uud Si l'l'(\t on<I 
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rn1111~• \\' t'Pk8, A WJ}('(•ltt llKl wunhl Fill,\ ' till l)l>Hrt. r -:... • "-.t .. . •. ~ ¼·' . -...,.. " '--• - . i.. , , .. .;;•. t ~l ... :. - ~-..11J ,,._,.,~ , .. .. ,. .. ~.:to! , . . .... .. , - ·--- ., --,--,- .. "" " ·- • .., , . ....... 
111 llln~1111Ml 1111 thC' trou llh• lh11t II Is tho!• l 11' ~nlu y, flept. 27. ·· l l 11c h ln1llgn11tlo11 I~ rNt tiy c1f1Zl'll , · ·• 
t, 1 nvt1r\\01k, hut 1hr- r{111 I truth t1r lliP I PMl•lh.' tlw l1 ffo rt ~ of 11 r<'nis 11rv of• t•rlrn..·ll)ul f(lo1urc"! of thP prnpO!t-C'tl <'lty <•om1d l und Bou ro o~ 'l'1·ndC' OVll,r 
11111lll'r I• tltnL ( ongn•,g Iii hur,1t•1w11 • flf'lnlM to 1ll•1•1>ur111;~ tlle i.uh' IJf J,ll11•r- !'ltnrt l' r 111.IJ ihu t the bo,.trd or 1111 1,11<• the• ndlun of th,• Slllll' H oud l )(>p11rt• 
"Ith u J)l'ol,lt•m Lh nt L4 Puth1t,; ut It s 1.Y l,wul1i1, l11111il r<1dH 1,t \\'u~hlnf,Ct o n nwn work~. t,uisllltl ng of thr(•f' nH' lllhtl,rt-. Jll(\Jlt In 11ot t·om1>lt'ting thr klrf:lt<' h or 
vt• r y v ltnlM-lhl\ NuhJ{'l' t of unto11"', 1111 11 ,,·onu•11 , tllC' Hn111ri UH thrn,,\ lu olh• wi ll lw oppolntf'f l l•y th~ t.'ity rourn·II th·,• tnlll1"' of ~l(\lt·our11e- Ki~!ti41mmr~ 
' l'l lC'Y urt• l>4't'O IIIIII JC u ul jfht111u r" tu tl1t• t•r ,,Jllf•~ Ulhl towmc, urf• tluily tll Ha,md 11g to ,_,,1,,.fl Olll\ l"wo ontl thrf'C' yl1ur8 n•- rout! . 
111 ,·mul,PrH und nre httmtltlnic th(I J)Og• of lht•H• 1•(•t1rlll('H, wlllt·II, ln mun," 1'4 llf'(•tlvl'l.,1 , 011 e... to be oppoh.,led rrH·h 
rt1~ of Lllc rerutar order ot l ~14'. IMl11u• ('lll'il'"· r<1JH'Pi--,111t nt•<•u11111Jot e1I Mtt \1 l11gl't Yt"nr utlcrwnrd. 
111 llnrn1. 1-: ,,tt ry fllrl " P 1111 ~ ht•t111 ln~II • of lhf' Jl u ?-111 lwo ~·C1 u1· ... Hrok('f'l4 01111 ' rhul nil ownf' r of propPr l,v \\Ullin 
tlll<'tl 1111 1,•kl~• h11~ It ~ 11wrl1 tJJ• tlc•1111•r• 11rl vu 1r l'Oll<·l'rll • whll'11 11111k~ It II l111ij- I the c·lly llmlt• 1,., rortrll 10 pur 11, .. 1,. 
1tl'4 ollu-Ptl 1 ... , rurP tlw tt()lo11J-1, utHI til t.ii· ltuho., 10 t1·,u l,1 111 1~1t.wrty bond~. 111"<• tlu Ju~t rwoportlon or ('It~, tn s""'· 
luflut'IH't' t~ 1•eqt1t1Mfl' ll nn <l d (•mnrnh•t.l l11j,t' 11 hl'ltoilt ll11 ;.il11,-..,~. ''l,lw ,•w,it rn11j ol'I- Thnt I lw n1-1:-:t"';.i!-' tll l' lll or f'lty tnxP~ 
t o hl' P~PrlPd In oittl, ,,11 .,• o r n111Hl1t•r. 1.,· or 1mlt1H r1 1•p 111 th<' t,mu llt•r hook or II(' llmlti'tl t n :.!,; 11.1111~ ln~h•iul ut thP 
i\1111 Juel whlf'll \\ti)' lo J11111 1> 1, lit(' , :;o lltt tl · l(Wl (lp11n11111111t1011 ,, M o~t or lll'l'el'lll llll l lmll ti 1n,rntln11. 
111·ohli•m thtlt mu•t lw• fll'l'ijll'll. 11111 in 1111• 1l1 •111f• 1·• PIIY 7r, l'l•II IS 11'•~ 1111111 1111• 
rnoMI ('II l'K l\11•, ('1lllJ.\l't' "-1111111 ,,.. ·1.,1t1~ q110111tlou111 011 tl1l' 'Pw Yt11'k Ktrn·k I·~ , 'l1llt' Ph•,•tlo11 t c1 hl• l11 1111 11t·\.t Hntttl' · 
lo\\ ,'' hi flw 111,1w 11111t 1h1• ~trlftt 1111d f' h1111J,H'. tlll'n wtlll 111 1lil IIH'Y nc•,•1111111 duy h-1 ,111 fhfl pro1•0"-lt>d 1ww (• l1111·t Pr, 
eltll'III "111 hlm1 m<•r 1111,I lhtll Ju• I\ Ill htll' , 1,IHIO IHI< 1111 ;1 ~<'I I lill'll1 In !'i1•n "hl<-h Is <•ntitl,•(I: 
ht• uh!,• to J.tO l't·(nr, , ltl"'- l""o),h n1ul thP Y,1rl 'J'n•:i,-i ur _,. offlt•luf!-< Rl'l' Pll'lPnr• .\ 11 .\t'f to uholll'lll tllC\ r1 1:,1t•ut 111u11l -
l'illt1lln \\ llh 111111'1 lhnt '""" 11ul ht·t·n 01'1111,t 111 rur11111l11lt' ~IIIIIP lll'W ))Inn thul dnlh of llll' 'J'nwn or l""l..:sl111111t•I', 0'.'f'I' 
pot 111 ' ill,• 11 ,.p r1w 011 ,, >-hll' or 1111\ H1h· will ,wt 11 ull h11ltHf'll11•111 for o"nl'r FLORIDA STATE FAIR TO BE olll (' 1111111,,·, Florh.ln; to prl1!0i(' rilt<' tll\l, 
i·r. Il l tllMll"t'" 114 i,:ro\\1111,.r. IJo\\4 '\'l'l'. fo ho l4J 011 111 llu•lr hurnl~. Au npp1 • t:1nhoi·lul ltmlt~ tl1l1 t't •ot: to Jll'P"''rlh,' 
lit- 1, l11furnll'll 111111 10-uu11l711tlon j ... \\Ill"'""" l,11 llllltlP thrnt1gh llw lll'\\ l'lfltJ lilt' (11r111 Hf gun11·nmP11I 1111d c•onf,·l' <'Pl'• 
111 1,hoit 1,1 ,,..., 11 111nni: 111,, 11i,rlt-11lt11rnl 111 • 1wr . GREAT SHOW OF RESOURCES tulu l'"'"'r• 11p1111 ,111,J 11111nh•l1111lily 
t11n,..,f,c llt1 lP1tr11H thot n c·o1111n grow n11d llui 11ffl ◄ -tt 1-,; llwr, •11f; u111I lo oro• 
1·1,,.: uuloll I- rur111h1..: \\hfrh I. 111 r1·1,[1l· , r ,-.1111u•111t·111IH 1 r fir th() )1 011,,• ,. ,-1,11 • fol' tlifl t•Hrrrl11~ Into ,,rr1•1·1 or 1111' 
lnh• th(\ protlt1dlo11 RHll 11ll' 11rlc•(1 r,,r BPPH",H1t1111\P~ h1Hl thdr \\II~·. th1•., 11ro,·b,1ln11"I of thiP: ud. 
111 nrth•r lltut I hi• l'lorhlu Hlul(• F11h·, lo whlth 18 bl'lll J,y llt<J 11ss•>clutio11. 
111111 E,1•••1111111 1111,.,. tuk(• Its )lrUJll'r Thu lllOlll'Y <lcrlvr,1 from llH! ·11ll' or 
11111,'I' i11 I Ill' trout r1111k or Mou t h1•ru tlwt, l.>011111< wlll IJc U8ed for <·tll'rylt1g 
nffulr• 111111 111111 h 1111,y trul y l'l'll·1 oul the l1111l!llng progrorn r~cnlly out• 
r1•a1'11lull11• uC the Hllllt', llw Flol'ltl11 llucd. '.1.'ltls Includes the bullcllng of 
H111tl' l11uh· 1111tl MqJOHitlou A,.j .. odutlon u 1ill<'•mil~ trnc·k for IHtrUCS!l ruel!, n 
Ihle '"'''k lh•i:1111 It~ 1·um 11uli:n fo1· ,1,,. ).(r11111 l ~tuntl with sr11tlng cn pn c lty of 
~uh• of IGO,IKlO worth or 7 J)t•1· ,~•111 1-1.l)()(J. ~llllJl,•s, qunrlcrH for troh1e1·s ond 
flt•~t morlf.l'll~l' IJ01Hl!'i. l 111lh•utlo11H 111-e 11 ,,11111 l11111MP OtlwL· rC'utures 11l:o10 will 
!hut llll' fir t lssu,• will Iii.' ,Ji,nn•col or 4)(• lndml,.,1 111 tltc progrum, which looks 
111111'1,ly 111111 11tc• r111r, 1hrou).(lt 1111• f1111!1 to the t<u,.tl'111•1lo11 of sc,,crul otl!llllon• 
. \ t 1111• 1•trn1wll 1U<'l•lh111 Ho•{lt. 111 lltt• 
rPJ~•rl 41r tllt' ui,.,()~~411" ~11\'P II 10101 ,.,,, . 
11ntln11 nf p1·01x1rt,,, n•ul 1.11111 1)Pr,m1111I, 
of 1-(leslntlllN', t o Ix',~. 0111 .r.<ll.00 (l\\'11 
mllllt111 •lx ly-ouc lhnu,111111 tiw h1111-
1lrl'1l nml nnr 1lo llnrR), A htlllfl~I JH·<'· 
\llll't'c l lo ,.o,·,,,. 1111 t'°Xll('lii-tt 1!-i t'l'qnirt'~ 
111lll1tJ!<' 11f l!P1:.,, wbft ·II l"4 11 1•11l:.t.1 or iP~ 
mlllR Ol'Cr Inst year, mn<lc n('('\'S nry 
to Jnkc cnro of ndtlltl ,1nnl boml Issues 
whlrh nmounL to $100,000. Tile tum! 
nC<'dP!I t ot· ci ty purposes llols coming 
The Munhntlau hfllPI, whldl h •1• 
,·,"'11 •ucees fully manalC(I by Mr~. 1 
u. fil\\1 U!(l' fot· mn ny ,Y(l{I r~, IUlR f)('('O 
HOid lo " "· J,. D11vla nf 1'0[ll'kll, K1111 , 
Mo·H. i,111,•nl(c will 1·rtll'(' rro111 l111• Im I• 
111'•• 111 thirty do~•s Mr. lln1·IH hu ~ \'<' l'Y 
111 rge hold 101:s In K ltalmmco n1ul 
Os!'('OIJL rm111ty. li e 0\\'118 II u,11~1 ll(•l'f' 
r1111t'h 11t C'11111 pltrll l,!Jn t lnn, th!' ,<,()(). 
u1•rC' 0 •11 ,·r.v fn rm j11Mt so nt h nr r,I•• 
,-1lm111P(', 111111 l'l'C\1HtlJ• 1mrrlinsNl th(' 
l11•111111r111 L l'M)I'~' 111·ol)(' l·ty 011 ()rl,111(111 
r ,,,HI, 1)(1 .. l(h'"" 'll h,,,. ,·11n~ flP I ru l,ll• Kit,• 
xlt111ut•(• ptop(•r1y. • 
Ur. , l;, ll\lllll\\lll of \'nlflll tu. On., 
hos lnrnt,•!I 111•1·m1111Pnlly In KiH. lm1tl!'P. 
Ilnn. ('. A. nntl ~Ir:-:. ('n1· ... nu nrnl 
I l1Plr I lwlr <11111~hlPr J\.1111 llllVl' rc•I 11rnP1l 
from """'·prul WC'l.\ k"'' t-ttu.,· In ~orth (' :Ir• 
11111111 IIH1l11llutn~. 
I >r . J.hu,oJn l111ll1•y nr n,•tnn,1 n,1. 
tire "-"'cl 1.111 tnlt•t•l\Hfrtl nulllenr•e 11t 
H11p1 l~t rhur<'11 "''"lnr•tlA.1• 11lghl. 
i\h•, l-'. 1,, Lu{)fl'r, l'fClrh•nl lt1110fll(CI' 
or thl\ Oi-.(•Poln llnrdwnrr Co., IR mnk-
lnir hi~ 111111ua l trip to hla o ld l't•nnHyl• 
, ... uuln 1u,mC'. 
l\Jrfi. Jo'rnuk ~0111l<\ 1'!'l enkrtuh1NI tl 11' 
W omnn·• lr<'ll' of o. "· IL Ill h!'I' 
home W Nhll'M1l11y urt!'rn<wn,. 
rot foll. llt• l1t·1trl'l tllllt 111,, rur111t•rto. a:••n w1111lt1 1111\ (' hlNllllll'd llll f'l(•dl'II' jo,;'.i,t 
flrulh nri• 1)4.•iutt 111·t:t•, I to or~n11l1.t1 for t,\m It." \\ l1lt'l1 , ofrl',-( would h(• n •,·m·cl!-1I 
tlH' purpu"'P or hl"111~\11Jr p 111lth-ul votlt1JL i11 1111 1 hmPI' ,•1111111!.Pr. A~ IL l1o.1, 1111\\ 
prt'""'urt' 10 lnfllwrn·t' Conan"'• In !Ill' It 11•11uln•~ u , .. 111"'1tlt•rnhlr 1lou• to 1mll 
po '-I IIJ: or lt1i:I 1111l011 ,1<•"" lJt1w1l fnl· flit' n vult• \\111111 m1, •\\ llrro 1H' Or n full at-
1111rt lf•nl,11· l••nl'rli ot 1111• tn,·mC"r". 11~ 1t•n1l111111• ot 111~111lw•rs Ill pr~s 111 , 1111tl 
114 wp1u1!1rl 11,I.{ "hnt ,, Ill hfll}Jlt' II 111 tlH' fh fll't\ '"" nlwn,1s mOM' o r l<'MII C'0nfu ~lo11 . 
11 11 11 -, ,r,111111.,,,1 11111'1 of lh<• 1w,11ulHtlon, II)" tlw •·l«·t•lc system ~n clectrll' In 
th(\ ,loc:•tor , 111wst1r1t, 11\l"n·lutut , C'hlc 1ft1, ,·utnr ,,oultl ht 1>htc11<t ou tltP wnll rirnr 
\\llt'II 11u,y nr,• ut lht" tll<'N'Y of o'1(KO · th~ ~IM'Hkf•r ·ic ro.,.h·t1111 , ,uut win•k 
i1.t•,1 -,11•lt'I). JI I rom• ll'llo11 I• ""'" w, ,111,1 1<·1111 from II lo thr •<'•ll " 1><·1 11· 
1111': thlll Jr (',,111trr I• t o kl'('I) \\t•II , II pl1•1t h) till' ,11rr,•rr11t 1111•nilll'r,' 1'111' 
muict uc·I upon l ,1fl h1m1111·011~ MUIUt · ml'rt• prt'~"' iug ut n Im Hon wout,1 rt•,r• 
t h"I ot o ('oloro1h, ,,nn tnr, thot (•nn · ,~wr tht • •·o, ,\" ,·of<', 1111d 11.fl('r Uwv 
Ill'<',•< mlwhl n, ,Hll or1t1111l1.r 11ntl 11,1 • 111111 l>l'l'II 1<1111111,1 111w111 tlw l11llll-Htor 
lift) (' t1·lkhlf( h fllf. 1ht• l 'I IIH!'r t f ol GtUI l'C"('Ol"ttt~t.1. lht••p flf1"'11'ltW tn ,·,ll•• 
Jr,w I •lt11{ '" rnnd Jo.,., 1111)1111 ,11111 t or "110" .... 11111 1i,111r,. tlll'lr HI) 111 
o rl'<:t•h t•d, wouM IM..1 put 011 o :-10111HI 111 hulh.11111,t~ 011 1 hl• tulr ground 8. 
ftHHIIIJl wlolt IIU1 1)1L• 111011,•y Ill t•t11·1• r.ir Mo~L or lhe,c r,11•llltl!'< I\ Ill Ill' In Oil· 
tl1P ,, tt•11-.IH1 lmlldlng 1n·oJ.t1·u01 l'l1l'l'lll• l1r111lm1 tl11rl11J! lh<' 11mwoat·hl 11g fulr 
J~· ntlo1Ht•1I ti~, thl' tlln't·lonc . ('UkOU, ~ovemhcr :!2•:.!H 'l'hi llPflllt•~ 
FIii' ls , 10,l!l l .13. ?>ll•s Ahhh• Tlnrl'IH htl~ <lrcltlNI to 
thC' 1 tntt.•1,•,-.f of t t' 1" at «11.t•• tuu1mH. 
111n:,· Ht:·! •:n: !11t tht' I 1'11 or nn~· 
, • lu ► ic nr M'i·l 1011 . 
" · 1111 rlnti r r lt11 11 ll\11fl thli•f' ti l'1' · 
1p1lrt11l lltlt 111 (tiw 111 i1111h•~ f111' IIH' 
iinll-1' (u pn•:, 1hruuuh t1H' hill mnklntr 
1lu• 1r1111~pnrt11tl1m 11t ht,1h1n 1111t11mn-
l1llt•,. rr1HU IIIH1 t 1\1C' to llllt1fht\1' 11tt111"4h· 
nltl,1 It•,· o fltll' 11t :'i,000 nnd fh•11 \fl11r 
J'1•11t·tl•·n11~ lhl' c·nllre h.;;totUl' will hP 11111•il,•11l,11·lr to lilt' ,·nc.·e 1r11t·k 11tHI 11 
1111 111 ,Jn(•k-.11ndlh'. lh,u~t•1't(, J1IJ,tlH•J._l,.. .... pro rnm or uraull t ;1n•uit 
n1•11111i·t•d tht1 rt.•111 l•-..tnh1 holtl - lwr1h'"'~ 11u-ln~ ('n•11t. wJJl ht' offPl'P<l 
lnJ.t .. of tilt' r •tl r 01111 otl11•r 11"'"'''',.j• ,,rn\"t' 11:1f 1·011 .. of tlw fnll'. 'J'lw fotr dh•(\t' fl)I•~ 
It \\ 111111 1 • hN•rfnl IW\\~ 10 t'hll ·nr tlw opl11l1,11 t11111 thP Mt't1rl l ,\' w11~ uwn· l111vP t1Pd111•t•d m1nlternhl)· UJ!nln,..t gom• 
,ptPl'ttllH 1111tl 1l1t1lr rnrnllhh4 111111 lhC'rt• 1hnn urni•ll• 10 fullr llt'ot<•<'t tu,·t•'-'IOl'!ool. hll11g rr111nn•. 111t the tr1wk ttntl th<' 
!"' P\t'rr 1Uwllh4Hul lh ,11 LhP lllP111o111rf\ to MC'i ' llrltJ whh-h b1u·kM LIU' lt,,rut h,,.11t1 rnn'M wlll lip run Mtrlctly n~ t'\"'C'lllS 
11u•r,•11t.1• IH '11 .. lo11~ "Ill ~l•rn·II ., 11H"'~ 11rnou11t'4 10 ,. :.!, ... _.o,ooo n11d 111•llwt1mll.,• or I 11,, mo~t ' whol<·Konw klnll , without 
lui•h ll ull f' • oldlP1'!ol. \\Ill l't'l'l'I\'(-. :iO 1·0111-.t ... 1N of n ,.111 1 l'"'llllP, r,•l\ ~111111!(1 tltll1 thlH ohJl'l'l.lonnhlc [lt.'llrtle 
1111111thh . "Mci""' ::n 1wr 111011111 , 11wll ,·h1ldn\11 ,1mll,
1
r lfl, • n rno11thly ________________ """'. ________________ _ 
l11111ri,·,, ,1111• •nt ·n ll111tlrr 1w1111lt)· for (('011Jlt1UC'II 011 l'OII<' 
PREST. WILSON INVITES CHILDREN 
TO JOIN THE JUNIOR RED CROSS 
" • llri•shlrnl or tlll' l ' nltnl 8tnle. ir r ,•nl w11r 111 f•m•lgn lnnllH ltwu<ll'tl Jly 
llllll IIH prl's hll'll l or t hi' Atuerl ·nn li ed I h ,• Cllo' nly," 
'01 on l.,'i tlrc"lnrP fltt• pr shlc\111 , will 
('r,,,,. W oo1lro " • W II 011 ll~h>Y nrhlre • th r chlldr II ot i\mPrl~n 11l1I ti ,,, C'hll<l • 
P,1 11 1,,11P1' io 1lw 1•1tuol hlldrc- u of rP11 or otl1<"r , •0111111·l l\FI •11r011g l1 th r 
A111rrlt11 , n1J\ IHi 111t tlwm 10 Join l111• Junio r Jl('d C'ro •· hut ".1011r 1'1lur11 ll o11 
.Junior lt ... tl ( 'riiM~ nod rni:niu, iu ltl'4 "Ill 1101 l tt1 t•u111i,lf'll' unlf'~tt r1111 IP11r11 
f,1 ht1 J(ft\H l t'11i,wn~, 1111d th ,\ ,Junior 
1w111•11 tl11w n1·1h,1th•i;1 Ju"'l n11, two ~t.•nr~ lt1•il ('ri,1o1~ plunl'f lo tpul'11 ~,011 Plm ph' 
n,:o, lu.• 11 ·k1 ,1 t1wm tu Juh1 111P .1unl11 r Jp ... ,,i1111!'4 nf l'111?1•11~hlu thrurn.::11 If .. Pl'· 
H.-ll ( ro,..~ 111111 t11rouJ;h It hfllt> to 1'it1 n·t• lllt.1111.titlntt -•11tl ltt-1 udtvltlt' . 11 I 
1 ht·h• H1t111tr,,• 111 1 hl' wu r. , ,111r µ, 111t•ru111111 ,, hl1•h m11 .... 1 1•11rr,v on 
"'l'ltl' .J 11111,u· ll t'tl ( 'ro \\ 111 lno1t rut·I I tu• w11rh 11( ,11,r JtPltt\rutlnn nl llnm(' 
,on 111 111 1111 1 11tul hnhlt"' or ._1,,·,lt•••" 1111tl uhH11HI. nml you t•nnnot IK.'Uln too 
~II\N hhc lt1ll(•r, '·\\Ill l'flrn\\ ,uu ho,, to Mt'Mlll to 1r11l11 your mhul .... td1tl ~-our 
ht/ 11"'4 \ful 10 your t'l'liool, how 1n 11111 l111h11,-. fur thl"' 1·,•~1k111 ~lhlltt~, n, 1ln-
1ll t' oltlf\r rtt\oolc iu ~-our t•nmmunlly 111 I In!,(\\ 11111 ,-,,11 <·1111 to muk'\'t h1111J)h\r till' 
hrlr 11ffort to 1n·omot11 tlu• twuhh 11u{l JM1ur1h1 ,,r your fl\\ 11 nPlllhhorhtl<HI, ro11r 
t·omfnrl 11f tlw 1wo1 1l1.1 omong "l,mu JuUI 1'(11\1t1 u111I t·uuutry 111ul 11l~o tlw 1wo1\lt' 
lhP nrnl how to 1w11, <•hlhlr u \\ hn nrt~ I nr ol11t•1· l111ult-1, you wilt nrntu- ~·unr 
,.., nt rolf rt•rh1,.r from flit' pfft•1·h o( f h(• Jro4'h (•.,;c ltll llpi,•r." 
GROWERS MUST GET IN 
OR ELSE STAY OUT 
!\ll'1Uh11r;.ihl1> 111 tlw 10('11 I 11 1"1"lOdu tlo11 
or I hi' Jllorl,ln l 'l lrlla J•:\l•hnnl(l' 111 lhl~ 
11•1•rll11r3 I\ Ill l t1• nhsolul1• ly t•lo•t•tl 011 
KP1Hf'111t1t•r au, ,w, ·nnhn1t to b .... \.. I In 
k('"'· or Orlnudu, IIIUIIU t r or (h'Ull((l' 
( '01111ts Kuh 1,: ,(0 ht1Ul,;P, 
.A lllltJUU('f'tlH111l I hlll thlt-4 ~• 11111rull~ 
"01111I ht 1 tl1111P orl'r Ill(' tulC' 1111 ~ IH.'t.111 
1111'11• ho •1•t1111 1111 \\lthl11 lht' l11•t ~ht, 
<Ill)"• llt,• 1llr1·1•tor" ur thf' Flurltlu ('11• 
rnt4 l>x, lin111tP htt\'h1,:- t11h1•n n1•1 loll It• 
lhut t•ff1 •i' t 1"10l11t1 1l111t' llJ.Co. 'l'ht "' r11l 11 
11 I t111ld. I)( lo ht• t•11f11n·t•d tu this Pt· 
t11111 \\ ll11 Jll PHI t-11rl,•111111o11o1, HM lt lll1.P 
wll't' \\ Ill l ►p (1 11fnn•pfl 111 P\t 1 r ,  ot1wr 
('('I itll\ \\ l1Pr11 t IH' l•~'.\( 1111111~1• 1l1U" 1)1lt 'h. · 
111,c hnlhf '"', 
' rlll'l'P 11ft' 1>411 ltl to ht• I\\ (I 1'f111Nllllfl( r11r 
1 hi" r11ll11)l 1\111 > IM 111•1•1111,., 11 ,1,-r111 
111• 1·h'"'lil1,t !lult• wlll ltt•lltlr C'lltlhh' lh<' 
rn1t11t1J(1 11'"'1 (It put'l .. t11g lunt"'f'"4 t n fl"lt I 
1111111 1 tlui 11111111111 1 or rrult llll',\ \\lll llll\'I' 
to hu111l11 1 01111 mnkt• IH'lllKl,r ltr{'I JlHt'II• 
tlot1"4 llu•r,•ror 1l1IH 1 OIIH'r ,~ l tt•t·1111i-:r 
it ltn~ l.lt't ' II fnt11111 1H'l'\ 111111'11~· lllut 1'4lt111f\ 
,:ro\\ Pr l11 flmf' l1M •11tlllt1 hnn• J,rolft'U 
I"' tt .. 1.11 or 11)11\"llll( lhP , ~'(t•hll ll j:1' II 
1(11111,t fruit •tt"·11l~t11r• 111 tlll' •nh• ,.r 
1 IH'II' 1'1'01)"4. Jr JI j,\'ll(1il orr111' \\ tl!oll 1'11• 
(.~t\h(•(I rr•mn Llw k llPl'llllltor!4 ii IH ) 
f'llhl,r \\011td htt n,•,•11JHl'd, whlh• If no 
11c•H'Jllt1l1l1 1 orr1•rM \\f'l'I' 1'Pt•Pl\f\tl Ill(\ rrul t 
wo111tl hp l11rnt'd throu1,th Vixrhnna:r 
111111 or \\Ill ;t11r out. Ju thC' ln(trr 
.. ,.,•111 lhC'y 11111,1 t11•pt•nd solely on !lffPr• 
rrnm ~{)('l 'tt l,ll•l r f,01• Ill~ RIC of 11t,, 1t· 
fr11lt . ' l'hl• rule I 0111• of long •l11111lln1t 
ltrlng l11rorpornlC'cl 111 the f ,yt~w8 of 
1'111 •h n~ OC'lullou of t hc R r t11111ge. 
II Ol\l'Vl'r. It hna up lo i,ow bl't'n rulhC'I' 
u ch 1nrl l rltC'r 011d hnM 1101 ))(\(\11 oh. C'rv 
!'ti, llrglunlng wllh lhls • n~on iL I 
111·111>0• u to uforco it very rl);ltlly nll 
ov1•r th Sbatl' ; nnd It ls @nlil thnt hl'r<'• 
nrwr It may Ile c fll'l')('ll to Ill' c•nrorrt~I 
<'11t h ~n,on. 
)l11yor Rn.11~ FRICr,loy ll!'ltl II ltrio•r 
s1•.-l111t ot city <·onrL whrn he t rtul 
.Jul111 1-cnrr on 11 ch111·1tc of •• ·nult on 
1111• Jl<'rsm , or ll . A. ll 11rmnn, nntl tlnr,I 
K,•111·1·. :"',O ,1n1t rnNt ~. 'l'otlny • urr Wtlt-1 
1111'1•11 hPfol'(' ('Oltll[)' JUll~c '{'. M. J\fllr• 
phy In It,• t rlM Cor ln~11nlty_ [11 yor 
1t1111i.. 111...:11 1u,i!'lt1!ool!'-'1 1tl n tl,w of • 10 
1u::n 1111,q ,f , .A. l\l1•C'u rt ht tor d •l• 
11111 1111 ,•h•t• l1•l1•11I 1t11~ln~~• Ito Ht. t 'lonol 
\\llho111 pr1•1-11rh1,: flit\ 111'<'('Qt-H1',\ d1., 
llt-, 111 ... 1•, \\lll1•h \\IIK d1w lu~t <klnhc•t'. 
1\1 r .◄• 1lP11r., 111 1111-wr tlh 11l \'Pl',\• f'CIHI 
,1t·11h' r1•"'1 .. r11u,- 11h1111t 110H11 nl lu1 r rc1"'1 
14h·111•(\ 111 1111 ... do·, lltHI IIW lirnJ.,, \\11 
f)1'PJUlrt't1 r H t-hl11111r11 1 liy l~l ... 11 l-.clpl11 
lJl'oi l1t 11'!-I 111111 "1 1 111 tn T,OJrnn, Ohlo, to. 
d11 ,t fnr h11rl11I, i\fr .... ll onJM'I' \\U M clm,11 
t1m 11 \\ t'1l111•,-•ltt~- d11 1 lwr t!~~\lh 1·0,,11,., 
llfof fl ,-.i l1t1(•k 1o IIPI' llllti l11111tl 111111 1111111\ 
frli'lltl~ . ' f'ht 1 \\'. n. C ttwmh• 1! 
111nrt'ht••I 10 thr Ml11l l1rn thl "' nr1l•r11flo11 
"Ith thl' l'l'llllllllH. 
NEWS ABOUT ST. CLOUD 
METHODISTS. 
(1',.11trlllut1•1I. I 
'J'lll' " l ' 11ll ' 1 IH'tl,rt't' n1t•t•ll11 tt IU/oll 
w1't•I, \H'l'P nttt•mh'tl hJ· mon• th1111 tlu1 
11 uul llltlllbt1 r or IK'Ol)lf', ftJHI I Ill' ill • 
l 1'1'f1'°1l lllltl Rlllrlt \\O ~ uf 111l' hC'..:l, ' l'l w 
rf.l\' llll l I l1lt• l'011l lm1l1 ~ to r1,t•. 
1'l't.'t111tly rl't11r11cd, nil C.'(.lDH~ u1ul lu,v,1 u 
goi d tluw. 
'J'ht' work 011 I he Afrlcnn ll<'lh<Hllsl 
1,: ,,1,,-u1utl 1'11urd1 I• proi:r<'a"lni; • 11 11,. 
f11t'fllrll~-. llw l"OOt Ollll lwlfry flrt1 d11J1{', 
'l'lw flour 1111(1 the l'l\lllng ure eor.n1>ll1 t • 
<11I. 'l'ht' wintlo\\~ nnd tilt! tl(Hll'8 l '(1 -
111:1h1 ' " he fln!shNI to rmuplel" tho 
"ork. JlowP\'f'r, t!Jt'rt' bhVUJd 00 @om<' 
JJnlnl lo l, l'l' IJ lhlngs II thoy hould Ix•, 
uutl :,t•IIH .. • more l'Omfol' tnhll' t:C'U l !'l 
\\OUJ(I \'Clll1l' lJI lrnntls. Ahuut , :m 1't'• 
\\1'£' rt•Jolc't.' 111 t in• 1'l\turn of xo mun,· r1 111111ln),I n1u •ollt't·Lt.1 tl. nn<l tho e who 
of our JX~o11ll', 111111 w~ nrt."' g lud In /iliPt' 11111ch1 Ht1h:-t.•t·lplhms to thh~ ruu<I would 
ttll tl(•tln r1n1t•nh1 of thP \\ul'k 111ldtt;.: 1111 d1l WPll fo z-;t•c• ~11·. H. E. Ch_1~j,{fonl ut 
JH'W llfl\ nrn l ti ll• 1lllP1ul111h',1 ril-1111,: r11 1t- 1lu 1 :\ t11 kl11t-nn ll11nlw11 1·r ~tort', " ~ tht' 
1lll,, •, mot11 1y 1-.i llt1l~dc•tl. E,·11r,l'Pllt1 who I, 
Hominy uu)rnluµ :\tr. 111HI :\tr~. I), l.;h1dl,v di,-.po"'f.ld lo h~lp 1hPs11 1111(1 11 .'" 
I' . l•: l~c•li-:tt1lt1 unltt-11 with tlw d1u1·,•ll pPoplt• 11h•11t--t1 ,pf' :\l r. Ot•:,,;i.:fort l 11tul Jt'IY 
h.~ ll'Oll!>ofto1' or tlwlr 11u_\111l1t•1•:-;hl11. ) 11', I "'ilH'h 1~11111111,11.~ ~l sou r(\PI 1lll'll)t) ... l'CI l u 
1·~1 ·t1h1p1f11 «•:ttnt,' ! ~· ~: ! :·c:1! Lt ·:.nr~. cln. HthiJ1.h1t11t,; 111on1 tnnn ,, 100 mnr<' 
Fin •• 11nol Mr . 1-:1~1•lel<'III l'HIIII' rr11111 \\Ill I~• lll'l'dl~I to rh,l•h till' Jnh. with 
,lt'llt11·,1111to\\U, 1, .,. ,v,, 111·1• .... q~11. ·l 1tl• out pnlnt <11· ~t1uH, oml lhl~ would J'O"lt 
I~ tll'll~ltl!•!I lt1 Jou,·~ II><•..,• fllll' ) ·111 1111( . 1.·~1 111 1ul!lltlnn If II IM 11111lt•1·t11k,•11 . 
1wooh• l'ollH' ·,, Ith lll'l Mr. 1,;1 '.'ot•l~tt.1 111 -------- -
Is n11r hr111l 11 lw1·, 11ml " Ill 1,trt•,•t 1·1•11 <'O l '~{'II , (a<:TR lJOW:-1 TO L:l'i'll• 
ut llw door, \\hf"'n ~·utt 1•1111u• to d1111d1. '"ESS ~10, 'OA\ 
Till' l dt dh\'-1 1 Ahl Ot h\b j.tUH' tlllOfh • 
t\J' or llwtr finl'' ttot.·lul tlmt'"' nt 111,, 
t• l1111·t•h 'l.'m•Jrotln,• t1Cll'rnoo11. l <•fl ,·r11,1111 
"111'1 ,-.tll"l1d Ill a :ao nnd f,;l'\'l'r:11 or lh11 
lllt'II roll-.N ('HIIH' to l 111JO)' lilnt UHl'I or 
tl\P J)l"tl~l'I\IU, 
Hix of 1111' '' l ' 11ll"" will lwlfl lhPh· 
t' o1tugt1 111·n) tr nw1..'tl11~ 1111 .... \H\t1I, . 
\'Ir..: MI'. W 1101lnr1J•ij 11ult Ill thl' IWIIII' 
or :\Ir~. J,_ydln l'llf(',V, l'V l'IH'f ( nnnPdl• 
c•11 1 11ml 17t h Mt l'l't 1IH: Ht\\' Kt •111H')-'"" 
t •111t nt t hl' tu<ly 111 th(• 1'11url'l1. l••lh 
nt 10 o'l•loc..-k n. m . " 'ednl'~tlur. ~In• 
C'O\'. '~ l nit wllJ lonltl Ila 111·11)1•1· 1111'<'1 · 
l11g nl lhl' homr- or Mr,. lfoll'IIIII . ('Or• 
nf'1•, r ~th nn,t .1 e1· ey 11,£'HU(', llrown's 
l 'hll t>l•I 1· n1t wlll he nt 8 ::lo Th11r,llu.1 
( 1 ,·l·11l11i;r 1 11ml lt.P,·. l\ (lnm·hum1••~ t ~nlt 
II Ill ht• In ltw l'h llrl'11 111 ~ {), Ill Thlll'• 
t1n,r 1 oml Mr J1'<.'11nlm11n1'M l ' 11lt "111 
1111·<'1 "'Ith 111, • 1, .. 11111 '.rhomn• ,11 , 
p . "'· l•'rl tlnr. An lllltl nll QI'(' lnvlleil 
111 unJ ,11ul nil ot tht'~o mr<.'lt{. 'l'lwn. 
,.,.. 1·.rnnc houltl utlrnd thr irenl'rn l 
Jlrll)t 'I' mrNlnit nl thC' ch111·rh W1•1hw•• 
1l11y l'\l'lllllll, of l'l)llr~!'. 
'l'III' Hunflny fllln0\l1H.•('Jll('ll11'1 11r(1 : 
H111u1n,1 t' IHWl UL 10 o. m . Uf.J(I n1111·t1hl,.r 
\\MHhl1• nt 11 11. m. Ju11h11· lct>"urlh 
Epworth l.1 •11~111 1 nt :l t). m., ~en rRI 
, 1 111~ ... tnf'(llfn~ Ill n ::m ll, m. nntl P\l'll 
lni: prrudoln~ ~ .. rvh-r ul 7 ::ltl ,,. 111 . t11l(I 
flu' 1•:pw,,rt h LPlt).!'\ll' JU{'('IM lit 11W Oil• 
rn·, nrlt•r llw prt•:1"11111~ "'t.'1'\'kl• ot 
~ ;:m p . 1n. l•:n 1 rl·01w '"' 11w1o1t (·ordlnl• 
l.r 111,·ll,111 to un~ u111l nll nr thl'~t' t1H11•t 
u~ , All Jrol'III"" nr<' fr1• •, 1ll11I 11n «•llnr~P 
111·t- l'\'Pr 11111dl' Ill thP tloor fflr un~ 
:h!n~ 
Frldn~· 1•\1111111.'t tht~ wC'f'k fht' J1111lt11· 
J•:fl\\ ,1th t ,1•ngu,1 hu1ltr~ you 1111 to ht"' 
lht 1lr ~llt""llt-1 111 1111 lufor11111I 1P, 'P11fl1111 
from H to ~ o'dflf'k. ' l'h fl ,lu nlorl'4 11r, 1 
dnl111( rx<•~ll 111 ,vork, null flt1:-11 1 rn• ,vm1r 
1•rt'"c.1 m•e ond t'ncouragenwnt. 'l'hry 
wlll ~how you fl good tlllll', Porrnt:< 
or lh ,• ch ll tl t'C'n ar~ <'~pt>t•l nll .v lnvll !'<I 
.\ NIKl(•ln I "~~ion of thC" t'lty l'o1111t'll 
\\ll!ol )t('ld lilfl:1 ~loodn., wl11t nll uaPm-
hPI' 1w<1. 11111 , wlwu nanny l1111mrl1t11t 
hu~lm•ic~ 111111 tPr,-i Wl'r(1 tllt"tH,~t•,t or. 
'l'hl' n,·~t l)l'OJ10•ltlo11 to 11,, (•(IIJHhl• 
('l't1tl WU N lllf 1 ,wll•(•ll11n or II dt~1 UltOI'· 
1w~•. ~Ir. ltulllrn<'k n kt~I llHII llt• ' 
votl' Ill.' mudt• hy f",(\t' rt1l hnllot, "hh•h 
\\llloC mu·t·t•cl to . ' l' lw hullol~ ~hOWl1(1 
.four VOi(' ror \\1 , u. C r.1\\ ro, Ii lllhl 
ollt' roll• fur 111wthl'r lfl\\ fi1·t11 111 111<1 
i'0\1111). 
'11111• 11111t111r or lltll")Oht1l11g H dt.,· 11h.,·· 
ld1u1 '"' ~ tuht.1 11 uu und )Jr, lt oth 
nH.'I\ I l11H1>,thl t lw l'l~1·k l'llu,uhl Ill' 111-
~I ntt 1,•11 to c·nst u unnnlmou hnlhtl fnr 
.J. I) . ( 'hunn . whl<'b \\'118 lll(l'!'t.•11 to. 
Tlw ll1ll1~tlon tJf' Ptl~ Ing ,..p\ ,\rn 1 11111.., 
"llt( di"'' 11'.'H 'd 11nt1 It "U M 111,;t·Pt'd 1t1 
1111 ,v t ·111111·11 rt 1111tl .\ rm.-.;t roug 11 111·h f11r 
tilt' t l111p tlwy ~(lr,•rd us rn,1r~l1ul, l111t 
(11 hol,J 111> 11 ltlll trmu ·" 1·n,~t ro1111 for 
lltuC' ht' l'-<'r1:t1,t ave drputy mnr hnl on 
tll'r :\ l11)·1>r Bower until Mnyor llowt'r 
l't'IIIIH'fl. '!'hi• ,101111ty 111:or~hlll thtll' 
t'O\t11·t1tl 11 1wrtrnl wltru ('ullll'nrl "II~ 
111111·,hnl . 
, \II ll lh<'r ln1•11 l hill• (Ill 1tu111l wl'rl' 
11wl1t,,,1 u1ul nrdlirt•cl vnltl. 
Tht1 q11t'Mtl11n nt \\ilLPr <1,h1u"ltHI 
"as tllp;.( •Us!o!t•tl urul It wn~ tll•ddt11l to 
JU\~-.: un Ol'1lh11mc·t' muh.lng t.1 ,t<1n l011 . 
of tlH' llllt'1'11l.t4 mt ~IH"'"'lll'hll~Ptl ,"1 nwl 
V<1n11s.rln1nln 11u•utu1 ~ f1·11m 10th 11, :1th 
folll'l 11'l,i,c, 
Nollre to D11•h1r-. and Profri.,1011111 
Men. 
nil«\1 Ix lwrt1h~ glvNt lh11t nll hm•I• 
114'"'"'· 1u·11f(\, "ll11n11 l 01111 o<·c•111n1tlo11111 11 
t·PIIM<'M will ltt• 11111' Orl. l •l• 111111 l'v,•ry 
1wr.011 clt>Rl rlnit l lt'en•t, to tlo h11sl111••• 
h; the •1ty or lit. Clou!I s houhl 0111,Jy 
011 lhnt tint!' for •nmc. 
('IUHlllt'I"', Now II l;,1 oroJ)Ofolt1tl Ml'OWt1r~ 
l'lhllll <Jprlnlt Pl.1• ounk~ Ill) lhrlr flllll(I• 
wltrthrr lhry will mn rk!'t thrlr fruit 
throul(11 lht• hi,: ro ·•1>rrotlv1• o ri:nnlzn -
('0111rn1Jr 'l'. W . \'1111 AJ,1y11 w•• 
,11110111( tho P whn rl'l11r11N1 to HI C'lf>ud 
during Jhl' J)BMt w •k. f( (' htltl IJN•u 
Ill Ing In "l'w York. 
1 In roml'. natl n l o @tr11ng •r , un,I lho••• r .. 2t 
nrno u. KEJSN~a. 
<"ll'f . 
.. ,.. 
'l'o <'OH'r lllt1 bud~rt tllC'- followina j:lVl' ll ll nurl'llng II"' o r,1ot1 1"-Shm ~IH' 
l'fl~olutltlu WU" 1wupn~Ptl: h; tPnc·hlru.r nt En fl l J..nlit"'. 
lt.1• 11h·1\tl, th,tt tbc fullowtug fH!( rnll1 
lw. nn,1 tlll' ,umt" •~ lil'N.'liy llwll'tt u11-
011 u1l llil' \Jl'lllk'l'l.\', 1't 1fll nnt.l Vl'l'~Ollrll, 
tJt1 ... t•l'IIH1t l tn 1l1t\ 11,..:,1:-,~IIH'lll roll tor 
1 ltl' yt•nr J 1111-1. us folluws : 
MIII R 
li'or C:t•1w1·nl Ht•Vt1111ll' rnnd •.• ..... a 11 
1roI· ~l1'l't' t fund •• _, •. ..... • , .. , l 1~ 
f'or ~<'111101 furnl . • • . . . . • . . . • • • • . ", 
l•'Ol' ~1111lt11r,r ft11Hl . , , ... • , • , . :tJ 
•'or 1,•1 rl' I >e11t . full!I ••••..••.••... I 
J,,.or ( ('lll('I l'fY runll • . • • • • • • • • • • • • • 1 1 
••or Puhlldty rnml •.•..••••.••.. 1 
}'01• Htrc•ct J,li;ht hllf f11111l , .•...•• :l 
For I utf1 t'1 1 i..t ~Iu11tC'lpnl hontl :-J . . 1 :.? 
1-'or Hlnklug FmHI Munldt>nl 
bonds •.•.•.. .. ·-·· •••••..• ,.,. '.~ 
li"or ~i11klng Fund EIC'f'trl<· '" 
LI 1,th t lton!ls • • • • . • • . • . . . . . . . • • • , , 
'1.,or J11 1t"1't""l oe,wrnl NotC's ••. • ••• 1 
Fo r Hl11kh111 1'' 1111tl Grncru l Noles •. ?; 
._ •• ,r l 11te1•l1Rt " 'att~r u1Hl Hr,,·t1r 
hontf~ ......•.... , . , ...••.•.•.. 1 
l'or Kl11kl11g Furnl ,v111t•r 111111 
Ht1w(• 1· ho11c1 ~ . ........ .. .• _ .. .. l 
For 1 tlll'l'l' ~I Tlnw \V11r1·un 1~ , , , , ·~ 
For Hh1kl11ir 1''111111 Tlnw W11rrn11t ~ ¼ 
'1'111· l ni,•n•:-.t HulkllC'IHI hnnd~ .... I 
li'1no Mlpl--'"t" 1•'• ... ulkhL.. l ~ 1uls •~ 
W ith Aht,ul for l.,· of our l"Ht.l'~ nntl 
glrl"' orr io fl<'hool our t own ~<'<'111. v,•ry 
1•hnnC(NI. The lnijl 1(1'<11111 fl! );h'IS ll'rt 
\\'l'thll'•<IR)' night fol' 'l'11ll11h1t>sl'•'· I n 
th(\ <•0111t)11n.r wet'{l Xorm:r1 l:rlftln, 
M11 ry Tillrr, ~rnr1rnn•t Ht1111fortl •111tl 
l 'u l'Ot,~11 Frlp1,. 
0111' or tho 111st •ndnl nfr11lo·• (Ill the 
pnrt 11f lhf' i;tlrli-t wnl:4 n AWln111.1l11,:r onr-
ty 011 Lukl' l'onwn~• I\ hirh lowlt1tl<'II 111 
ll• 1111rl)' ~1 ,11w1rrt 1111<1 M1111le Hton• 
tor,l. Xnrmn Griffin, Mory Tlll1•r, ('or• 
ols11 11~r ll)Jl, ... \,1u J.oul q('I ~l111p:;io11 1 n,-~. 
• Ir 1:1enn . C'nthNlnr <'nrr. Lib r.,•,lhl't• 
l!'r. t:rnrr Ollh('1·1 11nd YIOIPI nulltl<'k. 
Mrs. Ht1111ford 011d l l r•. ,rlrrln ,• llllJ)('t'· 
onrd. 
Ml•• I.olo t.nwlPr. tlnughl<'I' of thP 
WC' ll k1111wn H(•t;t, ~. \\1 , Lnwll1 1' or Tu. l-
l u l111>s1-r. wlll • 1>en!I lite wlnl Pr with 
tl lf' ,L \\' 1ulo Turkl'l"l'l. 
(tn M11111h1)· night l1·cnr- ll f'l'II nntl 
)l t1r.1· Hlngh-1111·y It'll. 1 11 Mw1ll•o11 lhPy 
W l' l'fl jnhH'tl 11,v ~fnrlPI Pr·C'n tls. 1.'he 
)II••"" \\" Inn. M,•Klnson nntl Stl'ed 
1t•r1 Knrnlns. 
SUGGESTS PANAMA CANAL AS MEMORIAL 
TO ROOSEVELT ANO STATUE AT ENTRANCES 
J..u c.•C' l'nt\ Kn11 ., ~l1 pt. 17. ! !IHI. 
1,:,11rnr 'l'rlh11m• :-1 S<'t' h., you,· 1,,,w 
of lhl' •J•rJhnllP or i-;epl. 11th lhllt 1111'1·,• 
l"4 fl lH'flJ)01>1itlnu h(lfOr(' tlw tlllhllt• 1,1 
ruhw IPII mllll o11 clnllurs for n nu' m,1r -
ln l f1111tl 111 lurnor pf till' tun~ '"flll'rnlon1 
lt t•l"''''l'lt 111111 t 11111 Flnrlll11 I~ <''<"t>r<'I• 
t1d lo rnl~,, .. 2.1.000 or Urnt umou11l. 
\\'<• II , with ~11111• dl111nh\ t-10 11 nncl 1w1,. 
ph•, I think ~nr·,·c•• will 1•row11 thr 
Pfron. It H•t•m~ to nw ti ~1t the hi -<· 
torlc<nl 1'1Httllt' or ' I ht•t1tlm·1 1 ll1 >tl~l\\'Plt 
IM nlrt'llflS 1•1't,•1(1 (1, l-lo , luund1 lo till' 
rniiul., or tnw .. \ nll'rl1•1111s thHt It 1wt'tl"' 
110 nmt•ntlmt•nt!- . Hut 111o1 w(' 1'PUtl uf 
h1•rt>11~ nn<l htH•~11u111 wr nll fli<') t hut 
WI' wn111d Ill"'' to fl'<' 1!1"111, tn HH't't 
illl'III 111111 tu i:rn•p th1•lr lt11n,1. hut 111111 
1111 ~- h, imw, l"o ru r nK Hrn, ... p,·c•lt 0M 1wt·• 
fllOHHllts , ~ ,·ot1t•\1rn(•cl· (lllll It ,~ fHll:V 
\\ lwtt tllt 1 1'll-..lll llf llw nrtl~I l!o! lltl· 
pll<'tl 111111 Wl' 1'1111 1111•1•1 hl111. I llthtl.. 
thnl two •111)111'• uf hint sh11u ltl 11(' <llle-
f'IP4' 011 1,(00,1 rild M11 h1e Jit1'1tnll<' HIid 
\\ hPn t•om11lPIPd om"' houltl ht' l'rt't•ft\11 
ut ,111t•ll t-nlr111Wt' of tht' Pnnnmn ('11 11111 , 
t Ii(• ,,,w ut IIH· t'tl'4 t o lun·t• lt1o1 f114•p 
turoll'!I ltl 1111' .\1l 1111ti, •><·<•n u, I\ Ith tht• 
riAhl HI' 11w..t1'nth'fl low111•d:-t l'flllp"' ot' 
t•1own•111 011 tht' Q('<•n11, wbll tllt.' lt'tt 
hnncl l"hnuld ht' J)( 1l111l11i:c to llw (111• 
trtltll·P 011 tht' Pa.u•HI(• li1f'. 1."hr on<' on 
IIH• l'udflc • :,1f<I(, ,.:111111111 lw 111 tltt· knn1t' 
f1tl. 1111111. rl'l11Jl,·r 1 .. thr ,•n1111l 111111 th 
P n"lfll' (H'i'llll, nntl 11n I h1' hn!-lt' of p11t•h 
:-ihnuhl l,P t'l1J.(1'1\Vt\(I tlu1 wn1·d-.1 "Thr 
\\'orld'~ f"ommt1r<·lnl Ito111l 1 Ht1s{·ut•1I 
fr11,11 J.'1•t1uf.'11 Fuilur11 01HI ~tndP nn J\m• 
l.'rh•u 11 ~1lll('P~H hy th(' r,tun thnt l\.nrw 
11ot fl ow 10 .Al'h11owlt'1lgt' o ,,..olhrr,'. 
'l'lll'1lfh1t'\' lt. llO!'il\'\'t'lt," 11111I \\ h11 11 lht1 
~lt1 lt1 P!-I lll'f' Jll"Ofl('rl.v plrwrll twh.•t•t I • 
IN'n or our besl nnvnl ~hl tl n1HI 11'1 
I hM11 ll rON <'11 untl t.'r orilt•r fn1m thP 
""' ltll'nt, to PM thrOUllh th(' (•1111111. 
c~J. w!u·u p~~~!r:9 t\_• f'tr., t, ,i:lllr,na J P::1-
1111!• ,11111 tlrup till' tlngH whllP tllt••lng 
111t1 tn1tw~. ThP11 wl1cin lhrough, rt.1• 
i 111·11 :tud ugnln sn l11I <'• 111HI It)' 11p111·011rl • 
ntt• f 1 . t\1' t'IH1s d1lrlstC'n lit<\ <·uun l o 
llw (}(p1111 ll lghwny, rom pl l'l<'< I 1111<l 
Pl"P!<..t':th•il lo tlw wurltl h,· 1'1wmlnri' 
Ho1),-1(•,~,,1t. nr1tl it <1,uw n' , IIJlA'(l~lt\d 
LIii' ,·outhR ,,c 011 1· lnntl. \I hl'II \\ lshlotl( 
to ~Pt• \\hut hl"'tn,·,· 1·1•~11·l• t'IIIH, ('fill vlq 
II tltt' oc•t-11n hl~hwn~-. ,~IP\\ u ... tUill•fttl · 
nt'~iol t o mnnkln(l n1ul in thp :--lt1IUP"" i,.t•P 
11 trutllf11I 1·Pprr P11111tlnn of llw 1111111 
OIHI hi~ \\Ol'ks . 
lt 1'<11<S•t fully ,i11hmll ll'<I . 
,\ , .f. MOIi' !!\ 
Wl 1sCO:SSIS /\S'-01 \ TIOS 
HI . ('Juml. "''Pl. ~I. 1!1111. 
'l'ht' \rh.i<•on...tln II"' o('inflon 1111•t ut 
omrn1h1 n111J Mr~. l\fll"on 'x 011 Thurr:• 
1111,r of ln t,I \\Pt1 k to 1111' 1HJ11tht'J' nt ~:i 
'YC' lHHl fl \1'('1'Y lllh't'l'"l tl11g Ul{'(ll fng nn1I 
H1\l!oollt• nnd ,lut)t 11,\" )Ir. 1111d l\ t r.... ' '"'· 
Wllllnm~. cv,•rul gl\111); 11• 1•11rrr111 
C'Vrntx or lhP do,,·. 111111 m1111,· rP"'Jlt•n1IPd 
to tlw t•nll for flu• ~••Ocl of tlu, or,I Pr 
\\llh J,.011-"' Jtrlll f11t-111'111111·11f1tl lllll !«•, II~ 
thP \\ 't '.'ot •u 11..,f11 ~1H·h•t, ,,r 1h11 "Bn!IJ,te1r.-..'' 
ar~ RI\\ II,\"'~ In l'f'fll('IWl', II~ I lip~- llt'\"l'I' 
dttsP th11lr lllt·t-•tiuµ-..,_ durlru: ll1t1 ,Vt'III', 
ltul 1111111 t h<'lt· 111t>l't I 1111• ,•n•r.1· 11111111 II 
111111 11Jwn,n., wph•o1111• tlw \\'hw11111o1lr1 
Jll.'llJ)IP. 
1.1IH' l\flt-hhmn fl{lOl>lt• , I lwlh•H\ 1HP 
thr only olhrr 11 •O<.'jntJ,,11 In hol<I llwlr 
11w1•tl111t~ thro11irho11t th!' , •,•nr. 
.. '". A. 'rll, l , \\1 Jo~f,I,. 
Prf'f'I~ ('11rrP Ll< ► lldti1tl. 
Mr . 111111 ~tr . A . r. M111111 rrtur111•• I 
t111h1 .v from P olnll'lto 111111 hnv.- tokrn 
llll lhrlr rp. ltlPn(•e 111 th I. ht)OII' 011 
Ohio AV!'llU!' o Rr thr Ink<>. Mr. Mn11n 
li:h: ht"1"1t • :i, !hr lv1..;ptt1tl tnr •omri "1ft , 
A, , J\10 , T. cu110. O'- t:01 •. , rOl1'n·. F'UlRllJ.\ . THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll' t1-.1ln , sErTt:.mER 2:i. t9t9 
I 
COUNTf J\GRiGUL TU HAL INFORMATION I ~;:;ri,•::::n:,,~'.:','':i";::i 11;:11~=~: \,,~'.";:~\,~,• 11, 
• ... h,,.., iu i"ul·t f1Htdl1ut.:. 1 ... I t rJ.r\•b· n , Pt· I I 
1
111 ilu• -.11 11 11111' 1? pnrt of t ht• ~ 111\l•. :-t lun• 
~ .. ,,au• 1•lih·,• In I l ,rl,ln uh11trnd, tu! t'11ll 1,11r ' l'ht' p lu\\, ot t·1u1r,t•, 11111 t I~• thl' 1·n la t,v t'Ht t 
1
" 1~1 \'lO!--l' In Hr 1;1;" 
,n~·lt'I, 11 1 ,·111·11, frull ... uml 11th,•1· 111· n111 \\di l'i•lt1,, lfll' 1u1111111,-~ n 111111 nil \\ Pt• l.,i-i. '"t1 " 1 1 \ _lht~ ~r•~.• l;1' ti 
11
!": 
~hh•.,1;, 1r1·1·-. ,. cl 1· '•'ii ( 'lu ud~ "lo I t1;1• t:r11t11ttl I IP0!0-t11t1ltl. " hll tlh• I, .. 1'_1~'i; -~ ~t'O\~~•- !1 ,~! .. P~I 'nr~I'~ 
•~".,. ~ . ... _. • • , ~ .... .,__\ • • ., .. , ... · ~' ~,., •, , ... ,1 1..h1't1h•"'~ f lll'LU hunll \\ Ill dl I ' ~ ··~ ~r ~~ l 
· 11,-, -~ l11 ·1111•lr 111,m,• ,unl..i , h ,• 111 ·l• c:u u · trtt~ mou T itl , tlu· ,r1t't1 uf hl :-t, .• ..., ... t-- ., ...-. 111'\ls ~ru,, ,•r., l , ,.,J( ' 1 ••i)~., •. ...14, 




1\~t 1,11"' "i1ltl' fb· ti~~- _ti n; ,• h t~t 
t11i.: 1111\\ f,,,. whh ,.fls ,11tt l :--1.·nll1 111 .. l 'l•i~ i\H' I' 1lw t1,tro t litw lt t n l.. P .. • u 11 u1 ••IWt , 1 n n. 1.• n H'll l ll' II ,n.,:l ,w I n• 
t ... , ,·1·., t111 p,1 rt11m ., .._ .,·nu wtll t nkl• p1•11ph1 \l"l" 11n ,lrtll nn r~· rn hlil h• l1n"'ft11·. 1.•1,r~ t o hn t t'11. 
,·nr1• 111 ,\·u ur tn•111>1 nn\\ tff.\ lM.'rhl-. t h• fu • 'l' lt i..i 100 ... 1•11 ... u11 llu• l,!n11111d urnl l h1 ' l' IH•r1.• ur,1 1't.• , ·11 r u t n •11,..,rn \\ hS 11w 
t m·t• -.u1·n--.-.i .f ,nnu· tn't•.. 'l'hl\t 1-. J>t•h11t~:r1 t·n11 l 1t• t•u:-.11 , U1lt' 11 \'t'rt~l .\ 11 ... ,,r1,rln}r t--h11u lt l JI,, ll n1w \\ hlh' 111,, lnr 
1101 1111t·ud,•tl for al fr\\ ,.._•uph•. hut fnr ollll'r lmph' I t' II! 1.., Hll tH·tli11nr,,· ,,1,H, , nt• 111·,• ~ti ll ~n una:;. tlW 1nhwi l)ll l 11 11 t.• 
nil, for u, ~111t ht·t• 11 ~1111r ,n,rk llJl "'• ,,hh lht• rutl , hut l11n·1 ni;x- two rtlllh11: l~•h1t: 1h0 1 it tlw~- lt l't' n 111,w1••I to 1h11 
,l1t1t1hl s,111 ('t H11tt•r:1tP ,,1th .ruur IH' IL:11· ,·nltt•r-.: 1•n tlH• ht1hUl, Tltl!4i tlo,•..:t ~ph•u• l hP ;oiuh~t ,rnn• w hldt 1s 1H1t'th11l for 1:,,, 
IN•r 111 1iu,· 1111: him tlt1 llkl'\\ 1 .. l1.. <! lit " o rk " h11n• llu.' M'll I r1111·1.~· 1·,,111 Jlro1wr ,:r1l\\ th n r t hr t r P:-- nmt trnlt 
ll tl r , e tii u: ~\\~f r otu t to ,,ad n n lilt)M' ~nil rill' , i11t•-.. u rP 11 111 w ill ,:,1 t o ft•(\4.1 tht' hnvn('. 1wt1w r 
a ►N-\ Cflf Not lo d,~i: 11 tl lht..• llllh hlm'. 1,,,11 -.ou ,~ t hnt thf' lnn'th._• nrr mor<' 
111 " 1~ 111 .. ,\t,.•t putut,w,. "ht· tliC'r 11 uh, n)·M pn~ N lO i:rut11., potutop 1·u~ttr ld ll t't1 "lllll' ~~oung, Anti , If 
in ,h 111111 .. 111 -.i 11 ., lu ,r uriu: t' huu,,, .. , 1 ... tl 11t1 HI'\' 1,, ht• ~,,ttl. P,1tnt1-...·-: 1,1 nll ~1u·,1~ Im: t, d1nw now h,,rm·<' t1H' r11l11 , 
11 ... 1111 1h tint• 111 llruf,III~ lllltl ,·uttluit -..1,.,, tol 1111tl ,:r111l1.'~ ml ,•d ,, 111 '\' II r, u· t•n1-lon dti"l'"-· 1h t' i--n11t .,· 1nohl " Ill ht• 
"twu ·111<' l"'tutnt·--. nn..• ,lo,:. 'rill' i,.h.ln tilt• 1t1w1,,t pril•\\, \\h1•rt •:1,. tr t ill' t' h~·r l1H1-., rwd 11 11 111111 l hP n1t11 ,, Ill w n. h It 
of II r1 11,, pntalo t-.i 1,,ui,th oud Cn it·b p, ,11110,·~ nn• p \11 itl&:t•tlll'r 1l1(',\' IH"IIIJ? n,•·11~. n".:U ll l11,: In u nHu.•11 l'1Pn 11t'I' 
tlr, , Ullf l 1111 ,ltf, uutl orltuul-.uP .. thnt tl1t1 hl• ... t 1,rln'. l'll<'rt-. ,, Il l I~ Huie- tll'· fruit \\ IH'II 1•h•kl111,t t hm· t•o n w~. 
urn"' rul \\ill 111 ,1 ntl:u h. n tlr,\" urfth.'t' rn11rnl for t h(' l'Ull !it, nnd l lt(\y nr, 1 1 1 \ 11 1,,-. ... t ilt' p rop l' l' 111 ,•u-.u r C' 111·,• tu k• 
hllt \\h1·11 u put,u,, 1~ hrul,t•d or l' t1l tHlnlr 11111 \\ t,rth l lll' tl Jf)l':tl--t.l nr IUO \ • (' II , j!Tt)\\ P l':-1 tun~· t• ,1wt•f ~' ' "t'l'C' tlrll ll· 
01111 111 1, IIIIH'r :--urfot·t' laltl oiwn. th.~·n., lt1J,: 11111, wurl, l't. ' l' lh',\ t~u n nl wu .,-. hP llt.:l"' 11, t ilt• 1n11•~ nwl ., ,•t •i-:. tls n •tl1w-
1t,•µlul"i tmmt1,Ji,1tl'1.,·. H'-l till' ?-turt'li Jlrt•, tli ... p11,pd t1C n t lu 111h1• I•~· ft• t'tllnt;" t u II\•,~ 1tn11 ht hnth q1uu1tlo· nntl qu ulll,r uf 
1\111 11mh.1·-- It th~· utt,-.1 ,r,1 ,~•11;:1 1.,tt'. nl••r, ~ltH Ii. •,1 ,,,,...... ut' " l r<'nr·~ e1•4,p. , : , .. . ,, . 
~": ,.u.r\ill~ ut•t::1.\' \ ... ~:;trl\ ~,·,-,,~ r 1"',; •. d.,., ... flh' ll'-'1':tlf.r 1\1\ .,1,) \ ttr :-- r,rny m11tf•n .. i , ... ,Ht ,1111 1 
, ... .. ~1wn,rir .. ,r 11 11• !•: ... ~• ,~: · 1 : : 1!~nrf? .. , ....... t.h..i .. .... . w · .. :-.· " ~1!' ~ .,,,,.., ·u1 ·r•,nr-• ''rtl-~~~ -::."ti,r--. • -•.-., .... ,; 
, ·1~1c11,. 11lh-j:l' or ,\ ~Th•111t ure, :,4 11 y ... rl Jk'. ·nu~-.l' ~houhl h .1 1m t 111uh' r t•o,·. ,1 11 thl' n;o 1k(1t, 
l hut ut 1l1t• pn.• -.1 ·111 1u-k•l'l'I H t-c wtirtll t•r J11 -- 1 11'( ,o n , t !-i t ill'·~· nn ' n u1 n r tt11• -------
w:1IIP 111 ll11i-n•:--tl11i: 111 IU k (.• tht• t.' "\. lra ):l'Olllltl I t HII U\\l'(.1 t o Il l • 111 lht.' t- 11 11 •,• •,• ,• •,• •,• •,• ••• •••••••• ,•,•, •••••••• •'• •'• 
t r1111hlt • 1n ptl•tt1u t ltrut ... e.;. 1,•or n lht•, , , lll ,Jl,,•olor nn41 wi ll 1101 ('n r1·, ❖ ❖ 
mnll plot II p 11t 11to fnrk I t ht' hP ... 1 ,nill. ll uwt' lf'r, tr t hl' po tuto~~ l\rt.' ❖ OBITUARY 
to,,1 to l!J..(\ .\Clt'r r,11110\'1111? tin.• vh1t•-- (11II:.· rl Jlt.'. lt l un Ut lt'A IH llJh.• fl) It• ( ❖ 
❖ 
❖ 
1,1w \1111 ,Iii: th1•1n out wllll 111,, fork 1lwm lil' In tl,f' ,,tH..'ll 1111tll th<' .;;urrn,.,, ❖ ❖ 
with prui• tft:ull .,· 110 )1rt1k1·u ur (·ut ll•h J ... rhor1H11,rll l~• dr,v n1HI I ht• <l l l't w ill ••• •••••• ••• ••••••• , ••••••••••• • •••• ,•.•,•· .• ••• 
t111 , ..... . If ll hot• t n,;•tf ti ~l"(' fl( llllltt~· ... Jtnkt•, rr. 
"Ill 11(.1 1·u 1. " . lll'rt• 01! 11t.' rl'Uµ'l' 1~ t u 
ht' dm: 1111 1~· m ·1s ,~, plmn1tl up h.,· 11 -- -
1111: au 11 1•dli1t1r~· 1u111hu:- 11lm\ , illh l in• 
tt·l\d or hn,· lrn: H IU 1Ul tl honnl. n11nd1 
1t f11r~ -lllw nrru111:P11w111 o tllut lhf.\ 
ilhl \I Ill roll 1l1r111u~h 111111 !Ill• i'"l ll l• ••· -
Sl'H.\\ 1''0H WIIITl::t'I,\' 1"0W 
Tht' l "ornu.wn d t ru-.. \\hit, · ly i 11 0• 
t1H·r,111~ 111 tlw ~,utl'. 11r<"ur<l l11s:: l o .1. 
H " ·111,1111, ,•momologbt ut t he E ·-
KEEP A ROOF O ER 
EAD 
( '11 .\RL.Ei- ll.\NNl:SOTON lll'Gllt:s 
( ' l h1rh•~ H11 n11 i11 t,: t o11 ll u~ht•:,,e \\ II" 
LM.WII 111 Lil \\ rl' ll l' l' l 'ouut ., 1 (.H ilu, oi1 
l h'( ·, !hit , 1"1.i. die1 I tu l 'ulumhn~, (lh lo 
:-:.,•111. Hth, J!lHI, aµt•d ; I :.l•ur. 1111tl 11 
mo11tt1~. l"" :,.Ur\ h , ·ti h, " lfll urn t I w11 
d11ui.rhtl'l":-., ) I r,. ll. ( P1·11\t'II~. l '11lum-
hll .... t lltl11, urnl :\ I r:--. \\·. \\·. 1':th \1t1'd~ 11f 
\ '1•rl 1h1µt, 1n. l It• " it:- tt 1t"•ltlt•11t 111 
t HII,, oil ht-. lih• 11111 il p1uh1 ~ 1\u p .. 111::u, 
"hPn lu• \\ l'llt tt• ~t . ( 'l11utl. I 'l11rlth. 
h11pl11i: tu rl't:11111 h t ... l1l'llllh , Fttl' u 
f1•\\ \ l'UI lw \\ i t, ... , rullt:t'I'. 11\ 11 H1M•III 
"''' ;,.,,, .... 11 n Ill:-. h1·11Hh nJ,:11111 to lh·,I 
him. nntl Ill' 1•outl111t1·'1 10 ~r11\\ w ,H ... 
lllltil I 't.• tllll. 
1( 1, \\ , .. ntU\\'l h ·il 1tt ~11u1h P11 lt1t. 
LUCKY 
STRIKE 
WHEN you see this famous 
trade-mark, think a minute ! 
Think of the delic;ous taste of 
a slice of fresh toasted bread r 
That's the real idea back of the 
success of Lucky Strike cigarettes. 
Toasting improves tobacco just ll9 well 
as bread. And that' a lot. 
Try a Lucky Strike cigarette-
U l1UI loyul ft-h11HI. 




t hl11. "lwn ot,.,nt tli :,·uu""S , t :ii.:,•, 1111l1-
lnt! w ith 1lw )l1 :--,111111u•:,· H1111t1 ... 1 
d,11nh 1,f thnl plu,•,•, ll11,i11J,: tu l. 11 
lll'ih • ( lhln l11 1 ~'II, It,• "II h Ills " If,, 
11nh\ •: 1 with I lw ~h-1 hndl"'t l:p1-.., ·11 pul 
d1urd1, In .l'~l.., ht• rnun•1t t11 1tl11 
t :1·t111th•, Ohio t1·1111-.:f1•1·rt11,: hi"' lt\l'lll · 
)ip\·-.:ht1, from H11111t• d1n1w1 111 ~l1111t1 111 
dlilpd. 111 IHOH ht• \\t'lll to :-tt t 'lo11 1I 
l'I r1,111 l'lll·n•, ht• u11tl h i• "If,• 1~•-
1 -IIIH' d1Hl'11'1' uw111h1 •r:,1 of l ht' L h"lllL! · 
!>-11111 ~h•111111'111 I \l. 1-;, t 'ht11Th. 1"1'tnlllll· 
t11 i.: n 11w111llt1r 1lwri• nnttl hl-: dt •n111 . 
\\ ht>n ti ,, ,nr, oltl. hl' t ·ttH ... tt•d l11 
llh• :t:lrtl f 11iio , ~11 hmh 111r l nf,rntr~· for 
thr·t· ~·,·at1'". \\11 ... tli"'t hu 1""'' d f1 r ,tt , ~ 
nhlllt'° :11,,.r uh1111t rlft1·1·n month ... "•'I'• 
d1 1•. • 11 1• n• •1111,t•" ' in t lw tu-.1 , .ll l ror 
l nll111!\'l't· ... _ In tht• 17:ir,l ( Hilo \ '1111111 ~ 
td·r 1nru11trl", r" uo ,111~· .. ,,r 1l11rl11..:-
th{• \\ Ill', 
l h • ll'H\'t.' "( H \ \i~t', l\\ H tl ;1t1~l1(1•1·:,., 
t•h;ht gru11tl --d1lliln•11, 11 1HI II m11u l,t•1· or 
IJl'J)l11·,\ ... , ult'tT., 1111d U hu,( or I rll 'l hl ... 
tu Ju1111ru hi lt,s ... St. Cloud's Business Directory 
GOOD BUSINESS AND GOOD 
LIVING RESULT FROM 
CONDUCTING YOUR FINANCIAL 
AFFAIRS THROUCH A 
RESPONSIBLE BANK 
START AN ACCOUNT TODAY 
- \\'ITII 
THF PEOPLES BANK ef ST. CLOUD 
111 
Ill 
T ellttt I. an!! !!t'.' Y::rlt A\'e. 
JUST RECEIVED A FINE ASSORTME NT OF 
Picture Mouldings 
Framing of Certlfloatea or 
Picture• a Speola/ty 
J. I. CUMMINGS 
Tan th St. a n d Maas. Avo. Bt, Cloud, Fla. 
Ill 
Ill 
li t• l1 11 h1·t·11 u11 tnn1lltl t1\"1·r ,-;Ith ·' 
11,t • \\Ill' 11111 1,orP Ill-. :1l t'lld h 111• \\ lth 
pal tt-1u•11 11111 1. i 'hl'l-- t l:111 fortil ndt-. Tt w 
1IH\" 111 ... )\tl111P \\ 11-- , ,,11,1i1l,)u·.t li lt' rnrn · 
lh. nltur ,,11._ 1•-..1Uti1l,l11·d , ruu l tlw ul111r 
fli-,, ha )lf't•n ll11rnlt1i: li rit: lt1l:,· I hrnm::h 
nil the ,, ~·,•nr .• und ntthom.:ll hi mtnll 
\\ ,I"- s111LW\\ hnl d111Hk,l tlH• .. p 1:t-•l fr\\ 
111 uu1h..-. ht• 111',·•'r ruih·d tu hnn• 1011rn-
lm,: 111111 t ·n•ntuu: (lprotlon . l h • ,,u ... 11 
kind. tor In~ hu-.1m111l urnl t111 lwr. 111111 
EFFICIENCY IS THE 
KEYNOTE TO SUCCESS 
Ef' t 'I IESl'\ tl'"IK"ltl gr nlly 1111 h<>,I 
lly hNI 1th. A r11u --down1 IU •r\'nU~. 
pnorl,r nourli,.:h(lfl FYBtNn muy Jlri•t'Pnl 
l~•llt'r 0<1 "t1 Ull)ll .•bm nl. 
t•F:PTOS1\, our be I lonll•, I mutlr lo 
011I In Mll<'h condition•. ll will ilt'I I 
rnl'lt•lt the l1l ood, I~ on o l<I t o r.·ll,•1 
ing t lrt 1tl , 1u•r\'0t1 , 11worn·0t1 l" <"<null 
tl,ma. 
lT Wll..L i\C'l' os no o l<I l11 convol(• 
dnir from cnl,I , rnugh•, bronrhltl 
notl otlw r almllo r d i orders, 1111<1 pr,,11 
r,rlyy to o @imllntc .rour t 00tl . 
F o r 'n l Dl y B y 
MARINE'S PHARMACY 
TUE 'EW REX/\LL l'ITOllt!, 
F.l11Vl1nth Hlr('r t o ra l New York J\ \'"('nu,1 
(!! Lt ) 
~ ❖❖❖❖❖•!--!•❖❖❖❖❖•,• ❖❖•,•,(,•,• ❖•,• •'•❖•'o•, J.,•,••-:•-:-• .. •,.•.,• • • • • • r • • u • u • • '•"••❖•!~!••: .. •. ,., h ,h ., • :,,. .. ,,.,, ••• $ 
l State Bank of Kissimmee f / ================~~~;;;;;;;;;;;;;;: ❖ 
~ y 
•j· Organized 1901 :,: 
I + 
::: PAID-UP CAPITAL U00.000.00 ::: 
:,: RESOURCES OVER + 
·'· 800.000.00 ·,· 
~ 1 
❖ :--------:--:------------ :,. 
::: lnterc t paid on Saving accounts + 
:,: .. Banking by mail a specialty :: ::: 
t ), D. JEPPOROS. C A CARaON 1=•: 
,1 Cubicr · · 0 • 
:& +1-+11-+++--H-+IH-++ Pruid~n t 
$ •II I 111 11 U I ►+-H-++++++-t I I I 11 I++•• •• I 11 I H 4 I I I 111I11111 ++++4 I It I t 11111111 I I U♦$ 
l 'l111,. <' li11 1u , Lth'l ' wft-.. 11111 n I h"' '· 
Ill, ., J:.!. ur o ....... l1t ·11 ... h , \\ ,.... .\ 11· \\(•ll·d 
1·all o! hl"-1 ••on11t 1-y In 'HI 111111 l'-i'l'\ nl 
to 1 1• .. ,, 11( \\ LI 1 , 1,·1 ur11111,i: to H1111,:n1 
\lldt., ,,1wr,1 Ill' w11 ... 1111111•11 111 1w11· 
1111:.:,• 111 l ·~ ll7.Hht1 tlt l ll•l111 "'. 'l'o 1h i~ 1111 
ln11 \\l'l'l' 11411"11 lhl"t'I' f-11\lilt· .. n. tl!;h· 111:1 
nf ,, lh•JU, l1J"-. , Ho-.i• ) I . OIIJ!f', d .1 1\h:h 
I• r. 111010• ,-.11n ht' -< 111111 I hi )11-.1 :-lul1 
li:1111 11innt111~ h11 1111"'-\\t· n•tl 1111' lf1111l 
mil l'.11 rl.1 · "' llf,, h, 1111h,-,1 11 II h I 1 .. , 
I tl -..dpll .. uf ( 'l1rt~1 urn l ,,:1,.,. 1'111ap1ii1•1I 
•••••••••••••••••••••••• 
The Amount You Spend 
is second consideration when 
you order a tailored suit, 
overcoat, or othi:r garment 
from tbc line of 
ROSE & COMPANY 
Cbicaeo' Premier Tailors 
Restaurants 
1r111.; IUOGER. 
1-,hort-Or,lt'r "1~111 nt II llo tLr . 
Ele1e11th lreet lletw n 
New \'orlt - Url Penn i trnnla /\,enurs. 
Drug Storee 
:-,•r . CLOL' I> l'lli\R~IA l', 
l'N!!lUlptlons a pedally. 
omer Ele,·enth uud renn 1•tvanla ,h 
MARL'iF:' l'IIAR~IA l', 
Nyal Stor. 
Pre crlplions a Rpedally, 
Corner New York i\\', nnd EIMentlJ 
Grocery Store• 
JOE' GRO ER\' . . 
All Kind of GN>ttrle and t'ttd, 
Frnh l,' rulle IIDd Vesetllbl 
ew ork Avenue. 
Real E•tate A lnauranoe 
A. I:. DROt:Oll'r, 
AgNll to,· Many of the Ll>n(ll11g 
FlltJ•:.J N!l RAN Ill 'OMPANJER. 
tatt' and County Ta e Pa.t·able ll re 
New ~ork Ar •no • 
DO.\HIHNO O IIOl'SES __ _ 
Room and nuartl el 
GREl•: N GAOl,t; ' , 
1ornPr o t l't\11n'ts lvn 11lu J\.\' f'ttll C' nnd 
TP!t•phonc 
F O :-, I Ii K ' F~ WT O N 
For llr l-'or Cit) or l'arti• 'frl11 . 
Paint Shopa 
\\', FJC ,\ . ' Ii liENSE\', 
l 'a lnl , ( ' r\ tfl, or Fram, 
\ou Want. 
\n) thins 
1%1 Nt"' \ork A,enue - - - Bo <138 
Repair Shope 
,J, J.,. L'TTON, 
Root and Rhoe R4-palrlng, 
Tenth Strl'!et Del\\'een l'enn•i h onla 
and l:<'lorldo /\ ,·enue , 
Hardware Stores 
II . . HAR rl, t~\ ·, 
II rd\\ are, l:':im,ln l!: Jn1:•l•'1>•n1:, 
Paint , , Oil . and \ 'arnlab . 
\V. ll. MAlill'\ ON 0. 
. U , llrc OIII, llianager. 
Hardware, llou efurnl blns8, 
Suh nnd Doon. 
Clothing Store• 
JI. C. STANFORD CO~II'/\ \ ' 
Sole Astol for 
Q .l'.J0N Q 1\LlTY, 
w. L. n or,., s, 
AND J,' Lrlll U EUI t-l ll E , 
Jo b Fersv110n, l\lanaarr. 
Jeweler and Optometrist 
F. R. E\ 10 R, 
It is the Rose Guarantee 
to ati1fy you in every rea• 
pect-fasbion, cloth quality, 
fit, luting wear - or money 
back - that enables you to 
order with the secure feelinll 
that you have all to gain. 
H.,,,,•nth Hl r,•<-1. hwelf!r and Oplomrlrl!lt, 
lltH. T.11, 1.IM M. DJ\ \ ' lH, Proorlrt nr. l'orter Bnlhl111,c - - l'NIIIS)' IVIJlhl 
You will admire the plen• 
did 1 blended color effect in 
their fabrics - and o many 
to choose from. You wiU 
approve of their smart tylc 
for men and young men. You 
will like their prices that 
easily save you from $3.00 
to $5.00 on the sale. 
This marl • tn • ,n e~ur~ 
tailorinll 1ervice can be ob-
tained locally only throu11h 
Se,,. 'fht>lr 1' 1nhh. 
" l?UIIIIY lhl u~ ulJfmt thl Finni h 
t roulJIP." 
'
4 H 0\V fi(tr 
" I L 1 Ju. l hl'gl 1111lng.''- lln l! i11l0r,• 
Alll l' l' ic'llll , 
l>P11lm Is /\ Good , uilMtllulP, 
If fh('l'f' ls 110 tnort' khnk l for lluJ 
~coul , tlHlro Is <' no ui;h IJh1~ tl r nl in for 
o vPrn lhc that wt ll - " ' 1 tlwlr • i.ntl.1, 
(') o l11 rH wltllP w o rlilng with t u ll 1Pr "'"' 
nun hl' r in Uw horn g urtlt•n. 13 ro(Jk ly ri 
noglt• 
ElJWARD BROS., 
.,, tlu Ive Lota, '"'it.~~• 
orn r or l'PnOKYIVBOla AV () lllll' 
Tentll .Street, 
ST, r,o 0, FLORIO . 
Our ld<•u of u pnp11lnr r,•ll ow In 1111• 
rlf'li;hhorhood la our wbo ow11 n com 
Tl\M n ftJlt t'lrtme11t nf gnr1lt\ ,1 IOO I ~ f'ld 
8 " 11 I i.e.•UU1 to b11v use tor tt only wb o Ill~ 
o lgbborfl bav need t or tt.- lllx~hao1e. 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
Legal Paper ol All Kinds --,;., :; ~- .,.-;, ~·c., • .... I'. l.L@ U 
/\v. 
S'f . Cl,Olll), OSCEOLA C'0l'S'l'1' , 1<1,01!11),\ , THE ST. CLOUD TRIBUNE Tlll'RSOA\ , ErTE~fflCR 2~, J910 l'AGf; TIJREB 
COL.ROOSEVELT FORCES I 
coM. GRAHAM -ro · • 111 
• PAY PIPl:R 
~~ ... _.., . ; ,. ·: ,u, •. 10 , .. ,,.,,, 1-.t, ,• 
~: .. ....,~• •• r - ~'!",.• .... ·,.,;, 1""'""i·--•---"' ~ ~ ·,: I ,. 1 ft o·r1u ttar · IIL tll lat!' 1.nu r nu,· Or11 h u :n1', who wu 
ft l'llO!ntt:'tl ('mu m ( ~l11 1H' r to P o rco J< ko 
II n t i1 f 't1 lmtt' J wn~ t)rlMlth.~ut. 
'J'hc flo0Hrv1•ll Mr rno rin l "~od11 tlo n 
IIOWI' omlurth , o ,•1111111111~11 tor fund s 
t o e lobll@h flttlu,c mPmll rl,1IH to 1111' 
f orm r l)N'Hhl l' lll , 1'{'(•1111 1h11 1 lhf' 11rt•HI• 
1le nt motle n tour o r l11• 1x'<• tl 1111 M<1 m1• 
t imr ofte r lhl' lllll'll t-;tnh hn1l W't'n 
111 charge o f he l • l111111 01ul Mr. Ora• 
hamc wus 1111tura ll y an,10111 to • how 
tbn r l'Slllt Of lllH talm r •. .II~ t Ill tbot 
time th e Colour I WU M lnh•1·1'@l~(I ID Jul -
Jit s u , 0111I, llk<l (IV~r y tlll1111 1•!11t• he t• ,ok 
up, wus In it be &rt n ml soul. 
nhllng llll'<l ll l{h tho s tre<•I• of Roll 
Ja110 111 a c arrl•K with Mr, Orah111nt>, 
bowing ond wavi1111 hi ~ 1111nctA t() lb<' 
c he r ing pe ptr, h <' w11 s nw1111whl lo In 
d eep dl l!l'U 10 ,1 with Mr. Or•hu m<'. 'flll' 
l (\Vritten m ere) 
~ an American Aoldier who had a vision of thinga ma i;erial 
LQJ and 1,1piritual , and who penn d bis thoughts to his family 
" ove1· here", without the knowle<lge he was writing for 
futur history. 
J)re ldent wa:, wnnlnK n o 11mc 11~11'1l • ( JNTIL the w••-wom -1..a --
.... . - : \., . ~ .. . ,,,.,,. p" f', 1tJp ty,,JI/\""'' thnt .. .....-va u 11119 
,~ ••.. ,11,.e had apnnl:J~~-• .. ~1? r 11bt man ;"_ t ';: I - ~, .. , I 1 11 - ! ... ·•·..i:.. . .:.:i:.! !"'~ _:! ~ · -· ·1 •·· '!( · d ~ .. • ... ;..,1 ''D~cl' '' .. , ... , ....... .. . ,.S .. . . .. , I 
HI ·--= .. ~~~~;;'i/ai~::-i.i/;9~~ •~ ., .. ::'"•1; , : .. , ~ ,,,, -- ,_~""•·-~ . llllllll 1· The ruutt~r of tbe ruom<'nt wa11 n :u-l!iGitl~---,...U--A.!. ~.,.:;: '- _-.. J.!,.. ~ " 
wn • m 11rg t11111'111 r pg11 r11l11g lht• rl' lnll VP eat? Thia ii our bi~elt In • 
m c r il• tlf Jul •Jlt• u 11 ,111 (.'11h•1 lnnln11 • l bl T 
wrl'~tll 11g, 11 1111 Mr. Ornhnnw, w h n "'"' tlOna pro em. 0 mulate food ~ 
ot Aro t<' h 11,,-.,,.111, 1111 111111<•11• 11 11 11 " production we offer large prerniuma 
" no,1 wr1•~1w r . c t11 t11w 1t th 11 t r .... ""1•ry for the best exhibits of farm cro,_ · 
jul-J ltlu gr ip tile r w 11• Kfl lll e t ' 11l eil11n• r-






tnn °h ren k ." '1'1 w pr,•Jil l 1 1 ♦,n t wn "4 not to 
hi' o m, 11,r1••1 o r n lly, 11 ,, enl•I Ill' Wflllh l FLORIDA STATE FAIR 
h av h.1 l;(' .. h OWll . 
1t WRK R~l'l'{ •I tll nt Il l 11 11• tlr~t op 
1' 1\rf1tn lty t lh 111•01 ('I' 11hr,,ilt•11y f ('t,1':' Jackaonv1"1le Fl "d 
s hould 11(' 11111,h'. 1,1111•1· 0 11 1111111• \\,lo , On a 
un i11 1,•r1n i•• ••n "1° 111111111 1111 ni ;: 111111 NOVEMBER 22-29 
ut tn t11fl ""-•r,•1.-.,l of thl1 du~\ II• •· 
tore• th(' r"flffllllOllY or 1•r••~t•nt11 I to tl nf 
tlll' l< C'YS of 1hr ,·ll)' , 'l' llr C'\'1'111 wo, 
to 11, kr pluc•t• In 11w 1 ·' rh r<Pl t' tt o, 1111,' 
hfti•k nr \\hlPh wn• II " ll ohln~ 11 110111 ·" nroml11N1t rllltl'll~, lxnrlng O l)ll low 1r1111 l11(c tl , rC't11 l OJJll'IIJlm; llkr the fo l -
" ' hllt I 11PI" 111111'1' 411' thJlf' tu ~pfllt' u111 l t ho J{('y to th city. lowing : 
~Q1'11 1111 hu11111l11111 1•m11ru\lt'I'~.,•? t,.io tlH' 'l'ltciy hrok nwny Ql11<'k1y, C'olon(' I 
P rP•hh•nt nr th(• Pnltl'i l HIUh'• 11111 1 lltC' lloOH' l't•h l(t•hrnlngly l'XJ)lnl11lng thol 
111,:h 11m11n1 ..... 101H1 1' of .Porlfl Hll·u tm~; hlH Jl i1,,th < omml~slm1C"'r hucl 1101 lu~-
li'il off tlll'lr 1•0;1t• 111111 .. ,..,.,,, t,, II . 1111,r,1 to 111 • ll~l11g, a11 thnl hr r,,H ,011ll-
'flw 11hp1 k11l 11n:rnmttt1t fhrnlh" rP• 11d uvon 1., lnflh·t 1x•r t-1o nul c•hu..,tl P• 
, 11111•11 ill 11 1l~ht .-lhll'h, """ lh•• ll l,ch 1111'111 IIIIOII lolM rrlug uftl1'111I. 
C'•)11111d .. ~l01H'l'1it lu'nd llf'lt l urult ir llH' LnlPr Ju tht1 tiny t1H,'r<' wu"1 to tw 
1•rt•,.hlt-11tl11I Jll'III, II po .. ltlun kilo\\ u 11 ~ n tl h m <' r. ontl ~• r~. H fKltlf' \' t'll H kPtl 
··In c·hntwt\r~.·• <'omml lmw1· Ornhnml' whul untror111 
1rh1' ,·11u11rt•1 11111' 1' In .. ,u•ll n ('n~P. lw ,,ore to kf\t' ll puc•o wl1h 11114 ~or~ 
urnh•r t hfl <'1lh.1dnt1lun uWth1-W I. IM t n t,tt 1011~ H1111 u lt1h <1ontr111pornrler Jf 11 
lllU("I' 1111• 11111111 or th•· h 11 •111 um!l•r tlu;l . 111w,1 t h11 t tl l(' unly u 11 1fo ru1 h ~ 11111 I 
ot) fMHWnt'1' no-.p nrn t h,Wt' hi~ 1"'t' \\If h i~ IJ lghlum l <'0"4lUllll' nnd h1~ 
o ,•l'r hnt•kwurtl-"'. l'nf,,r cunntt '1)1 or 111{~'l' te1I 1!111t ht' WPHr 11;,n lt> tlw 
Mr Ornl1111111', h r 1(01 h i~ 11111111 ,m,lrr tl h111('r whli'h hoking ht'" w lxh n• n 
1tw' l 'rr•l1h•nt'• 1'11111 ln• t1•1111 01 hi• 110~'; 1lrrrt'I>'. li e ll hi. An \'vru ing 1·1'< 'f' IJll 1111 
n l)l"1t thr m o I h ll nt O\' ll l ,I~ pol l llt u f11 ll o w,•1I 1h r <lh 11 1r r w ith 1lw ( 'rn• 
n oo ,,,,,,11·~ ,1 11 n ton1)' , nn•I th '' r r•ult Imm«"' In th \' rl'('('h•h;g ll1w. ' 
" ' R" n tlf•ntl ltk·k . 1t dC'\"~IOJ}t~) lhn l thl'rf' w 11~ 11 trOllM"l• 
\\' li nt m1 Jt11t h1H~t' ht\1111 t lu• u1tllnntf' t•oo l11 tS Lownrd vm m i s lottt.lr O r u~ 
r rRnl l w ill 11 r ,' <'1' h<' k 11 11"' 11• ' l'h r r<ttl• h o m e o n the 1>n rt of tll !';;r to ntcans. 
t lnnl~ \\ r<' t oo hn Y 10 lllllP (ht' li t• 1•11ll1•11 l1I ·11•rc-t 11ry 11111I ,1 .. k1,I 
fl tln,r momrnt • tmlll t h fllr nl ll'IHinn thr• 1ruuhh 1 • 'J'hr• rtPf'rc.•tnry n~kt1tl Ith,• 
w n8 111trnc-t,l(I hv tht' 1l l) t''M' 1"'"1" '" lo tlu; hn tl ""1'11. 1h~ ortciruoon p nper. Il<? 
'1001'\ n of: n c•c1mmlt1 ' l' ot lhirrHll'< • l11ul 11'1 I 'l' ht'Y \\<1l'P i,,how11 h h 11, 111141 , 
.....-- --
"'l'hP trPnuou~ l'rC"'l-lhleut or tlw 
! ' 11111•,1 Ktoll'. wllh hlH o\\·n h11111IM 
u tl111lu !,t\'l'I< 111mls ll11i l' llt to Ill (' 1 '0111· 
ml"".;:l111wr of P orto Ul •o tor nc.1g l<'t•t 
or <1111 y," 
t ~nmml~ inrwr Grnllnmc Juul to OJ)· 
• •11I to l' rl'~l1ll'nt Roo~rvell 1,, ~qunrr 
lillll with 111(' t,;UP!Sl!-1, whkh the P rl'~I• 
d1•111 t rll'<I ht ,t,1, hy p locln • 111111 hy hi 
Id<' 111111 iu•l"1 h1g tho nll @hrnlld g r l.'l'l 
hhu . Tiu• l'rr ldeut 1'11Joy<'d lllti;,, 1.v 
thr humor ot lhe o cnslou, whleh t hr 
H11u11t11rll · Wl' re rut• Ing. 
'l 'ltfl c.Jumni;,w wns (Ion<', howt.' n ' r, nn1t 
tht• morning p11p;•rs <'n r l'lt•<I l h n m r 
HIOry, 111llllni,: 1hnt M r . Ornbume, ml H• 
1nklnl! tlw rw11!ng r ~•ptlon l o ~ R 
mu l]lh'l'R,h' hull, hRd IIPl)('ll r d clotl In 
II llttll' i;lrl'. ('OS111111P, showing O VCl')' 
l a dcecn t nmount o f bnre t~gs 
'l'olO 1111111,v l)('opl(' tll l lhlnk tJrMlt• 
rt'rlni; 1~ th{' mn<trrn ,,.,oy to iz:cc tlw 
OlllSI llllt of 11r,•.-Ex<"11onge, 
United -States Tires 




are the things that count in 
a tire. 
These are exactly what you 
get in United States Tire&,-
general all-round tire aati.a-
faction. • 
Tb.la peater total of tire 
values mean~ greater econo-
my- less cost of maintenance 
-le&S repairs and depreciation. 
Car owners who do their 
own thinking prefer United 
States Tires. Their merit is 
recognized everywhere. 
t 
We have them-a type and 
aize for every car. 
We lutow United State, Tire• arc food tire,. 
'i~ the titl of a book just off the presH, containing 160 pa geH that 
gives viewR of the ba.ttl line, th army life, aud other int r sting 
a.o cdot El, uot b for publieh e<l in book form. 
The int r ti ng book of ve1·. e i now off r d th pudlic for t n 
first ti m , and can b had by mail for 2. 00 ou applicati n to tb~ 
ST. CLOUD TRIBUNE 
or purcha d locally fr m the newR stn.nds and Marin 'R Drng ' tore 
UNIONS AND STRIKES ALARM CONGRESS 
SAYS WASHINGTON CORRESPONDENCE 
vJ~IOJI}; fhnl \\Pill o,·,lr, ~.\ q nrrnn~c.-.. 
m<1111 hon ~ 11uw l lt:•1•11 ctim tJl t.\ tl•ll f,>r 
fh (' IIIH 11'tHl11n or tlW Otll'UJ;IU J)l'I OOPl'S 
flH' 1ruu1·,J111~ rn ,ul)!<4 "Ill IH• 11hh• to 
l'IHllfl li OlllP ill ( h •tnht.it•. 11 I"'- P"" f htull \:d 
tlult the co:,,i; I of I f't>J,l11iz- tlw pd."lorh r~. 
ottu•r 11inn offh-Pr~. ,, Ill bl' lo thl' ,wtgh-
borho,xl of fM) ,()(kl,O<~t. Roldlt r Oemantllng Adlon Regarding Me:.lcan Sltu11Uon. 
Bo ofte11 bns tlw statC'me11t hC'~II 
mode thn L on gr~8 w ill IU\~ 1lg11 l'• Ot' 
t Inv tlgntlag the Me.deun sl tuotlo u, 
nnf\ w!ll lnkc nctlon 111)00 It, t h ot whe n 
c ,•e,· m e11t1011 is m n•I ot th o s uhJe,·t 
now It I toke n w ith n g l'llln o r sutt 
oml I 11e w s tho t goes In o ne car and 
om the o ther. 0 11,1111011s nrc c lmug-
!11g, howeve r , h1 both Seooto nntl House, 
11n1t It n ow looks us lt tho c vcr-<'vll · 
tnnt b lame t o r overlnnk lnu 11h11u t 
e ,•eryth111g thnl M I o d ~ or i.Ju• 
done ca unoL much lo nger be pl11<"d 1111-
0 11 1hr Hi ott<' Uepnrtment. '!'hr rnh he r 
stomp wo1·k Is eomlng l o n n l'llll. 1.1,, , c. 
tofon• wh~n tet~araruM, t>r J• •Pt8. n 11,l 
p lltlon hnYe b('(.•n srnt to ongl't''-~ <'r 
t o tmlivllhrnl mcmhf'r , or IJu "h ll 11 11sr 
t•nlll111t ror 11ctlo11 thry l111vo l)(!(' ll ns!ly 
cll~l)<I Nl c.t by merel,l' wrll lu~ \1 1)111> 
1l.~m " Rt>Ct>rrul to che ,51uh· J)fport 
mr1 ,t ·• 'l 'heu tllr tote Dl'11urtmvnt 
m111 1ol mnkc on wl'r to t bJ oc1tt1o ue1· 
I\ l: h n fo,w ICtlC'• nd v1 lug th n t 1 h!l 
11rol t wns r t'l'lvr,I 1111 I w oul I I • tll · 
•.•, I \\"tlh ()I\\ ' Jlf(; f 1 2='. fu r • Ul' II jct ion 
qulr d to Ill ntlfy tit m u to p rson· 
n~I, mllltory unit, pine<', ,l11te, 
Prohlbltlon Leader Jn Iloll.'!e 
Plan To Artept ' nnfe Ammendmenl 
l'ro h lbll l,111 1l•111l<' r H Ju llw I lousi' 
pluo l o 1H'C C' Ot the ~t' nntf' n111f' 1Hl111 C1"11t~ 
~v the dry e11f,1n•rm e11 t h ill 11 1111 p 111 It 
thrc,u g h (11111 1 lrgls lath• 11t11ge~, !11 1h r 
lll'll)C of gN1lo g th l• l't'<'s ltl l'nt '~ lg orn• 
tun .. , 1wr,11·t• d~molll ll7.,Ht lon or th~ n r m y 
Is ,1m1J1Nrd . I will pro hnhly h c nt 
" -" con dl' r t o tl ll' Pl'ra1,1, 11 t hr fo l' he 
rt'turn,; l row Jtl. ··~wing nron nt.l tl!t.• 
d l'r lt•." l ly J1Ultlng lh(' low illlo 01>-
('l'U I Ion ht•fo,·e I he ('Ol\l plNl011 of lle• 
111oh ll lz11llo11 I• ortll'lnll,I' n 11 110111wNI t he 
c.lry l•humnlo11 IM-' lh' ' 'fl fh<' l'lr<'lillcll'nt 
will 1101 r,:t•r,•l•t' hi~ J]llW\'L' l>J llfl 
wnr-llmt• p,·uhihltlo n . 
1 t hn..- l'l'(ltlll·,•d I ht' ('Oll~tnnt \)lo((' or 
10,()()(\ Allll' l'h'IIU •ol,llers tu gunrtl lhO 
4r;,()()() (J1•rn111n 11rl. 0 111•r 111k 11 by tit<• 
n lted BtnH• tnr,•e ,1t1rh11t 1hr wur. 
rr hC'y n i-(' know11 ns the ·'p rl Oll<.'rR' ew. 
co r t eompn11!e ," nnd ore ('l)m1iosrol of 
mnll units Crom mnny of lhP nl<l 111• 
lilllon Dollar Uritli;., 
i\rro the Potomac l'rop~s in;;. 
W ork 011 the mtlt lo n -<lvl l;;, hr!, ge 
11Pt'OS..'i ti ll' l'lJt,111 10 \ r lv,•r fro m 1,~r1 r ge. 
t ow n to thr J\rl l11g1 ,u, 'n 1lo11nl , ·~o"' 
t e ry I progr<'••l11g r11 11 ltlly , 111 rp ll ' t , ! 
th e- ,c11 r ei1., · or lnbor 0111I m11t~• lul,. 
tl rcrlllln 11f I h 1rue t11re Is wu t •lle• I 
by l11 rg1• ,·ow,1• tinil y. 'J'h<' o ltl hou~c, 
In Ge,11·getow 11 thnt llnetl tlH' m n ln 
!"t~t h~".~r hoou l"l''I t111u,1 , 111 ... , I. , , 
r oom for tlw l 0111osl11g entrn n (•<' t o t h!' 
hrldg\', Am ong theso wnR lh<' hum,, ut 
F r1111<•IM S<'olt Kt'~, Ch £' n11thor o " t ;1 
11 Rl n1· fipnngl<'tl Uomwr." ' l'llf'.\ }H'"lHH•I• 
flon or cert ain ns,iwl11 t io11R 10 ,•r '<• t ,. 
mern<lrlo I "n•h on the hrltlg<' ht 1011m· 
nf t\11• •nllllrr 01111 sn ll ur o1,•ufl or t h,• 
11nt1011 IIIHI who el<'<' I) ul Arll11gto11 , ll 1R 
n ot Yl't hern s u hmlttl'd to Cong r rs,. 
Tbc brit.lgu .i u hh.'lllvrtn t tc ~r;.· n:itl t , 
tfl be t h~ lur~•'S t concrrte bl'llla , In 
th is cou n t ry 01111 o a l' ot t he mo t 11ote,1 
ot tl1c p toc~~ ol iutcr at ul Lull N~llo u·s 




ul<t 1,0 t•on ltl ~1·e•J hr~•. '.1'1.1e re- ri •;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~;~;~~ t Utll o( ndr ;<nm'• 11 rL1y tr11 111 nhrond 
1 .. l'111111gl11g nll this. 'r h soldi<' I' t•rm y 
thnt rrmnlncd 11t hom Is 11111•!.lng 111.1 
t hQ rlc.'montl-, maul • hy ltl'l eornr1Hl~8 
hnf'k r ,·,1 rn o\"!'1' eoH. Whn trver 1>0llt les 
hn" bnd t ,1 do Ill I hl' 1111At In holh Hl'll• 
RI<' nnll !IOU O In p lnctng l hf' hlo mc 
for non-net Ion In Mexico, first upo n 
<'Ill' 1111 rt y n nll then on Uw ot11r r , en u 
hnrd ly l11 t mul'l.1 longer. H 111,e ;;ol 
,lier 1111, hnd thl'lr wny, nceonh ug to 
111,, ktt01·s lhnt orr Mm Ing lu hy th' 
hu11,ln '1I•. 1h y woulil he l11 !lie I •11 
now, prom!Hlng to mnkr o quirk emllug 
u! Ille w holo of.fa i r. Tht'Y hnw 
hrougbt re"11II •, ho wev r, 01111 ,111rt11 • 
tlll' ,•,11111111( ro11r Wt>ek~ thl' l\l rxl 1111 
rut11lill<' wlll r rh· o mon, !'011shlrr11• 
t Ion thnn tl hn ,·er hel'n ~iw11 ht Corr. 
'fhl' I' 11111(• h11111lry ,~ 011 nod 1, <'Ill· 
It'!'! Ing II mu"• ot te tlmony "" to bmv 
.Ame1·h."nn 01·r 11·roh.1 <l h(':fon,l thC' R io 
rnndl' 11111I 11 ~ lo lhl' g1'nfl'II I ,·elntlon 
tllO I ,,,1,1 ht' (Wl'l'll tile two ('0Ulltrlrs. 
'I'll promls<' I• ht'l n~ m11dr thnt with 
l11 l 't'n c Tr oty 11ut of t h r wuy, (t 
d etln lto t)Olley ns to <.Jenllng with ~ft>x-
ko wll l I n nnmrnred a nd orted on. 
The War ~nH'nt 
Want Pldu~. 
Reserve 
ROOMS AND COTTAGES NOW 
For Next Winter Season 
Ill' Y WA n xt i- a t"on , or n .:0ttugo1 
writ 11 1- wba.t your n dH will rt>qnirl' , and w 
Mhall tak iu lo 1 ating 0 11 p len~un tly. 
IJj' y TT RE T R O l , 
TTAGJ!) 
for tho next s 11son , call nt our om e now and list 
what you hav to off r. 
We have calls lor roo■s and collages ol 111 kl■•s. 
Do titi• NOW. 
Citizens Realty Co. 
••• .. ........ . ~~ - ,IV.C 
Dia ... ■ IS.JI I...,_....._, I II fl. 
That'• why we ,ell them. 
• Pl!IOOM.NIWVJ!: tQAM.~ 
&a.t.llldlla 
It hnH I urtl 1111 l n v lcn t lo n to o t -
rtcrr ntl pr vat ro ,nu w t i.J<i hi•· 
t ori ftl b r a n ch any fllm1, plates or 
prlnU depl ting tbr a t hlt iee ot the 
army In the Unit d State■, abroud and 
to our m1ular 1)0 1lon1.. Theae pho-
to1rapb11 will be of nlue fo r bl1turl-
cal purpoeee and f o r the nae ot lbe re-
,nttlnc aenlce. Jt le requt! te4 that 
I :;;!.:) ~Ima BCC<nlil.,.UIM bJ 
~b cta.r.lptlft -tter u ~ lie 111-
M. P. FOt!ter, Mgr. Peckham .Building 
f'AGE f Jl'B 
IL 
i-.T CLOl'O, O, f"EOLA C'Ol"ST\', Fl ,ORJD.\ . THE ST. CLOUD TRIBUNE TlllR DA\', EPTEMBER :?:J, 1919 
ST. CLOUD TR!BUNE 
f'ulillsht d F.H•r) T hur.day by 
Cloud •rribuue ( 'on,p n). 
- 1Cn1f'rtatl art 6<'• o~d -dNH ~11 11 M•ttrr, 
:SC: 
.. 4 .... ,1 ""1 ~n,n . , . ..... o ,1-' t." ~ ,,.,. v Mr 
-•- ···----·-•-ci..-itit. ,;.,..,;:.~• ... - ·:. ... t.;,;,,,;~c,. .. .. f. •• ,.• ..... ~ ,., .. -;--.. 
u, ~hrr n x. lt-1t1 
• 
• 
('. F. ,JOII . 'OS, Editor :iml O" ner. 
- Tllt' Trltll l\lfl I• 1,nbl11l ('J et"fOrY 'l'h\orlllll • 
r'1y :rnJ uiuU~J t o 10,1 1l!trt of tbt C n1ted 
:i':'~,~;.,i~\i~ 11!,r '{;,i· tt\~•:!i:u~bt~~trfJtr,> 
l.n ld\ill"1.' e 
POL ;-n ;u l'AKAGKAPH1', 
~llll\t"th11t.h~ a plnln <' k 1~ Quilt' 
11r1\to·. 
\ !lrutullou fol eho.. ... 1 pr,11Job!y 1, 
0 11t"l t httt gh't..' too tt~Plf away. 
l)l!lult.v mo.v toop to N llQtli'r, but 
It urn•r gro,·el~ 111 the dust. 
Wit h the denle• 111 Rt'<'011cl-h111ul 
1.00<11, It oe v r I• too lute to weud. 
omp m~o tan,1 b.v their ro11v l<'tl 11 , 
but other sit by lhP!r ('Onl•luslous. 
Tlon't think 11<'<•011•1' 11 co r1>0mtlon 
hu uo oul tlu,t It i• ott It~ upper~. 
An olll baeh<'h>r •nys will ow are thl' 
on:;· ae<,µUfi ·l>ftl!•l thltli!c tllut ell at 
J)llt't, .,. ,.,_ , .J' -.1"" 
1 .. ':.~~';.-;.":.":.•llr•• -
1 
. True frlemls bould be ""'li>eted he 
, 8 use or l h good I k,; I bCT do tJl)f -· -· ,,. . . . 
In ..,.::i1n1"7'n ;:;,:boertplloa: ~ , u•o~· not tell your lroubi~: -;;-ll· bol-;;, 
1tate wbl'lbtr reaewat or new ■ub1crl bor. man unlCI s rou ll I kh1g f or more 
ln t'h■ ni lof 1our addreH be ,nire 10 bl 
1,,.. ! "rua~ !;!_d~ ~ __ trou e, .... '" .. , , .... 
~ natlN' I lo lot. I ~~lumn, 10c J '.!"': .. , 't ·ut~ l!h.h1c-rnt wurs o t paylnir 
0 line \f.,,. ror dlap111 od,•er11a101 fur - d bis, but 1110 t ot them a,e paid with 
a t ■ bed on appll•11tloo. relltdnUN'. 
d,-.. tt1lnr btll ■ are payable oo t be 
I nt ()f ear b moutb . Partin not tnewo 
IO lll wtu bt reqatre-d to PIJ ln~~ 
ti:r o the mun •IH>•e 1-('puto llon for 
vcrndty I unlml)"ndtoble cnn not a f. 
tord to lie. 
l'B Cllll'TlOS , PA1'ABLIJ Hf 
ADVASC'E, P .00 A 1'11:411. Jn 1be various walk ot life somr 
people have a walk-over on<I oth!'Nl get 
w11 lkecl unil er. 
~ t t t t •+ H-+! I I I I I I I I I :1. One ('ftn 1101 qunre hlm•.-H , , Jlll Go,J 
❖ }'row time to tlw atot mrnt ❖ uni<'~• he trleR to pny wlrnt lH' ow t <1 
❖ bave Ileen f'1llll lled In tbe '.l'rl• ❖ his t,•Uow men. 
❖ bune glrlog th<' ~to tu ot the ❖ Th<'re I~ ol\\·eys n hreoth of suspicion 
❖ nrlou tnge of tl1e mls11n!ler- ❖ nhout the man who rn rrl<' cloves In 
❖ .tandlJJg in vur cit; ·s af!nl~~- ❖ b> vest JK'('kei. 
❖ Many or tb<·•e ~111 rement hare ❖ 1( a man clrnw• a blnnk In II lottery, 
❖ been mlsumler't OOd RUl.l ml In- •~ hr ru n tenr up fhl.' ti ket: but It I 
••· terpreted. P~rbnp mu~b of .·.• ol!(trn•nt In mnr1!mony. 
❖ tb ls mlsunuer tomlln;i ha t n 
❖ ,Jue to tb bea tNI e<1nillt1,,o ,,t ❖ ~Ir. Grouch Could pell, Too. 
❖ men's mind•· Permit u 10 ,ny ❖ 
.,. tbot the editor of h Tribune ❖ Ynung Mr. am! )Jr•. Ju•t , !nrrl d 
❖ de Ir<' t>nly the Ile t lnten••t ❖ wne eMtt'll nt a tu l>le In the writing-
❖ t the town encl community, out\ ❖ n>ow o( a hol I ar whkh thry w ere 
❖ ot rerr imllvlllunl nw relo. Jo ❖ SIOP1JV1g on their hon<'.vm,,ou , Tb,• 
❖ ('B we hove at noy time or In ❖ sweN young bride wos writing a letter 
❖ any ma nil r err cl Jo Jmlgmeut ❖ t,, the d<'n r one "bnrk home, and tre• 
❖ or nnnece• arll.v 011111r s tut<'· ❖ qnently lte ruatle ftudlblr ~uery or be r 
❖ m uts nrn In o('('Ordnnre with ❖ n,loring hubby about how to Sl)('ll th! , 
❖ tb tn t , we as ure one oo,J n il ❖ thot. or another word. 
❖ ot our willingness to wake nny ❖ ThesP queries nnnoye<I an l'ldl'rly wan 
❖ corret'tl n chot • houlll be ruade. ❖ who wo writing near bl', and he pla in-
❖ w e assure e•ery one court us ❖ ly wo~ rellevPd whrn tll brldrgroom 
❖ t reatmem. Com nnol • e us ❖ Qttl ll y left lh<' room. 
❖ about your grievance onu we ❖ 'fhP llrtl• hrl•t• did nut know Ile hn,I 
❖ will ronr!n('(' you of our slueer- ❖ J\e<,n lie rte<:l, ADIi " ·hm again ~he g t 
❖ Jty I! po, ible. We regret It ❖ 8turk on n wor I, hubhy again was op-
❖ anvihln we bav~ puhll bed bas ❖ l)('nled to. 
❖ unneces arlly wounded aoyon . ❖ " How do you pell Cl ur lnnntl, ltou -
❖ Let IS get t ogether end boost ❖ ey 'i" she ll~ked. without looking nrouml. 
❖ St. lout!, anti make th!~ mMe ❖ ed l\l r. Groucb.-Exclrnuge. 
❖ than ever 1be " Wonder City" f ❖ "C-1-n-c-1-n-n-~-t-l·b-o-n-e-y," r espon,1-
·~ the t '. . A. ❖ ed Mr. Orotl('h.-Exchnngr. 
❖ ❖ 
~-:•❖•:•♦:-:♦♦:-: .. :-:• ❖❖❖•:-:-:-:-:-❖~:-r:M:-:-:-
.. ~ .. ;-:.~~-: .. :-:-:-:-:-:-:••:-•:-:♦-:-•:-:-:-:-:-:-:-:♦ 
f LETTERS TO THE EDITOR } 
y ~ 
-:. : ,: , ➔•:-:•¥•:-: . :-:-:-· ........ ..... .... 
To Editor r, t "•· ond Trtbunt: 
J have be(,n want ln l? to write n I t-
ter 10 th Trlhuo for E • ral days, 
hut o mony thin!! hul'e com erowd-
lng lo UJ.)(,U my time , I hne found It 
Jmpo••lble. 
I nm •ending you tbe ,,hituary i, f my 
M• r hu• lmnd. 'l'he sen·kes were very 
tmpre••hP. We hnd the comfort or 
having flv~ minister . tour n( whom 
were ,1ur former pastors, the other a 
Bttptl,t wlnl,ter from our 01,1 home, 
Rio Grnnde. Hev. C. K Turley, de• 
Iii ere<I th~ sermon, Re•. Hoo tile scrip-
tu, I,._ on, HP,·. 'l'fla•gro( tbe obltu• 
ary, Re,·. Drumm the prayer, and Dr. 
110,· I~ the tlttol ,P rvl s at lb<' grove. 
There were oe n >rol beautllul llora l 
piN·e•. and lo t <1f other fl owe rs. ne 
<Jf the fl oral pl<•re wos from our clea r 
Kt. Clou~ frlPnd•. W<' were surprl d 
a t the lar11P 11ttemlnnc1' ot friends, we 
J1w,•lng lie.•n ltt'r<' on ly tour days. 
'Friend~ from nearly 1·ery pie e e 
bu vc 11-;cd w re prr-.-ilt , .,. , .• lied. A-
mong tho e whom we ltatl mPL In St. 
< loud were Mr. end M~ . H. O. Wood· 
ln of Dayton. 0 ., Mr. and llr . Adnm• 
of Alliance, lo, Mr. om! Mr•. Hlcler 
1,f :Sew York and Mr. nnd Mrs. llllr-
•lt•l of 'olumlm,. W<' mer glnd of 
their pre,..,nc<' and kind ,comforting 
word•. t;vrr;"n<' ha • t.een o kind and 
good 10 me, und I wunt 10 take this 
opportuni t¥ LO thank ell of my dror 
frlen<ls ot St. lout\, e pecl .. lly lb()ll(I 
wbo were In tbe m ca r with u oo 
r oute, tor tl1elr ruany acts of klndn H 
(luring the uwful Journey hOme from 
Jeck•nnvllle, the horror of wblrh co n 
never be bloltecl from my memory, and 
the m mory o! tho owtul tour weeks 
<i t sulterlng tor my poor hu hand, and 
mentol 11n gulsh tor me, wlll always be 
a vivid memory tn me. 
J <lid not know him whPn I went ln• 
THE F.lRRI HOl 'SE RE-C' IIRI 'T • 
ESED ttTUE 'E~IJSOLE HOTEi," 
TJ,., Furr! lrnrPI ho 1...,.tJ ,., · ri tt'D· 
Pd "Thi' Remlnnii, I Intel" hy Mr• . , ho-
f lPl<I, who pur<'l1a ,<>fl the Jl01>ul11r hotf'I 
l'N•,l JJft ,\-. nn<I oft ... 1i- , ·u1vt"11)1 y tn·t1rno ul -
l11g lhl' J)IRCP DrPparatory to U hli: 
••u-, ,n this winter, )lrs . ~•b f!Plol 
thou1<ht II more n1>proprlo11• namt' 
·hould be . el ted, nud ntrrr o kin,: 
h r mnu, friends whnt t """let'! !lnnl 
I; decld 0 d on "Kemlnole." Thi• I• 01>· 
proprlote for mnoy reasou~. •im•e O , • .,. 
oln a unty, lo wbl b St. loud I• to-
r nted , " '"" uumed n fter Osceola. tit 
fumons R mlnole T11dlou bl f. Mr• 
, 'c-l1ofield onnount'e that lbe RPmlnole 
hotel Is reedy to winter visitor !n 
thl Issue o! the Tribune. 
LABOR WE LEY FARRIS 
Lnhor Wesley Farr! was born Ang. 
1~, 1672. In Putnam county, Ind., going 
In early life 10 Wlcblta, Kan ., where I 
he remained lo busloe• for everol 
years. H e wns unlte<I In morrlugl' tn 
Kell Donn lly of Elmwood, Kun ., Ju 
1003, Jiving for a while In Oklaho,nn . 
from whenre he come to flt. ('J .,u,1 . 
EnterinK the bu~!ne,.e w 0 r!<! f'\! "' 1l!' 
dty, be wn11 alwayA enthn~lo ktle In 
~verylhlng of lntf'1es1 to the el! y. 
p,-vf.Jlg a fttreet ,·om,nlAit lo11e r an,! ,.n 
t 'w rr,uuc l1• li e WA H or, ,,t tJw ► t O<' k• 
L•;i'l<-r !,; In !' 'l~ n A It. h :1 11 1t11,1 ,,11.,.. . 
Pig~() · • lncP •11~ b.,,, nm:. 11 nn•I n t lhe 
tlm ot hi~ untlm~I) t1eoth wa• HUJ)(•r-
lnlt'ndent of a r oad gang on the • •· 
phalt blglnmy. H e was a man of gen• 
lol dlspu lllon ant1 q creot l01•er of 
home. 
When on lloodey morning, Sept. 115, 
thr @o d lntelllg<'nce wes· given ont that 
J.obor Fo rrls wa@ rlrAd It rould har,tly 
•rem l)Ol'@lbl , a@ his earnest frlendM 
<lid not e,,en know he wo• Ill . ThP 
blow cnme c\oubly ht<r•l to bl• pnrPnt, 
wife, father ond mother, Capt ,lome• 
F . on<! ll rs. Farrl H, orw 1, trr Cora. 
ond rnur J,rotht'r r'rnnk. l'hnrl1••• 
(']or.-11, nnd Elvin ; on 1111,•I,, llr. E . 
0. Fnrrl•, ho woa with him t,, the 
lo 1 ; other relotlvP nnd II JJ,, I of 
frlrn,ls tn mourn hi • ,1rolh. 
to tbe ilePot ot Jacksonville. I pa ed ..,.-:.+>.-.'.-!•❖❖❖❖-!-❖❖~-:-:-:--:••:..:-:-:-:-:•❖·I 
him. ll e kn w me oncl call ,1, "Liab-
le I Ll•ble." b, It was dr IHlful I l 
know that l bitv'? much to be thank.tu! 
1or, ond I an.. ' hn t God pPrmltted 
or kept him null, h e could join me, 
, E~II NOLE BARIJElt . ' 1101' 
IL\ Y ~10:-m f'ET~, ll80~, 
Proprietor 
and come to the children, and that be Sffliloole Hotel, 11th and N- Y. ~vii 
knew, even the little one , and I om 
tbnnk!ul, too, tbot be didn't s em to ++-:-❖-•:-'.-❖❖-: .. :-•~rt-:-~-❖❖•❖❖❖❖❖❖❖ ... .-,.,. 
r member wb re be bad be(!n, noel that 
he had no complaint against m . De 
only r membered J loved him, ond I 
em truly grateful for the many Cl or, 
kind friend• who came to my help lo 
so many way!I, and it It wer not for 
tbo1e awful four weeka be wae gone 
:!rc:n me, I criuh! ..... r ::.:; -.. ... v" ..... v .a 
bravely. 
My dear girls and their good, kind 
hn1band1 are as cood a■ gold to m , 
end are do1J11 all they can to ch r and 
<' mfort me. Hl I Em.ma Rlcbard1, 
wbom many lo St. loud know, and 
ber broth r, D. R Richards, were botb 
w ith 111 from Monda:, nnlll harlle 
J)IIMed awa,. Tllt7 are al1ter aad 
brother ot Mn. :Bower. ¥r~. Aoole 
BARDWELL 
COTTAGES ~~:T 
On lak @bore. ThP Ila rilwell cot• 
tu~ are now tor r nt for the l!<'o•on , 
Tbo11e who hne l!e"n them nNl<I no tlP-
.crlptloo • It you want an id~al real• 
d•nee In At. load tor lbe wlnt..er wrtt • 




Below we are quoting some attractive offerings in homes in various sections 
and at astonishingly low prices, having made a special effort to list some of 
the best properties in the City to off er in September. It is useless for us 
been 
the 
to explain the demand for such properties is greater than it has ever 
known in the City of St. Cloud. Although we could easily advertise 
majority of the property in the City, it is not our custom to 





any of the property that we are 3'1vertising on this 





interested in any of the following. 
Farms 
25 Acre , good home, fine citrus 
fruit land $1508 
Dairy Farm in Trumbull 
County, Ohio ac re 575 
Dairy arm in rum bull 
County, Ohio - acre !35 
Five err , f i e room Bungalow, 
11 clear snoo 
T\ o ere, 10 room Hou e $1000 
Residences 
Ten Room Residence, 12 lots, 
variety of fruit tree on place $1,100 
Two Room House, screened 
porch, ha variety fruit trees 
Bun1?:alow--a pi tnre place, 4 
lot included, at low price: 
Hou e Near Public School; 
Furni hed; offered at bargain 
$700 
$1,500 
Three Roo!Jl House, two lot for 
$750 
$400 
$250 Three Rooms, 3 lot , fruit tree 
Six Room House, Furnished 
and close to heart of the city $1,100 
Apartment Houses 
Clo e in, elegantly equipped, 
Apartment H u c, clo 
12 Room for cash 
e 1n, 
GROVES 




worth much more than a ked $5,000 
Five Acre Grove, three hou e 
on place, well located, ju t 
place for an ideal country 
home, be sure to investi2ate 
Five Acres of Grove, tree are 
four year old and thriving 
Three and One-Quarter Acre 
Grove at the edie of town : 
T o ri One- !-!:.!.! Acre f r 
Five Acre Grove, with a Two 





Two and One. Half Acres for 




If this list does not present somethin2 
that intere t you, write us for others. 
Citizens' Realty Co. 
M. PUCKET-FOSTER, Manager 
St. Cloud, Fla. 
105 Ne·w York Ave. Peckham Building 
----------------~ ------------·· --·· ---
IU 
At BAILE.Y'S 
·- ~~- .. I,_ • , ,...c♦a,, 
~= 
NOT "HOW CHEAP" 
BUT "HOW GOOD" 
~ ......... ~ ... ",JJJ•-·· 
Just received a fresh lot of National Biscuit 
Company's Crackers and Cookies 
FRESH BREM> DAILY--Hedrick's or Reed's 
--=---•-.. . 
We expect a fine line of Produce Friday: 
Good Sweet Potatoes, Irish Potatoes, 
PLORIDA. THE !'iT 
To abort a cold 
and prevent com-
~~ ... ; ... ··• t~ ,_ .... ., ~ ,...,_..._.. . ....,. ~ ---~~~· 
PAOE •~,E 
SHOES What are you Loo•1a1 for? SHOES Well, we have them. 
.• ----~ ,, ___ .,. . . .._..._.,._. · ·~·~~ i;. 
>· ' 
1 
··~r the l~~·few wee~~:,; ~~P,re ··v~,; ~~~h p~t out about our 
Fall and Winter Shoes, but thanks to the Brown Shoe Co., 
who is ti. father of Buster Brown, we have just received a 
large shipn1ent of Ladies and School Childrens Shoes and they 
are worth the money. Style Maxine for Ladies and Misses in 
Black and Tobasco Brown; French and Cuban Heel. Come in 
and look them over. We can save you money on your shoe bill 
JOSH FERGUSON, Manager Egg Plant, Apples, Limes and Lemons j n. purified -.nc1 refined 
calomel tablets that .... 
1~;.';'5'8TRJNG 1BROOMS, '?&!y ~ ... ;; __ .U H. C. STANFORD COMPANY 
Lot w~•~ they tast, at .. .. . _ ...... . ;a!~ ... ~=~ ... .. _~1cas.. : . II! __ 
0 
·• .. • , , .... • .. , .- - --~-.. ~ .. ···-· - .. 
Cigars, Cigarettes and Tobaccos of all kinds 
• 11 I 111 11111111 t I I I 111111 1111 I, 11 I 1111 11 t I I I I I I I 111 11 noUI some time lHt year, when Mr. BrunK N'turoed north. Be N!turned to• 
"""""""""'""""""'"""""""""""""""'"""'"""'"""'=""""""'"""'"""'"""'"""'""""""""""""""""""'""""' his Florida home N!Cenlly and baa tak-
COMST. cLOUoLETS"'" I 
LOCAL PERSONAL SOCIAL 
Aut.o for hire. 8. W. Porter. tf 8. W. Porter, real eatate, lnluranee. • 
en up tbo fish bualnces a1aln ,. 
MrH • .Anno M. Bl al h returned on 
Tllur tlu y from R V month■' '\llllt 
with her relatlvea in Jack onvllle. 
M ra. , , . • ~no Is ,· l~ILlng her 
tlnughler, Mrs. . E. orison, near 
rlundo, whll • Mr. 'orlHOII IH In Chi • 
ogo. 
-- Mr _ ond Mrs. 11 <'11 1·.1• .1. 011011 of 
Mrs. H. M . Hunt i quit e Ill 111 till ~rr. an,! Mr • W . W. Morton !Juve Burlington, Vt. orrlvP,I In , t . Clou(l 
\lrltlng. rl'tlletl 111 Hutt cottage on Rrollnn T111•~•lny nnd have tokm the }'cnnl• 
Mr. nml Mrs . U. • l' II motor '<! UH•uu • mor<' ,·011ng • 
to rlundo 1m Mouduy. • nthun lleetler of Murion, Ind ., 
ro nw In 011 llnl ur(]u y lint! ls i<K'OtNI UL Nt•ul Hnrtlctt l<'fl W<"ohwsduy to rl'• 
Mr . Poul Woguer of J\ Rhton wu In 
our ll y on Wctlneaday. 
th~ lJonnlr hou _ turn to his s tucllP ot Ouln<'KVllle nit • 
,•r vi ltlng s VC'rlll days with frl end R 
In lhl' ci ty. • 
Mr . Wllllnm Wlthl lert on l\lou -
day for Wn~hlngton, D. • . 
Mr . nnil Mrs. Drll81rr nre hPre from 
hlo and buv • rentctl th " llll ewyte·· 
on Kentucky u,,enue. 77.inr,HI!' u0tl ~Jr. T. A . lion, hij1•e 
Mr~. J Towlerton IR quite Ill at h<'r 
home at the eorn r of n nect l eut o ml 
Mr. O. K _ Holl Rrrlved• Jut week 
from M lchlguo, where he ho lll'<'n 
l 0th st reels. s1wndln11, the 111mm r. 
Dr. O. L. Buclr;;;;;r, pb71iclan, •ur- ,\II- Kathl('{'t) Goff ond Lelln 
,eon, anil 011teopatb, Ooon buUdl.n&, 2-l ti Jolml!On left Tue <day eveulug to re-
Th A rm]' and Na•1 Union, No. 141, 
meeu erery tint and &hlld Monday 
afternoon at 2 o'dock In the MOOt18 
bome, on New York 1nuue. tr. B. llun-
11et1. 1dJutanL 18-tt 
8UD<IRY ~bool at llro'"1°A (.'bapel Bl 
10 o'clock o . w ., ond the PN'Rrhln1 l!l't• 
vll'i' 111"<' at 8 p. m . '£1w e J)('(lJ)IP 
r rnlt!1f\1I ro lh!'lr chu h nrul 11r 
1rn,•ln11 dellahtlul ll11'Clln ur lilgh 
~pll•llun I or!l~r. 
The L1cJl!'8' Auxlll1 7 ot tile Arm:r 
Ancl 'uy nton m ta e•er, HC,'Oo<1 
and fom1h MONDAY aft.em n at 2 
o'cloclt In the M- bom l!l. v,-
la.nd, Lady Oommander. 18-tl 
Ml•s Koth!N'n nnrt rrt11rn<'1I tn h r 
turn to colle11 ot To llal111• ('C, 
Mr1. llcKoy, who bas been sr,en(llng 
the summer at New Cull<'. l'a., Is 
again In our midst. 
!>[r. 11nd lllr@. Ernest Jl OPl>l'. who 
hn,'<' llet'u •l>('ndlng lhe Rumml'r 01 
tbC'lr oM hnml', F01!ter, Ohio, o>Om 
home ln , 1 Thur day . 
'!'he l'rl~C'lllll club will tnN't r'rl<l11y 
Alt('fllO<JII ot thlM W<'t'k wlt(I ~Jr . Ju. 
0,1ft lrt llnnnr of Ml•s Mnttle Wilson 
of Ohto, who IH PX-tJC<'t('{) hC'rr thi s WC<!k 
to fil t>end h r r two , £'ck ' vu o lion.' 
l'llr • Plorn <'o dMl11:htNl thl' ~•rJ 
hunr oftlct' with a •n mplt> or tin!' Jn11-
n 11<'•P 1wr lmmons n t'(,w dn ;•s ngo, t ht' 
frull whlt•h was pr<' nt<'<I W!'lgl1lng 
"'"' ,.,rnnil , nnd being mo l ilell lous. 
Thrn' •wflr<' Jotlx down pc1 rl'l lmmrn11-~ or1 11 
1ouug t re n t r he ox hom I his <'11,011 . 
t mil<' In tht> J,'lorhln , In It' <'0ll1•gt' 
tor Womrn ot 'l'nlluhn•I«'<• resl rd11y. 
11 r par<'Lll , Mr. Rlld ~INI. Jnm<'H 
Ooft, ,lrnv(' to Kl•s lmm('C wlt11 hrr in 
their JIOdl((> ('Ar, Bn,I Ml8 ,off took 0. A. !'!'NI lift Id his fish busl-
111<' mldnll(ht troln 'l'hu.-WBY night, Ill'<• tn l • W. Bruns, who will be N!· 
nn<I was ,1u,• to 11rrlv<• at Tnllahe~•••• m,•mlwr<'<I as one ot thl' 11,rgPst shlp-
WNlnr•day nttrrnoou. l>('r8 of fr<'1'h water fl h lu this l'cllon 
lverybody Knows 
we are the First to put 
Prices Do\vn 
3 cans Tomato Pulp 
2 cans Sugar Com 
2 cans English Peas 
Picnic Hams 
White Side Meat 
Ham Chunks 
Cnurngold Oleo 









Everybody Will Know 
We Will KEEP Prices DOWN 
at 
Taylor's Cash Grocery 
NEXT WEEK 
100 lb sack Western Corn 
LOOK ,011 IT 
$3.95 
N'lurued lo 81 . loud nf1<•r II cv!'ro l 
W!'<' k M' visit with frl ~nlls uotl relallvo 
In n orlhr rn s lulc . 
'hn rle R othrock hns tra<l<'d llls 
nh'I' homl.' plo<'t' on New York o.- nue 
nen r the In ke fr t1l tor n form In the 
CO\IOlry en l of I-It. Cloud, toking 1!0"• 
8<'• Ion the :!/\I h . 
Dr. und Mrs. IL P . Bu kma ter 
,rn,1 r hll!lrt'u or Orlundo l1111·e l)(>('n the 
1tU<' 18 ot M,•_ Hurkmn trr's p,1rents, 
Mr. 11nd Mr.. n. M. Bu kme st<'r on<l 
H hrot lwr, Dr O T, Burkmnster, 1111r-
l11g lhl.' pu.t Wl'<'k . 
A. L. Strong arrl,·e,1 to flt. loucl 
Tu,• .. (IRY lllid I 8 gnr•t ot lhl' 1l(•1nl11ole 
hotel. Mr . Srrnng hn s l)('('n touring 
th(• MUlltry, on1l thl I• hi• tlr• t ,, 1. 11 
f 1) 1-., lorltln Fthwe l 7~. 
Mrfil;. Arn(\tl, u101h,-- r or ~1·r11. N. JI . 
H11ll111 1I or lhl• r ll;r, oll!s l ,II lw r ho111r 
111 \\~r(l tl!it, (J o., 0 11 ?4utun.luy, Sept , 13, 
Ju• t nfl l' r Mr•. Bullurtl ri'l1r hl'<l hc•r 
hN I 1<1,, . Air .. . \ rn<'ll hlld only 1'('{'('111 · 
I,\' 1111drrgt1ne 11 :-t1 rlou . ; operntton. 
----. 
W . llent l<'Y A<lnm s left yt'sterdn y 
t or ,J ncksonvlllP, a !IPr l)('ndln11 ever-
el dnys ,•!siting In flt - lou,1. RI.' wUI 
•tor, • few days In the nllewny iti 
1111(1 prO<'<'<'<I on norl h tor a few week , 
lmt l.'l< flt'< ' IM to g l boek ll<'fore mueh 
rohl wrul hr r Is ncount .. red. 
llln1. Maurice Goodrich and lltUe 
•on arrh·NI In St. Cloud Mo11dey to 
Join Mr. Ooo•lrlch. who ho llf'('ll her<! 
a mona11er or the Rt. loud I'hnrrnuc. 
r,,r the pn t. f!(',•erol w('{'ks. Mr. Good-
rl •h we,1t to Ju rksonv llle to meet bi s 
family. 
A delightful (lenee wns enjoyeJ i,t 
the N w SL• loutl hOt el Oil },'rldny V!'n• 
!:::., when or ln•t w('('k when Mr~. Ruth 
C!IIM'rt ,ntl'rtnlned In honor ot Yrs. 
R thw II, Oll tbc eve o t lllr8, ~tb-
W<>ll'• dl'portul'!' tr11m the dty t or an 
estende<I visit. Qui1e n number of 
)'IIUll!I: people W('I'(> 1)1'1.'!«'nl, 
Mn, ! Lula .Atwood N'turned to St. 
Pt>!Prilhllrg IR~t Frltlny R ftt>r a wN'k '8 
vltlt wllh her JlllN'llrP, Mr . nnd Mrs . 
0<'0. 1'. Arrow•mlth . Ahc "•8 1<~-
com1111nled hJ her "°" R . n., wbo bas 
l)('nt th<' 1nmmer with h is grandp11r-
<>11t~ . Jllrs_ Atwood will re,,ome her 
po•ltl n a prln<'ipel of the Orammar 
O<'pnrtll'l<!nt Septetmher 27th • 
RHEUMATISM DR 
NEURITIS···OUCH I 
Rub awe, all pun, 11.lff-. l!Ol'e-
'""" bMkMbe wllh Mlllo"TOL 
Relleffl Ilka 1na4:lc all MIit and .-Int. Don'& BUffN', buy a &mall 




DAILY AND NDAY 
For The 
NEW l'ORK EVJIJNINO TELJi',GRAM 
t,,uTiCE T(' THE nLl() 
On account of the lncreaaed prl 
of fLoed and other item■ tbat ,re 4ec• 
_,.,, to the dairy bu■lnesa, th price 
of 1wet!t mllll will be 1dnnced to 
~ cents per quart or 10 ceoui per plllt 
OU October lllt. 
MODlllL DAIRY, 
lUXBL.4Km, 
J. D. B.ilBJB, 
J.DI ,QOOD1'Df. ·• 
L . 
ANNOJJNCEMENT! 
I will open a new Furniture Store 
at 216 New York Avenue by Oct. 
1, where I will handle a complete 
stock of Furniture and Housefur-
nishings. Call and get what you 
need for your home. 
C. H. Grantham 
Look I H- b th■ siobe apread out llat Ii. 
f-■ ~ e:,a. lee th._ atan? a...,. 
_ ....,..wlMn ■ U.LN■Y)'ahip-• 
lept■a,1- bd. 1911. TIie N■YJ' treftll ... ........ 
Dont you want to see the World? 
' 
I 
D<>MANCE i1 calJin& to you I 
.I'- Stran1e and amHma foreip 
land■ are beckoninc to you. Shove 
off and eee the world I 
Learn to "parley-voo" ln PY 
Paree. See the bull-fi1ht1 in 
Panama. s.:e IUrl'-ridinc on the 
beach of Waikiki. 
viu-n the lure that comee with 
the ■wish and swirl of the &ood ult 
■ea . Ea wcll---;-.free; dress well-
free; 1lecp clean- free; and look 'cm 
all 1trai1ht in the eye-Britilh, 
French, Chine■ e, Japane■ e, 
Spaniarda, E1YPtian1, AJaeriana 
and all manner of people. 
Come I Be • real man of the 





ol the U. S._ 
Pay beaina the day you join; 
On board ■hip a man ia alwaya 
leamiJls. Trade ac:boola develop 
skill, induatry and buainea ability. 
Thirty dayt care-ftte holiday each 
year with full pay. The food ia 
IOO(I. Fint uniform outfit is fur-
ni1hed free. Promotion i1 un-
limited for men of brain■• Yoa 
can enlilt fot two yeara and come 
out brOAder, 1troncer and abler. 
Shove off'-Join the U.S. Navy; 
·If you're between 17 and 35 10 to 
the nearest recruitin1 1tation far 
all the detail■. If you don't know 
wh~ it i " ► !'nur poet.muter. 
••. « .. ,.-
Shove offl-Jofn the U. S.NaYy 
• • .. ... I' .. • . .. . . • . .. 
... . 
Is Your Bedroom Cozy? 
THE ST. CLOUD TRIBUNE 
I SKIRTS f ULLER 
ACROSS HIPS 
ltal'tll119 Nowltlea. It II lure, WIii 
,igure In tho Gown• for AII\Uml\ 
ln1t Le,,g.Waloted 8edfoe 
WIii le lletalnff. 
SAFE, GENTLE REMEDY 
BRINGS SURE RELIEF 
,.,~ , 
That spot in which most folks are born and 
die, that haven where they find rest and in-
timacy between those two great journeys cer-
~ I • I • -=:~•J, _{-:-;!, ... !JJ • \o .:.--..;~~)!e:•t;r.;:..~~r; ·•·•~·~~\w.'a·• Iii_ 
The mo~t 8t rt klog f #et1JN! of the 
RUtumn I Ults and r,•WDI Is the Ill• 
<'ru 101 fullne at Jbe t op of the 
lrlrts. The ways In whi ch the great 
f'reoch dressmaker'I achieve this full• 
oe are loteretll lng. One point 
on which mo t of the m arne 1111 that 
the tull oe 8 mu t be ma I'd ReroH 
. ·~ ... .. ~-:..~- - .. ·t ,;,,. ,l • i---' ~ - . l perfectly ftat. I 
·- 1Ji..i:v~. nowe•er , htt tiepa rted from 
thl by ln tro(lurt ng fullnes• ac ro!'s the 
rront or hi s new •k lr ts. thneby ctl t!'er-
lng f rom the ot her de l1tner11. n e 
makes one akl r l " ' ilh n full front 
pnnel gathered ncrn•s the top, A lit· 
tle nhove the knee this pnnel hn• Its 
t'ull11e s jolnetl to n @hnrect nounce 
cut o th nt the gren te~t full ne" ot 
the fl nuuce Is nt t he edge w here It 
joins the pnnel. 
...~ ........ ~ ...... ,. ·-·- _ ... .::; I 
.... _ EJSflST,FIN_ -~~JJJ.HF~L ........... ~-
- .,1 
- -.,...- ..... .:.1.J •7a ·ci. ri, .. ~- •·.' ~ ,t!- .m.cal'i$' will·· pt:t1lo~· '_ 
We Specialize 
in bedroom furnishings. Our beds are designed for 
solid, old-fashioned comfort. Our wardrobes, dreu-
ing tables, chiffonien, dressen, clothes cheats, and 
the like, are sure to strike your fancy. And 
prices? - It is an economy to trade with u • 
Our Word I• a Guaranty of Hone•t Yalu• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 





Jil Dli. • FIA. 
Family n ote! With All the Com• 
f or1 of Dome. 
GE,Prop. 
GET RE.\ D\'. 
:-;ow Is the Lime that ;our h n■ 
,..-m moult or sb their fentbert1. 
Thls proce. s Is rathN , tow and Na-
tu re hould be a lllted. B. A. 
Thomas' · Poultry Remedy will help 
you r h~n• to moult cau Ing tllem to 
ihed earll r nnd be rcadv to lny when 
eggs are blghe t In the wtnt r. If 
this rcme,lr does not make god, we wUL 
(Adv.) Il . . l:A.RTLEY, 
ATTORNEYS AT LAW 
LEWI O'B R:\'.A:-,/, 
Attorney-at-L.1w, 
li ls 1rumc-e, Fin . 
-'llLTOS PLEDGER 
Attorney at Law 
Le. tey Bid&,, Dakin Ave. 
Kl Imm e, Flurlda 
Pat J ohn ton. G. P. Ga rrell . 
JOIJN TO. GARRETT, 
Atlorne)· -nt.-Law. 
OUlce : lO, 11, nml 12 ltl zPns' flnnl: 
Dutldlng, Kissimmee, Fln. 
+(===========·+ 
./I.rt W. 0. King 
..ft. CloCJd, F/o,-ldo 
Nollry Public Type\\ rltlng 
Information Bureau 
'ew t. loud Bott i 
FOR SALE! 
MY nOllE PL.\ CE, 00 Peon J'lvan.la 
Aveoue: 
1L'ffl TUREE BLO Li of muck land 
In the city. 
ALSO G.lR.\ GE. oo Pennsylvania 
nnur, nan o.::.upled ii> • ... 
J ker. 
'f UE E R E O)IF. OF T OE B - T 




ST. CLOUD FLORIDA 
ufflce tn 
DR. E. 0. FARRI ' 
Phy lclao and _ur~eon 
Otclc llth, betw n Mass and 
I' . loud, Fla. 
OR. J . D. CB NN 
P hy !c la n a nd uurgeoo 
OtrkP Phone Rea. 




"TI.. ~Rttl\NJ dlirif!! lt.i(pid.M" 
ClllllS' AND ffYUl,tlAURIA 
COI.DS',GRIPPf,INflUENZA 
25w50m. NoCur,-No~ 
M.dt 11d ackro1will11,n~by 
Tll,TROPICAl (HHRATIYE (O 
An IOO!t nnce In which Rulloz, like 
lilt' ult1t-1 t.i , .. rJ,un.- , ' ,,1N c:Cl ::.t! run-
ne• • at the s ides nppenr lo o klrt 
which hns wh1~tlke po kets t o 11IY0 
th ~ et!'ect of pannier•. T his Is decld· 
edly new nod unusual on n !!Ul t klrt. 
'!'be jacket hl r h a r rompoules It 
nares from th wnl•t. gl\' lni: 8uch full• 
ne otw ut the hips 1lln t It approaches 
the point or clumsiness. Rut nt-
rhou~b both klrt nn,t CORI ftr .. so ,·ery 
f ull n t the hip th<' klrt till ~e rualns 
nnrrow nt the ht.' m. 
Mme. J ony dnes some thlnlf om·el 
111 th wny or ochl,wlng hln Cullne • 
hy making II skirt or "ery slim out-
lln<' nnd applying to It roll d plait s 
"hlch tnnd 0 111 m·e r the hips. To 
mnke th em ,· en mo re prononn<.-ed he 
prds the e roll•, \\'hlch swing J,io e 
from the belt nnd dlsoppenr groduolly 
Into the nnrrowlng fullne of the 
•kl rt lower down. 
The chem I. e tire•"· whl •h ho held 
the center ot th e fashion stnge /or 
h' loot:", u-ns orlglnolly launched by 
.T enn)•. he stlll make chem! 
ti r , , which hn,·e been hPr flt ,or• 
lte8 for Lhe last three year , but h 
does something which tits th em to 
hold th ei r own nmong the wl(l er hip 
rnndels. Now J en ny' chenTt e dres~e• 
ho ,, " "Ide pone! hun nl the J1lde1 
•~<I turt1ed 1•1' In" ,,nv thn1 Kl e tbe 
, .. tl .. •N of 6 )'111H·h l n 11 hll' "" ']Ill' he 
FOR AFTE RNOON W EAR . 
Creu of cream georgette 011er nuh 
crepe de chin e. L ace and delica tely 
tinted ribbon, make t h lo charming, 
o l o puts bul ging pockets on the ski rts 
of h •r tnllo red aults nnd llnr• the 8 
pocket wllh ntln, 11rr11ngln1: th e m 
to look as tr lh y were turn ed lnslcl 
0 t. 
Side Gore T rlmm lnae. 
Bernard's method llf 011'llng width 
ond Ul!Olnlng lhP full rt!', •r l In tll 
l<lrt" ot tnllnrecl 11ul1~ I• y ldp go re 
trlmniln~ whlrh LokP rhe form ot rur-
Ord pockPt Onpff ~ on,llog ow11y rrom 
the l1i;ur". '!'his I no t nn Pn t lr•ly 
nPw lrl•u. ror the e outs tanding pork• 
PU hove hee n use<l on LhP rronl or 
• kiri", but lhlR crentor glvel'J tht'm 
rnr thPr i>lnhorntlon by thr rutnrd nop. 
1 hr root whlrll ocrnmpony •klr t., of 
thll'I ort ore thrPP,qun rt rr lrngth and 
rut tlnrlng with th e fulloe tol llng 
u\f)l'" llu• lih1lf. 011 lhc t!' <'Ollbt ure 
plOCPd frlnl(NI pOl'kel l111p and some-
times don~llng bullon rimming. All 
ot lhrsr things or appll d lo rurther 
occ~ntuate the width nt the t11011. 
l'dr18 ore1Amakere 11re •Ying wllll 
1890 STiLL DOING BUSINESS 1919 on eoother In Introducing ■ta rtl !DC 
R_, order,. e.nJ u 11Jieci cu,,-,.. who Mll~uMd our f fflili,;;. no,-eltle that e r joRt now ha'flq 
Ytat afoer ,-, • ..,.,_ alway, ala.dly rocom!Mnd our F?dt 10 lh<ir their 11,.t lbowtnc, A erase ot UM 
nc,sl,bor, are our be.. ec1v.,,._ 0.., pncu no, aJwa • 11-c moment t1 the f roclt f rom PNmet 
,_ ... bu, wh«n QUALITY I, can,idored. - - ~ w- lbOWII at th e:rtnime rl rbt. lade 
fo, I•- p,icc li111. or HNI ardw and you w.n be _..., '* rreeo M UD l1 tbe material 'DIM!d fa 
FUTIUZJIAS, 1/IIIU:TICJDU, UltAYUI, l'OULl'IIY lil>rulll It ud Ille 
B. o. P.&JllfTS■ PBIITD.lm co. :a➔ n■TIW.,...._ embroldeq la of Jade ud 1....:;.:::.,::.:,:::,.:,:::_.:,:=~==:,_;~:;_-~~==~~~:!:!~J f lllqr. Premel, hi tllla IIICINI, alltalM 
Ille .,._._. a~ tlle •11>a IIJ .... 
BROWN VELVllT HAT. 
A brown vetvot hat necked w,1h 
,mall loop• of henna chenille. 
In outline nnd embroidered with dnret 
color ed hulo(le hend . •r tie 11uh , which 
I• rrn ll y n rontln1111tl<in of the lonir 
ho<ll1•~. ho• Its nds fringed with {I e p 
r ,I hugle • 
E,•enlng dres es till ba,•e ,, ry lit• 
ti e In thl' woy of h dlcrs. Rinck l'Jo tln 
klrts tol)(ll'tl only h)' bright col-
nretl snNh 1irot1urr omi:, ot the n w 
tlonl'e rro1•k•. ~·rom tlw house of 
Drnndl In t•a rls come such o dnnce 
frock . I t 18 simply tl blRCk satin skirt 
attached to n sash. T he tong. len-
der train ts mode of rlbb n. A vivid 
bit of color ts Int roduced by h avloir 
the sash co rsage nnd train of orchldee 
pink a111 ln ribbon. The r ibbon a ed for 
lhe t rntn Is ve ry ruuch norrowe r than 
l hul which Corm th II h bod ice. Tb~ 
shoulder stn,ps nee of jet bend , ll p-
pers of or cblclee su Un with s tocklop 
tu watch are " 'Oro with thl s frock. 
Aotumo hot ar n ltber la rge nor 
small bu t or meJlu w s lae. T he <'hi• 
ne e note 11 conspicuous lo them, 
bright Chi ne e Il k erdl>roldcrlea be low 
us d to form roua<, crown which a r 
completed by small uproll lng brims of 
ur. 
Hint From lluula. 
It Is ~om Um sloe Ru s in hos 
I> co looked Lo na a eourc or fosb-
lC111 , but thnl de11t111 re or~ turning 
th Ir thou b t()Ward that c untry Is 
e,•ln eel by n high ctrnp d nu Ion tur-
ban form d ot ray felt and trimmed at 
lhe front wl th full sprn y of fttncy 
gray fee ther . 
till ooolher bot showl!lg RuJs lnn 
lnftuence ha a Rms ll crown with an 
Ul)turo cl brim c urved high In tr,>nt, 
So{tly drop cl ft atlo forms both the 
crown end brim whl h ur embrol• 
dcr ed In heavy th rends of blur Ilk. 
To corr pond with Lhe fln rlng hip 
Crill or f ro ks, mo ny or whl r h hove 
wider edires, nre bl'II s hnped hnt• hn•• 
Ing ns th eir trimming wired rum s of 
ta tr era w b !Ch cro the top of I be 
crown. 
FOR THE MAID AT SCHOOL 
Coming Seaoon'• Stylea Su lflclently 
Advanced to Allow of • J udlcloua 
Belecllon Now. 
r"; ;, .. u ~tJ.-,n c~ :nr- .. ..-r. r-!:-n. e v ~ t!w 
girl who aoe■ nwny to school should 
be hegun or ly. ~'ortunat ely fnll 
atyl es hove 11lr ody be n ufllrlenlly 
settled o that mnklng UJ> lmple 
Funeral Directors «U Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
IUlct u4 ln14uce ruae II .. nac:ll11tll1 An. Ir 11111 . 1. 
[PLUM!B~N6] 
RI UT 
WJTII l'E LFJC T ION 
1ml up to and shove the u ua l tand-
ard t hlgb-Qunllty l)IUrublog. Thnt 
ta the way to tie rib our work. 
','c cnu oroum nt ,·our home u11I 
malntnlo nn elflcl nc.v a " It, 
~t UA @bow OU wllnt l>('rf t 
ptumhlng Is nntl g ive y 11 ft chno to 
nj ; its mnolfol•l beoetlts. 
The cost? :So bhrhcr. r 
Walter Harris 
New York Jive. (Maklnse■ Bldg.) ST, CLOUD, rL4. 
., 
Th• ,:...-.. 1 Shh " r:Z.:.Af\DBFC" - '"CITY OF ERIE" - "OTY Cr' il.UFFALO" 
INSURANCE· 
FIRE LIFE AUTOMORJI ,E ACCIDENT HEALTH 
S URETY BONDS 
tire se , blou e , e tc. , ror choo l wear () 
mny be ctonP n long uex1 seuson Jy l i,; PA lrf l l LAH.LY GOD BA ROA i IN lu~ 
r wr it 1pr •ltic'alloo . 
Smocks now belt • brought out for 
foll emphnslze the Lrong hr,ltl UJIB 
garment hn s ncqulrrd. ThP 'o sack 
smock Is n11 luter eRtlng model . Thi s 
Is cut on strol ht lines n11tl I~ some-
what longer than th e convenllo1111 l 
smock. The Jer ,•y weuv,•s eltbcr lo 
Hilk or wool ( fiber s ilk 111 more f r • 
quently pm pl oy1•t.J <hon r,urc 11111) are 
popular tohrlcs, and brlll lontly con• 
tr11sUng s ilk flo s, heovy woo l or 
chenille Is uactl to mbrolder th gnr-
meol. 
OnP ot these amocks wlll be rountl 
PXC !lent to r Hport wr nr during tho 
late summer or en rly foll tluys. Th 
yvuug collogu or hlgh•BChOOI girl will 
find ueh a garment mntched with n 
ploln wool tnl>rlc skirt very u, fu l. 
Bella Co11er Suma. 
Atlvl s lng o number or retaile rs ot 
condition lo the m en'e clolhlng llnP, 
Jh e point Is mode by n bu:,nr of aurh 
merchandl e thol on all wolst-eeam 
mo<lel bought It has been thOu,ih t 
1orer to prov1c·1e bel t■. The addlllonnl 
c<'ll 11 I\O ren t . but the 1aaurnne11 thol 
the belt way lead lo tho H I of th 
C()fl t , wbeo lbe plain ... 111t .. eam HlJII' 
ml1llt become puae, la conalclend 
worth the s t n m011e,. Tbl1 con• " ra flad■ that at l>ftffDt walllt1"m 
model• tn lln1le a nd 6oabl&-breallted 
dectl appear to be l)OP'DIU to all bat 
dae IJlrpr c:I~, WMN tM irt7le ID ... 
IDCl9cle a Wt aD .,._. la .._ • 
■Ill. 
•i,; PHO Pl~l{'J V; (' ut r of T own. ' a ll on 
S. W. PORTER 
Real Eetate ln•uranoe tluetloe or tlle Peace 




8om,pbod7 pro~cd by ononswerabl~ 
Ioele that there 1'H DO N!alOD f OT ... 
adN D<'t! Lo the price of ba nanH, Then 
I& lla...-4.-lbcbaap. 
Aoolh r .Amerlran revolution wn,1c-
com pll1lml Ptarenbly whe.i ll ,..1 d • 
dcled tha t ba@eball ,. a nollPIJll'Olia l oc-
Clll)ll tlOD,-E I bane , 
' 
ST. t'UH ' O. ST. r1.ouo TRIBUNE Tllt'RSI).\ \, SErTE~UIER 25, 1919 PAOE ,--------AD"E-_: '"'.: .. __ ,.,... [ . "TOl<l - Ul:t' :'>S I 
• Hl l~tM::.N1 1 (j::ltl ;·.~11!;.;; ., .. l;;.1.!~•J Q 
'l'h111•s,l11.1 llhi•I) )lb• (:11111,r l'n 1111,u-, 
OTICE OF MEE.Tl G TO lhP dwnuhig flitug-llf<'I' of :\Jr. n11'1 ll1·, • f ' , II" llr111:s .. r Nlll"( 'II""'(' iot,•111111• TEXAS CENTRAL PETROLEUM CO.'S 
WELL NVMBER ONE 
I 
EQ ALIZE CITY,TAXES l lh• lirld1• 11r l l r Aar1111 AIIJt•rt Nton·. 
otw or lh, 1.•nlu 1·ot111tY'H wtill kuo,, 11 
·-- •-•-•.._ • ..,..,,....__ yulllH( lDPII 
M y1[u~~"Ti:/i:,:, " .. • .• ::'.'.,·. •;,,, .,~. '.!' r.v:• '£1 
SEND FOR 
Our Latest Booklet 
J ____ 
!!!L <;u,.n;:r"""~ '. ! y o,,~ 
FU' IJ) OOtO. 
--• .. -...--.c;- _. .. •,;•.
1 
.. • ·'-• ~. ,. ,-.. ,-r,..-- • l(' J.ll'l'lll rill~ t•~r(1 Uwny \,' l!i4 vro-
r• v, tvau • l,,..,.,.., , _..., •• '•'• 11,ou1utu ""11J .... ... ,, (J • ...,, • .... \!, '" !!"., : . .. 11, 
oti '<' i. herehy given that "' u11.1•. "II n(•M l'il ti.,· , hl' hrlilC''M i,u r-1 1 
~ -- =· ,.: .. ·-.. .. ;., •,. ~•wr,1, ,' 11 •C::.. 'tr.J;""""TiSw.!' 
i; 1 , ;;; r uaucers Association, Sf. G10illi; till. i 
..... ,, .. ....... ~ 
GOING DOWN FAST 
UN!.Y A l•'l•:W l•'El-:'l' TUG 'P l'AY!::AN!l 
Tht• Nllll"lll11g 11('\\ll thlll \Vell Numhcr ONE IR nhouL lo rcucb lh 
1 ►11y N111ul mu~t ,ouml llkl' urn I~ lo your cur . It co •s to our • and Is 
11t g1~•ut i111 1w 1·L to oil our ij)Jn r lwldrr . Jl will uwun u,ot tbo comll'IC 
In 11r u 111111(1 " t•ll In our 0\I n NflW b' lMLD, right ot Sun Antonio's door, 
will ,•1111 t1111 prk • or •re a 'cntrul short• ~ou rlug U 1011. 
SAN ANTONIO AND BROWNWOOD 
uru ou 1· gn·11L s111ml-hys t or L'UOD "J' J N null l'll l•'l'l'. ltcnll•mb<'r: 
w,, owu 11ro!lud 11g wc•II~ ul l11·ow11wood, '.loxu , oml w wil l dcvclo11 our 
H1111 Antonio tlcld to the gr •ulr~I degree ot dcvclo11rnwl us soon1 us Well 
1u,11hcr ONM ~O llll'S lu. J <hlll'l rcnlly l!C h ow J CU ii ltc<' ll trom n<lvu n -
cl ug the 111·1,•c ,it Hlrnrcs, nntl 01 co111plcL1011 ot \ cit Nuu1hcr ONEJ mny 
·· j ·· ..... ...... ::: ... ... · • ...... · -·, .;:-· ;_,..;,.,..,INt ' "'7 • • ; A•, t"' f' 1'', ;,, IW'for:, t h(l bl~ d 1\,1 • 
.. 1111 ,,, lwvl n " P.1 .fa.1, ,T O ui-:· . - --· .. '" c . ... ..... . . , •. . . 
"•'""""'-'• •--. .. rnt . 
I tit~ C:onnr I nt Hie ~ t·v uf'·~r. """••i' . i . ~i- .......,,. ,., • • • ! ~r, S -.-; • 1, I ••••Wulli 
Cl d "II t th C 'I h' 011 11 \H•tld1uu tdp. The,; urt Jti'• l OU WI mee at e OUnCi l;1w<~I 11) lh~ <•011grn~ul11tlou~ 11ml 
Chamber at 9 o'clock a. m., on 11111111 \\ lwlu•• or fl Wlil~ 1•ir<"11• or re l11-
1 h ~t1 lltl t l frlfltl()"'l, 
October 3rd, A. D. 1919, and 
will m'!et from day to day there 
after a long as may be.,.nece • 
(',\RII 0~' 'fll/\Nli8 
\\'l1 \\ l~h tu ~X JW(1,-ifot our fi'ltlC'Pt't'l IIJ)· 
prP<·lut1m1 1111d otf,lr m1• tl u~nkt-1 t o ull 
lhu~t' "ho w1•rf' fou ld11d unt l ht'lpful 
dUl'IIIJ.( lllt' llltw"'N lllltl (l\.1nt h or our IH"'• 
Jon•d )oooJ1 , l1rutl1t•r 111111 hmchn1H I, Luhor. 
, onr h:lluh11•..iM /olhull ur,·,,,. I~· ror• 
,i.:ot1P11. 
ary, for the purpose of equaliz-
mng a sessment for the year 
A. D. 1919, and hearing com-
plaint against same. ·'"' 1•. J,11rrlN nn,1 1•'1111111.,·· 
In witness whereof have lllg Rur1,rlse. 
h t h d d I 
"f ,.,. :·1111 1111\rrtl-~ i<-P-<'l'l'U 11-~0•111 
ercun o set my an an sea au1"1w1 ... ,. 11·11111·• th<• sur11r1 8 ·1" u~kt•d 
Reserve Rooms 
and Cottages Now For 
Next Winter Season 
I f U:L u ... : ,·:~~!!l:!, ::t-"~ !~.:.., .. - ~· ~.'~•.r ... t,1.1'' uo,;;,irn•l'fl,11• ~11 r ~n ru.~~1'. • • • ... 
r 
IL 11111y 11wn11 rl'1110 1•lng th e Hhnres tro111 lho tuarkct nbtolul •ly with• 
OU( llllti l'C, Ju fuN, l 0111 bound to prot l lliJ' ijl'lt l)y re e 1·vl11g tho right 
to ret11 1·11 your moucy In thr cvrnt ot 01•cr-sub ri·l 1lllo11. YOU WlLf, nE 
11111011(1 th ' tortunnll' Oil(' It y ou U LlllL 
- ti ' l '-" I ~ . - - • _, '-,\" ~:n · l"f~IU\:" t>iu.':\.~ "" u1,. , ..... ,~ .. -~ ':' ;;-'~\ 1ii1, ... ft ~• ! 
·~ o! I uliy u i ;,c.,(ciuuci,·· ,.., ............ '"'•~r• <l. . ... . •. 1,1L II . .. ·' ' • ·" " Ulh 
a~lJauii' .. l 'i" ,._ .. .. J .. 11, : -":.::.-: ;! r1o.~~ ..... ~~1 ."~ritu ll_Q 
,1 J,L •., uu ,· ne d. Yill 1· •qui..-"', nd 11 
we Hhall take pl 111:1 t1rt1 in Locating yo u p l1,aflantly. 
D. 1919. N. H. WASHBURN, 11rlH~'!'" li:n11 scM <'It.,· (~lo.) .J1111r1111l , 
Acting Mayor. 
1\ tlillt ouul lntoriun llon I .VO Ul'H tor u,r 8 kl11g, t,ut It IH o(lvlHn blc ltJ 
A ' 'I' l><.'fll ro iL IH l()(J lul r. While lnto rmotl on Is Oil lhll l\B.V, @lock WllY 
hl' u,11 Hll('l'll LO l'l or 10 LO ] , 
,\( "I' ! Al'l' In I Ill' lh•lug prC1>l'lll I 'J'hc tutu re I r1l'llnnl tor us 
011.\Sl' 1'1' ot 1111. 'l'Ali:1, ~ 11 0'1' f or your fulllr ', but do It quick. 
t lilH 11H1111t.' 11t. ,--ltlle ,.i littrcs reumlu nt 2;i c Ill.ii r}(lr sllur·,\ 
Nil o::::~·1 . crF",?fEO FOR LE'IS THAN tl)tl SHAlll:S 
Franklyn G. Bryan 
t 1•11trHI l 1rtrnlr111n 
lUIIIIJAIH , 
Tfl~•• ,~,.ulr•I 11.-trulrum f'o1n1,ttn 
s:111 "uort!l Uhl«. , H•n \n luulv, T.-, . .-;u, 
Cl..- 1111 11tt'1t- l t'Ul'hn,rf , • , , . , , , , •• , ..• ill toll 
rm,111r111 r,, r ....... ,,,., ,-tm,,• .. o l ,..,.,""' Crn lrlll 
l 'rlrnl l'UJU t OIUOll ll\ 'l'i .. ,lltre .. ltl l;!,'J ·••111, l)t!I' ti lmre. 
\ 4.l1lr1•,.11 
,,,, 
LEGAL ADVERTISEMENT ~EGAL ADVERTISEMENT 
Ill i"lrrult ( '11u r1 tur 1111, 1"-1\1'11l1•t·lllh .111 
tll1 lul 1•trroll ut th•• ~t u11~ nr Flurlll 1t 111 
nml tur thu.·1"nl1l (", 11111 ty . 111 C'h,llll't' r' 
r,,r1 d+• 11r1• ot Murlll'tUrr. t( ll. 
u 1111,,y ,·om111111nn111 , , ... r11u11 \\, 1; 
.1u,111i• . rt 111. rn1rnn1l1•1\I , otlrr 
1,t \IR Mh'r II f-'ulr, 'l',, nil "tHllll It U\R)' 
ro1u•t•r11 : 'nlh'f' 161 hH1•hy Khf'll hT tht 
un1, ... r,lr;orrt l'lll ~llf'("IRI Mn•H•r h t>rN11 (11r1 
nr111olnlf'1I In tt1h1 t·nu 11 pu,t I «111 fln thr 
th 1lny of tl<'tol1Pr, A . )J. llHO, h,•twr1•11 
l hf' lt•.,i;l\1 1\our, of •1\11' In (ronl uf lh l' 
~nurt li on I' 1loflr, h i• Imm••••, (harf"oln I 
Cn11nt )~. l lnrMn, flrt,,r tdr ti-nlr nml ,,-.11 nt 
1whllr 1111rtln11 t o th_. l1l~hr -l n111 I h1 •J11 
hltltl,•r for 1·11llh 11u~ tntn 1\t 11t "" 1: 
.1R•lllt' nwi i' 'n•,.tilt• \I ,ln11ur-. fol n ~110,,11 
11• '\lrlll W f':0 • • l tHlU(· l. h h, wlft, nn• I <,1•ora:-1• 
p''"'l'l "r <'Ol ltT rnH TIii •: !°' l:\0 1:, 
11'1•11th J lllllt'IAI t 'lrrult or lb1• ~UH• or 
l •:lorMn In nrt1 l•'tl r 0 1trt'oln (.'ounty.- ltl 
t h11n1:1•r,- . \\ 111111111 t: ood rl i•h, ( 'ollqllfl\11 
~t
111fi 1~. 11it ll~~~!:1~,\~.,i;~•~l':rnr• t1:, ';i11~/:.1:r•;!:t1~~• 
"· 11rn11 rn111 h In nn1I 10 thP f,lllnwlnv 11'• 
!'rl\111111 11r11 11NI\' lni'ftlt •tl In o~('f'IIIU ,,1rnntr. 
Plorl •IR ,.,,. flq,tuuhur Rt t hP ,ort hW P t 
~nrn1•r of t .nt , of n1nr '1,. i.,1" nt \\'. .\ 
1'11trl1 k'• \111Ullnn In h. 111 lllllllN' Cltv n1111 
run ~nuth t• r•r ''''"" nn1l 0111• t,1,1t fl7 1 l 
t,..-1 .,,1,-1 nu,. 1l11 n,lr,-il nnm ft'.-t. 1111rth 
rnrt• f'M""" ""'' nn" 11 111t ( 1; •-, , f1'4 t w1·11t 
Ont ·uu ndrrc1 f100) fPrt tn plt11 or 111•11111 
,1l111r Put1·l111 ,,r tn r!t, fnr 1li•NI 
1.·ht• th" ~nth r1n, of .Athm•llt \ n 10tfl 
l.!~•J." 1,·n~ . .:; •.• Hot•J 1nl f ,1 trr. 
J :1 l l' 
'OTll'F, OF 
TA: 
r'r'f ,lC'/\TIOS l •OR 
OF.F.O. 
'utlrfl h h••r1•t1,· l(\·t•n thnl If l ' lh rl 
11·11 , !\U"'f'hll-CI r nr T11\. C11r11n,·nl "1\ o r..,-1, 
tln11,,1 11w ~,I 1111,· or .1ul~ n 1017 hn 111 
fll,.,t ,inlll rt'ftlrlf"ntr 111 m~ t,rtk nn,t hi\" 
n11ul1• "1111llr111tnn fnr In~ 1lr111l to b1111• 111 
iH'c·or1ln11r,. ,,1111 1,,w ~nlt1 t-Mlltlr11 t P r•m 
hrnr1•111 lhf" f1) llo~•t11u- 1l1111'1•rlhNI i,ronrrt\' 
111111111,,,1 \11 OJ11'Pnln f'onnty Florl,ln, t,l "It· 
1.n1 !\O fi11111lnnt.- t ,nn•I 1n,•f'J1 l111rnt f'nm 
JlAUV'" flnh1lhh•l()ll or RN'tlon 1M •rnwnwhlp 
~fl r-tnulh Jt""•" :n P.nfllt. 1hr 11111,1 l nnfl hP 
1nar ,. .. ,.,.~Nl tit lh tt dntr n f l111111nnr,. ot MIii 
<"Pr! lfh'11IP In lh" nlllll f" of 11 I. 1,tmhnll 
1'n1PflM 1nl1I ('Prt1tlt-ntfll •11n1l hf" r«-1.1""'""'1 
nrrnr11lng- to In,¥, lll't' f'IN•(l wl\1 l1111u~ thrrr 
nn nn the ~flh (1ny nf RPOf f"m hPr A. n 
1010 I, OVTlRSTRFll:'I'. 
(f"lrrnlt f'ntar t Cink ("'Jrrntt <'nnrl , 
f t·11l.l o■r ntn C'o11nt1, Florhln. 
1-1r.t 
I ('01'H'r 01•' t'01''\1' Y .11 ,ua:. (l~f'M 
,•rotn ('oonl ,. lfltf' nr 1· tnrl,ln t-:11ti,f,. ,,r 
Hn111n111ln l ln\'111 Mnrkhnm HY th" .t11 11i,rr 
11( f(nt!I ('ourl \\ hrorr,1• ,r11111f't1 \I J 11h11 
atnn hd Rli11llf'1I t o th lt1 rourl fur l ,1•lfPttc 
,,t .\1tml11l1Clr11tl,111 on l ht• 1•t1 IUft" nf Uo 
11\fllltln U 1n Iii M11r1'lrn1n , 1lr-r1•11t1f'fl. 11\tr of 
fl'nlll t 'nuntv or OJIIC'l'n ln , th11•1' r r,1 1l111r1 
furr . In 1•11,, nrnt n1 l111 n11l1h nit nn,I ,ilngnlnf' 
tlu, klt11lrNI nn,I ,.n,1 llt nr,ii o r 11alf1 chir1•1Hl('1l 
:;;,r1'.1;'" "t';:' t!\lir;."'~111';1•r~r''R1Ph~:,.;.i:~l "'1 i'{ 
IUIII 11111I tl\1• uhJPt•I 11111,-, •f n,,, tin Y hn,·,, . 
to th 1• A'rllrtlln11 nt J.rt11•r11 )f \ ,h11lnl•tr11 
Ihm nu •11l1 I 1•11l11lr llthrrwlllf' th fl flnHh' 
will hr 1nnntrtl tn 1111111 .l111u~1 M .• lnhn,itnn 
~~~ '; ",~,'t' ::.',~!~~~ ~~t 0 r~-,~,~1,~r r~~t:!"~r ";~~ 
~IIUIIIV 11f11ri'•r1l1 I lhh1. lht• :..:iilh ~ 11,\· of 
A1uru1111t \ 1, turn 
f"41•·1I.) 
",!? II 
'r. ,r Mt'1t1 11tv. 
( 'nunt• ,I mlw•• · 
,, • • r: -rn <'P. EI tTORQ.. 
1 n ('o•rt nt thn rount ., ,TnilKr, o.-rrnln 
rounr:r, R111tn or l,'ll)rh.ltk In re E•tnte of 
ll 1>nr1t,ttn l'lrkPn■. 
Tn ~I! rrrftttnr11, T,f"JlA(1't"I. n l11lrlh11trt1•, 
nntl All I' l'lfln" IIR Yl11N' 1,dm• .. : O r. 
mnnd■ Arnlntt ~nlf1 EalRlt• : 
You nntl f\Rrh of rou nre h,.rrby nntttlp,1 
f\ntl rAqulr,.tl to prearnt nny rlAlm• And c-h., 
b1111"•~":,:.~~<t 1fe0~?.~e .,~1r~te:~1{'ft11" v~~'.l 
~n ■, t1t'C('lltf>d , 111te o t 01renl• ountr, Flor, 
lr1rt, to tht undenl•nff Admlnl11t.r11tor nf 
•••~ ,otole wltblo two ,. .. r, lrom lb date ....... , 
Oiled Auau1t ~alor?· J~l·r,onT. 




~!~1!r:-l'or l' 11lilll'utl1111. Th,1 l'\tnW ul 
' l'1~ llu1bn ll r,1111 111111)·. A l'orporutl11u: \f 
It, l'ill11ku11 01111 l li,i Wlfp or 111\ I M 11r 
rl,•lll, n111 ,J , ll . 1,•1 .. twr nnd II IN w1r1~ (If 
11,, It, Mnrrlr,U : )ou nro II Prf•li~ 1·1 ,111 
1111111,h.•1! lo n11111•11r lu tht' oluw ; nti!l•·•I 1·1:~~r flU llll' :ttl tlity ot N1Wl'flllt,·r , .\ 11 
11'0 '\II l'1\r•n111 c•111tmln.c- on l11lc"r1111t I u 
!/!~, ~ .. :,1/~~~~~10:1~ 01~11~~;,. 1~~ 0 f:~:t:!;."!,. 1\1 
l1~h1111,.1•fl \l,•rhllan, 0•, i.:oln l,ounty, J 'lurltl u. 
1 n .! .. ,. 1 "'' · 1\ (',,w ,~t1r.,1r. n- •'" "' fl rntl•111 · 
• !!. Jt Mn1t•ur, nil ll it ,, m, ,11 lf,, Ht• 
)l11nh•l1l ; J. n. l•' llbf'lr Nli tl n1. \V tt, tll 
Ito H,1 M11rr,•d): l ~rank l ~rnnk ln n114I Mar, 
F'rt111.tlln, 11 11 \\rire: or th t' \V att•r 1\. l'11r 
~~~I :0 )•r~t1i\. Cl~IU~~~O&a:ci l,1~rlt:c~~~~lstr:~r 
n1 ht1rn 11('; ('lnlmlna an Jnt cre■t ' l'h<'r:•111 
\ OU uro h tl'rt•hy Ctlllllllllnllel.l t o ll l)l)f11lf' 111 
g~;f'fo~l~G~:. e~~''.ir• 1:;7,~~·" OU the l ll duy ur 
\Vltn('U th e ll onurnhln C. o . .Antlfl'Wfl Ill' 
,lllll t,ee ot tho nbO\(I t 'o urt. ftU{) IU)I 1Hl111t· 
t ·tcrk tbl'r ur, nrHI lh•• ,.,,111 ot 11nhl C,,urt 
~,'w '1~~, .. ~"'t:~;c,0 ~~~:•:.roA.u1it ~·~ro-:•t1n, o,: 
(l'lrrul t C'ourt J. r,, bvi-:1t~T111,nT, 
8en1.) All Clerk t 'lreult t 11rnr1. 
JOIIN~TON & OAtV~~~'iM• ( 'o unty, l•'lorh..111 . 
t 'ouu1c.'!:t t or •o uu,l■ tn n'nt. :.? nt 
l11 r1,.,ult. Court f o r tho 8oveut1•f\n1h .111 
1lkl11l Circuit o t tho State of lllol'lda In 
11.1111 r or Oact'o ln nullly . I n hnn(•uy. 
t, or1•f"lo ■u re ot Mo rt g•a~. U~rn ,,·. 
\\'oo dnrd, eomplnln•nt, ''-'r•u • t:,•orJ;ro A. 
Ul nn ttnd Joaepb Dln~. ri'" l)Ontleut■ • .Nntktl 
ot Mn1ter·1 81tr. '.ro nit whom It 1r111 
<'OTH''f'rn: NuUco J1 lwt cl,,> "h1: u \,,1 tbC 
u1111,•nlane4 •• 8poclol Mtutcr beretotnr•• 
n1•1lol nt.NI tn tbt■ rao■e thnt I will on tho 
(II h dlly "' Octobf'r, A. n. 1010, hel w~n 
lht! lt11lRl hour■ or 11110 In tront. ot l h 
t 'ourt Jl o u,o \! Ul>r, .Kl llllllHU\'fJ OIC'f'Olu 
t.'ounty, .1, ' lorldn, offpr fo r 111l0 11
1
n(1 wl.'11 RL 
1111l1lh.• nucUon t o lhe hlgb~et. nncl hl'll 
M11d1•r lho tntarf'lt o r O\.lOr,ce A. n1110 nnd 
.IUll' llh Uln• In 1111d to lbe Collowlnit 110° 
.c•rltwtl vropart.)•, ltH' lNI In OUl'!JIH 
rou11t3•, lNorld1, l11volvC11l_ In thlw ru.u•1', 
.... : l,ol• IJ tl\rt 11 of lllo k 103 ot tbo 
'l'own ot St. loud , ll<'i'Oi"lllng to tho re• 
1•11rt l,111 11lnt o t ■altl town ot Rt ('lnu, l. Pur 
rhAMt•r In 1m1 t or lll.\t.111. 
'l'hl1 thl' !20th 11ny oC AUM'Ul!ll, A n. Hlll) 
0 1;0 \V FOX, "' H11N•lttl Mruu r. 
'0Tll't1 TO C'Ht101TOl1~ 
In ( 'ourt 11t tlw 1·,,11n1v ,111,ll,(1•, 01'1•f"nln 
'- c .. iu1,. t.~!"r , f t,•! 0 ?"!11:t. lu It "" ~,, :, , .. 
of Mnr, Alll•mlu H1 •1,wro 
To ,\ 11 1 'rt•1ll 111r11 . l.f•~ut1•1 1M, Hh•I rll,ult•i•• 
IUll1 J\ 11 l't>rMttlUI ll iHlll.l,f ( 'lnltu• 11r U 1• 
mn111l11 A.-nt1111t t-&nlt t C-ilnlfl : 
, ou n1ul 111t1•h nt 1•011 ort• h Prf'h) u111\tl1111 
nntl rr,aulrPd to 11rt• t111 uuy f'l11 l m~ 1111d 111• 
lllUJltlK whh•h VOii or t•lthf'r or 1111 mnv 
hll \"I' fUClllntlf thl' f\t4111lP u r \l nrv Antonin 
i~r:;;~,~,. ~~l'';',\~t:: 11N~~1~1;~r,\ ···~1)1~1I n ~~~ ~~11'lr 
nr 1111 111 111t1Rlf• within two ,YPftrll trn m th,. 
cJMlP h r rMlf. Hnrh r lflhntt And drma1u1111 fflf'"f 
~-~ P[j~~(lr~ti~ 'K,!~rru~:~~~ r;y::~;;.trtun':.1!~1 
.. • . 11. A. I). 1n m 
112- t !!'BA.Nit 811101CR0, A~mlnl1trotor. 
A!~ ~st: FRED B. KENNEY, 
City Clerk. 
UII. L OF COllrLAINT 
t.•\·l1 lltll J udl('I I Cl.-eutt ot l+'l ortdu, (.'Ir• 
,•ult t..•ourt ot O•ccoln 'oun t y- I n ~ hon-
t-1.•ry: J OMt' l)hlno Do rec J.Jl wJon, 'orn • 
"TIit; SIIAC'KLF.S Ot' JRF.f, ANU" 
\Vhy Is Erh1 J,eft C'halned \\'hen 
th~ t 'ctlers Are S tricken t ' rom l'olts, 
Amlt'ulan , ()zeths, Slav , Flnm Ohl-
nrse, Uln-alnlans, ' 
JU TICE \VESLEY 0. HOWARD 
for the If You Want to Rent Rooms or Your Cottage 
next sea-
Ron , call at our ofUc now and li st what y u have to 
offer. We have callA for roomA and cottages of all 
kind ~. Do it NOW. 
!:~::~•~~;~~ , ■ . ~urtlit M 111on Higdon, Uc• In 
Jn ,. mn! hh1g 
'l'rfmendous ly rusplrlng Artkle 
lhe !Sunday Nl'w Vork Herald or 
September 28 
It fillPl'Ur111g I))" uifitilHtt l'IJJ1t •o J1.t! ~ ... 
tht- 11111 (111•1I )It the nlJOH' ·tllUlt•( l cnu■o 
lhnl (•urtla '111 on Jl l&rtlun, thP t11•tr11,li1nt. 
th1 rdn 1111111t1I. 11 n 11011 -rNdtl,•nL ot llw 
K1111t• 11r J'h,rl41u, u11d ill u r,, lllt·ut of 
J'rnnkllu 1·11u111x. ( 'olumhu11, Ohio, thn h<' 
I• h\1·r tht • 11.:1' 11f twN1f)· ·••t11• Jt·ur.; 11 b 
1 lu ·rrfurn 11r1lnt•1I Urnt the 1rnl1t t1n11n·,ildt•t\l 
1lt-f1·111l11t1I 111, llfHI hP IJt lll'n·IIJ r1•1111lr1•11 
111 n 1·11111r 1,1 th,~ 11111 oC l'Ullll)lnl11t flh·1I In 
1u1l1I 1a11 1 uu or llt•tore ·,t uuday. lht• :1r1l 
ti lt)' uf ,,II\ l'lttlwr .A. ]). lOHl , Of h1 -n, h11, II.I P 
11ll1•,rn tl•ir,1M 11f .. ntd IJ111 wtll h<' tuk1·n u■ 
1·1111fr--,it•tl 11}" ►:1hl f11·frntlu11t . 
I t ,~ rnrth,•r 11riltir1•1l thnt thh• t1rllrr l 1f' 
pul11l 11 ht •f l 0111·1• JI W('(· k for four ('Ollllt~U -
th• ".,1 k• In lh<' fit. ( 'louct •rrt11111H•, u 
llt'W•IUIJ lt• r 1111hl1Mht'1l 111 ~11111 ( 'uuuty 01111 
Hinh . 
'l 'hl11 Ill! h dny of ~1 •1H••mh1-r 101U, 
fl · tr,•11h ., 1~. uv 1-:n:-;.•ru 1~1-:·1· . 
('1,ur1 :--1 nil 
1..1 :ouc,1: \\ 
("Ink Clrt·ult ('1111r1 
l'OX 
I It 
'01' 1( t; Tl) l llLIIITOH"' 
lu t '1,ur t 11f tlu• t·111111t:r ,J,111111•. th,nulu 
1•u11t1IL l"l:111• of Fl orltlu. I II rt· l·:1oot.111 • 
11( lt u11111 111h1 1):1' 111 '1arl.h11111 . 
'J'u nll l'rt·,lh••r", t., i,uh.-,,, IH trlhuh .. • 
111111 1111 l '1·rN1,11,i h,nlu~ t 'lutim, ,,r 111 
w..it .! r1t"al1111l ..,:,hi l !t1l:1h· 
\ ou. n111I 1•11t·h or y,,n. nr< l1t·rt-11y IHHI 
(14 1J 111hl r,p1lr111 t u 11r1• .. 1•nf 1111) t"11tl111t1 
11111I 11! •11111 1111 "!Iii h , uu , 11r l'II h.-r of > 011. 
11111>· huH• 0µ11111~1 tlu · , ,.., 11,111 uf Hn111nnih1 
lln\·I• ,1,1rl.h11111 . ,11 ·11• 11to11 •1 t , l1111 • 1t f iJ;..1·1·0 
111 f 'un111l . l ' lorld:1, t u tlll' 11t11h·r"'l~11"1l 1111 
111l11h,1r111 11r .,r Mitt.I 1tol 1l11· \\llhlll 11111 
Y<"llf ln ,i11 th(• 11811• ht•n•,,r 
nutt••l t--qHt' IUlh r ~•nth. ,\ I> 1111\1 
-1."II:~ M .lllll'>''l"il 
.\,11111111,.1 r11111r 
'0TH 1; 01• .._ll t ~IU t ' L" S !'- .\Lt: 
,ot h·1• lt1 h1•rd,., a,: IH U h) lhl Ullfh•r I 'II• 
l•1I 11111 .- lwrUr ur Ut11 ·t•11 l11 t•uuntr 1·1orl1l11, 
1hu1 u.,: 1rnd1 ~lkrltl 1wtln11 ,1111li•r n111I 1rnr 
~Ull111 to II r~•r1111t1 J111l~t•ll\t'III hf'r('llll1lr(' 
1•11h•rt·1I In t Iii' f. '1111111~ l '1n1rt. 1 ll'lt't· 11l1t ( ',11111 
I ., , 1·1urtd11, lt1 th•' t·n~t• 11( II. Ht••l~ru\t', 
p111l11tlrr. '"· ( 'h,1111,• li11111h. 11,,frndnnl. ► :d,I 
JtlllJ,tt ' llll'lll lwl11i.;- d:ll• •d Ot•1uh1, r 1,...111, A . 
1,. t\1111 , 111111 ~h,·n In tlw 1111111111, t 111 ' .. , 1:1 
prl11.-l1111I urnl 11 '.10 n 1,.IM. , \hh-!t t11dtl Ju1I 
~1 1m1•111 "cu on th t• ~hH 11 11 ~ 1,f U1'111ll11 r . 
.\, I 1, HIIII, I r1111.-1 rllt,·,l lo I h1, rt·1·11rtl 111 
1h11 l 'l riult \ '111111, (lt,;11 •,111, ( '1• lllll)'. 1·111rl,ln 
111111 rN·ur<h•t l II\ Tr11u,,u rh1t of ,l111IJl1•t11t't1 t111 
"H," IHll,£1• :\07, 111111 t ht · t ·~l't.'1111011 '"tl\11•11 
u1u•11 ... 1111 Jud,.ft'lllfrll •:1 111 1•llf1"< utl11n ht 
llll,C 1luh1 d tb(I !!llll tlllf uf (hlPht•r . ,\ n. 
t l I h11,·e te,t d Ull no 11 ,t 1tru111•rl)' of 
thf' 11ul1\ f"'hnrll<" 1,n,u ~. d1·frn1l111 :t . 1111d "Iii 
11rf1•r to r 11nl ftnd 1cll nt lht1 l '1rnrl ll uu,w 
1l1111r, l (h1141111n1rr, 08(.'f"OIII t 'ol uty. l 'lorhlft, 
1111 1111' :,r,1 <1ny n f ?\ OV('lllht •r A I>. HIIII, 
IWl\\1 'flll th11 l• •i,cn l IJnUtlf nt lll h ' to 1111' 
llhtlu•""l 111111 hf'Ml 11111'11, r tor t·n11h, th,. ful 
ltrn lntr tlt·ttrrlh,•tl rflnl 11rn rH•rt,l" li11 ·(1i1•1I tu 
ch1rpoln I '111111 t r, l1' lorld11 . viz : 'J'hl' Mt1Ul h 
-.. 111 111111r1 r ot 1he ~ttulh\\l·l'II qunrt, ·r ut 
:--1~·11110 :ltl. 'rowuw h lJ) ~;, ~tlllth , Hl\111,W !!7 
1:1110 
1•111 th,1 17rh 1111.,· or Ht•tll••mh1•r , A n . 
111 
I,. 11 . l;\ (i lt /\M, 
"" ~hl'rlrr 011r,·uln l 'nuntY, r1url1ln 
11 1· Ulllllm'I" 1'.l l tl'll l:1,1., ll , !-, 
NOTH' .E 10 ( 1 RV.U I TOfl4,I, 
In . Court u t tbfl ('o u_n1 y /111l.lt'<', ,·roln 
( ounty ot 01teol1t, Slatf' nt 1,• 1orl1l1t- l 11 
r ,1;11n1t- nc Ann N. 11 1111 ,H•om 
In 1\11 l n•tillor•, I A.•t{1tl •· llllltrthnlrr-1 
nn,1 All l'('reo11A llnvl11a elnlm1 or ne 
11.1muh Ag1h11t. 8nld P.1tAtt' : 
' •HI, RUt.l rA<'h or )'O U, 11r(' hl'rflhJ' notl 
tl!•1 l 11111 1 r fllllr fl to tH"C' f'l\l nny 1·l11lmll 
~t~~:~ tl:;::~~~nt~~«~i~~~h tf,:"•t:l~l~lt l:,t;r ;~11t'~• 
l hrn11•n 1u, l ntt, flf'f'NlftNI ot 0 11r<'oli1 ('O\lnl~•, 
l•'lnrhlu . lo thn IIIHIPrllljrnf'd f'X('('UlrlS' fir 
1111111 fl ttHi-. within 0110 )'t'ttr Crom tho d1Ht1 
hf'r1•o r 
lh1l e1 I_ H1•11(rmbf'r 10th. n. HIIO, 
3 "'ii l"4\ltUIM B PAH~ltA~I . t!1('(·11trlx 
'CJ' l ('E OF Ar'rf, ICATIO, 
'l'AX OEED. 
t' OR 
Noll<' 11 herchy ~ tbnt John 8. C"•· 
~~~·,,.f'~h~bi~. r,1:~ ~~XJ~;.u~~Ri)~ ro~11i~o-
fllt'd '" '-' ~rtl tl c.n t c ln my ottlre n1J1i b11a 
moa apnlleatlon f o r t ,u: t1eed to l11uc In 
aroordtuu•u wH.r1 hall'. t,niJ <'t'rU.,11 •ut t-u1 • 
hra(•f" lho followtnr d f' ■Crlb d property. 
tthtlllll'II '" C1•1·1•1llll ( 'ouu1y, l•'l11 rl1l 1•. 11) "II 
\\'Iv ot N11~t ot N\V¼ ot NW 1/, , Re<'tlon 2 1 
T,u,n11hl 1, ~;, Mouth, lt nnir :.!\I t,;,ut, 11hl 
lnntl ht·lni;c OIJllf'ttflrtt a t tbr: tl ntn nf thP 111 
RU»flf'~ nt •11111 trrtlrlc11 t In lh t• nnmfl of 
nlrnown. n,,.,.. IAld c,rtltlr•te ■ball bt!I re<'IN'llH"fl 
AfC0tdln• to lnw. llS: dl'ed WIii ··•ll• thcr'f" • 
f)f nn tb• 20th dny o( 8CPltmb~r, A. ll 
1010. 
( ' lrrult Court 1. t,. OVll)R!!Tl\lllll'I', 
8111.) Clorll lrcult Court. 
~ -l'n Olf"N>la ount7, l'lorldll , 
81 I . II. 80LL0CIL D. C. 
Aslc Wll>' the Phrase 
"i\111klng the World Safe for l)em -
ocntc)" U(){'s Not Appl)' t.o lrelond 
CITIZENS REAL TY 
"ff the dratlly .\rll rlf' X of the 
IA>ug u e of N I Ion s ts ndo11tl'd by the 
l nit Pd l'-,h! f PN l-,t>nul(•," Mt~ "' , J11 ;,,lirtl 
110111,rll , " the doom or lrrlnnd t, 
rnlr,I. 'l'hi, atrodt) rh et• foreli'r 
th sha rl h·s of uhjugatlo11 on thr 
M. P. Foster 
fonager COMPANY Peckham Building 
limb or lrehrncl . The rhlldr~n or the 
<l111•I nr,rr run ho1le ogaln I" 
I N'l1111d 's Htrui;gles ore \ "nln l ' nl r 
AmPrlcu Ra ,·rs lier Now UNIVERSITY 
A STi\NDi\RD UNIVERSITY 
COURSES In f.lb t.•rnl A rl.11 a nti ~ctenre1: 
J,at \\ : A 11rlt•ulture: 1':dututlon: l~n..riurerloll 
(Ch{'mlf.'u l , Chll. 1;1cct.rlc.ul . Mcchu.olcal) 
l'rcmed \A.1 Course& and Urat'lulLt, Stud le , : 
t t nh entll.J' i,::xtem,lon. ltl•tttl Ju,li<•r Howard 011 Ire land 
lie '1>11rrs Nobody, Nothlnl(! 
ll r Htrll r~ From the f-ihouldt•r and 111,. 
11101~· I• o !<11li11tcrl11g, <'runrhht~ 
1-illlll,h Ill Ii i 1•04'rbi and Sham. of FLORIDA 
ATTENDANCE, From 51 F'lorlda COUD-
liP"l und !H st1,tes, ti-~ 11tudcnh,, lfielul1ln11 
11 rna nud &ummer achoo!-. 
RA TED bl the Wnr Uct ►uruncot one o r 
Lh~ t."f'h 
" Dlatlng ulahed Collegea '' 
ln the l l nltcd SI.a.Les Ortl,•r now, at onrt'. lour 
Nt;w \"ORli II ER \I.U. 
~r11I rm her 28. 
i\. i\. MURPHREE, 1.1.D., Pres. 
Gafnesvllle, Florida 
EX,.ENSES LOW, ~\'"L 8C5 Ion llesrln 
~e111.embrr !?tnd . Write for ,u.1.11,lo~ 1,1ml 
lluok ot \ 'le " 
WE SELL THE EARTH DIRT CHEAP 
·•··•··•··• ... • .. • .. • .. •••• .. •··•······· ·····.·": •••• ft •••• • · . ·•::•:•· ••• ·•:,•' •.:•:••::,.:: : ........ . :.::•: •••--:: •• :·•••···••: 
BARGAINS 
2 
One r, 1·0 m fiui t-1 hecl 
fiv lots, good ·water, 
1 ,000.00. T rm B. 
h ome, furni shed , 
spadou::, p reheR. 
20 acr ::, g oct mu ck land fnciog OU 
lak '800.00. 
ti lnrg furnh,hed r 
on com r in hea,·t of 
Two l ti;. U ,2 0.00. 
111 horn,e, loL•atcd 
city. A barguin . 
Two-sLury fra111 fi r oms h low and l 
lorge r om abo e, finished , two lot , some 
fruit. 12fi 0. 1'1nms. 
ue small • ttag two ro mr1, good 
water. 2215. 00. 
• 
I 
LAMB'S REAL ESTATE EXCHANGE 1 
LEON D. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, F'LA. 
•• ~ • #II.rt 
PAO EIOm !-T. CLOl'D. O!il<'EOL.\ C'Ol':\'T\' , THE ST. 
3J7TiiT2 rm , , >, ;a -
I .i .. , 1·1t11u ·nr al · , 11--!1 1;y ... : n.11' _' .,, 
,.-:~.r.:'.:·i~:.:~::0~!:;r :._,,.-r .. 'i:: •• :·\lt'·:.::;:: I u-us·---, ..u····e···  ·s··s ·li·~,-e·· 11·e ... ·•rs··---~-.,,. ... - I 
,11 /11 ~ l\tUllllHUt 
,~~ ~£~~ ~~~:~::;:::~ _""' n1 ~::. • ,., . ...,. ..,., _ _, mi ir· ·• rw, n · • ·u B.1• ,,~"::~, 
I !n tlH' 1,rt1"ldl•ni io 1·1111d1uh~ .. P1:~'~! ..I ~-! !' .. '!
1LJ-t ~t\~S .;, ,..,a i ~ ": 
t ·" :H .-..... ~ ,~ ,. 111,• n., tn.•11,- 1 I._ 
I h:11,h.1•d l ll ti \\" ('. I', l • lllhl ~I 1•,, :e:rtP 
~llllllll'l'll\111\ r,1r 1ht• \\\.n•ll,\Ul JH'H~l'UIU 
!\I r~. llOl'h('r IUhtl t• II ~ lllfl' llll' lli thot 
H tl1t• u,,.,.04:iutlou "1111hl p11unl , \1 1u111 
ti ,llur 1•nd1 ''\1\ 1K 10 ~ll.:i Etltth ll urnltl 
~IH' , ·1,uh! l~\ l '!"t..'!--·t•::t tu p!:;y f or l t*'·m. 
Tiu• n111cl1111 "ll"l 11u1 l~•t'o ' fill\ hon,,• 
Cta•strfed ad11ertf•en1ent• ""• oenta per line ( eight point 
typo, oount afx word• to th• ltne) . PftJ'nblu , ,., advc:noe . 
No ad.,ertfaementa wltf b• ohar,,ed rar to•• than 3 5 oenta. 
111111 en l'l'l•••I. • .. +♦<I' ♦♦♦❖•"+->❖<-+++++♦♦+ ... 
!'Ott H,\Li,; - ·rtt,~•e ~11011 or guod 
IUUlt.-!il. ApµI\• t o tlH' f 'lfln•nA' lt '1J\lt\" 
·o .. 0 11 Xt•W Y nrl( llV, ,1 
\It·•· J! llt•J ,ufu sh,• \\ t>1tltl Ill' on,• or t_ 1:t 
tPn f t) L:hl' LP H l.'~U l'i Ul'r Wl'f'k . l- ;: 
)II ~. Hurh,•t nwn , ·nlu11tr•t' rt'tl to h' tlll ♦ A~ t• 
~l,•1•1i11g l'(n,1•11 h)' •In •i111.r TIii· l'llnr ♦ nin H.\f,E-Bt nck@tulth hOll, Cll lll • lhl' lll'O)l'l'IIIU flH' lll ' '\.I ~11l11nln.,· : ve 1se I 
i-;1,.111,.rlt•II Hu1111<•r nml 111lJ"u m,•1I 111 t>l<•
11•, w i th u lt toolH nsun l for i;1•11c1·u l 
llll't 'I In tl l ll' " 1\t'k, hlul'k!ilmlth work und w n1tun re11otrln1. 
I :'> IX.\ ( '.\ tt\· i<,~· No,• d oing n gootl · (IU ,\' lllg bu s h11• s. ,-it in- ll<'11 lthof ow1w rtorc1• retl re nll'nt . WIii 
ever smoke d I Put sit your ci&arc ttd tl~si r e s in a bunch, n . ,\ . x. l ',, 111,•t ,11 11 11' 11. 11111 1l 1o1e hullding. •U Cam•l• ar• •oldevnr~• 
•h•r• In • c.lentUfc•II~ 
~ .~)-"!~-- - ... .1"'' 
I 
lfflll'L,\R Mt:ET OF Al' .\:IL.li\Rt @ell t ,1r en h or trou1• tor Ht. lou,t 
h
e p (lrOtll'rly, lnQnlrc st th~ l ' lll it.•n ' RL~ 
CAMELS ar the most refreshln11 , satisfying cigarette you ' l'ltt• 1-:1,h• p ~Lt-Vilrnr All llh11·.1 , 'v. t IS aper nlty 'llutl)nny otMl'C, In the l't•ckhUlll 
then buy some Camels, give them e ver y tn te• test and•k•n,;o~w..., ____ ~ ,,~1d.,, :i~1~~... '· -~,,T' ... '.,t".'" ~•~ 11 • ::: ,! :~,;•; •~• ... ....,--.,.., ... ,,...,. .. , . ~.-.... ... L'l"" ~ r-:-.•~ "-' . _,,,.~ ....... " , • .. · • ~ --,,.,.,..."".:.-.,. ,-
.•.:•,: _ ,, ~t.j\.' ... ,:' .. 'fi'.~ ... :.;.~.~:!,.~ u• '..!:..:.' ..... ·~!..!.'.::~.,, ~~uvv,u• (1ft \ l'l\(' fO lltJ IH'l" It (I : ruur c•nn tr va t' ·~--·----- ,~ 1•uH 8 LE-30 acre f11rm near t . 
ttill•,.etteeor ten Mcie • 
q•• \.JVU c.t j•.rcrt.:; 
In • ''••eine-pap•r• 
oovared cart:,n . We 
etronf/:, recommend 
tle i , oar t on for the 
h ome or olfic:• ~upp~ 
or ,.hen :,ou tra.,el/ 
h cl 1, h f I C J · 1, Ml I ,r · I 111 tul'<, In~ ---- - " ♦ Clou<l, with 1ro•e aod 100<1 bulld1J111. A ""'1 v Antl in m a nv ot er "·" ' tu ways ame • are ,n ~ '.:':'.~,. ,.,;11t"::11•:1 o;1111·,~-'.~:;. , ~ ++♦♦♦♦♦-♦♦♦♦ .. -♦♦++ .... harvalu If taken at once. ltlaeo 
clat1 by them e/vet1 i l.111tr lQllll'Ulh1 t'oope \\'II ~ l'l' l!Ml ed WA!\Ta.;O TO lJ Y- A arood For,, cor. he•!!Y Co. , 11t. loud, Fla. Sol-tt 
Camels are an expert blend of choice Turkish and choice "" 111111'11 IIUlll'tl\l'(I In lwu llh llllll Ill .\l)pl,· at once to the CltlM'U8' Realty H,\\' I:] )' O AN\'.TIIINO YOU do not 
Domestictobaccos. You' llnotonlyprnforthlsblendtoeither 111•1• h111m• 1m•p11 1·t11i: ' " h•u , ,• 1•011 wllh (\,., l '1•1•kh11 111 hulldlnK, New York 11v. a1'<'t.l thut you wonlll II ? l'ut a flv,'-
kind of tobacco smoked straiaht, but you'll appreciate the h1•r 1l1111i:h11•r for 111,, north l '"1111'11 th• lint, ad lu thl column au11 ee what 
remarkable full-bodied-mildness end smooth, refreshina •·urmun "' 11 " t'l'po rtl'il 11~ n•ri• il'k• wom1l'r8 It wlll w ork. 
I. J. l.,..W. T ...... =-, 
Wiut••Sola. N. C. 
I · I • Ludy ! '11mm,1111ll'r re1,ort<'d thnt the !•'Oil S Af.~~- 70 Mre@ irood ltut,t ucur ___________ _ 
ftavor it provides I Camel■ are a cia;are tte revc auon nPw 11,, 11 , i.111 1,111 111111 r,n • • ••I ult th,• K t•nRn 1•1111', In O t-eota county; l:i •' Oil :,1 ,\l , fl 0 111, ~ . ;1"r""" ,•ow. ww 
Camels win you in IO many new w a ysl They not only i•111umlll<'<' n111I wn• """' b,•rore 111,  acre l'lrur!'d; !!ncl'l'slnbArlng1rovc; ' "' r,~•sh ht Allrllllf, ,\t11Jl,1· \\' 111 , ,\ 1lu111•. 
11 <10 a c res In cy pres timber ; l0 acres M l••<•url an• 111111 Ii\ th 1. a -1r 
I Sc: a packa1e permit you to smoke liberally without tirinA your "
11 ' "· 1 murl h1tmnt()('k laml . 'Xlmber an<I 
cl af l e '"l"I UJ::lll'""tl~l hy Ln1ly t omrn d (l taste but leavE no unpleaaant aaretty tenaste or un- l•'r.i nl'l1t•t· 111 11 1 \IT ''""' 6 •ndnl hulf trult wlll pu y t o r tile pince In a •hort 
pleasant ciaaretty odorl hour 111 our Ul l'l' lhtg•. l'ul't'h•i l, while It yl)U wun < .1 good tarm pro 11-
1' I I o• ltlon, urar rnllrond nn,I main rouut,v 
Com pare Camels with any cigarette 111"''''" " 11 • 1 h~n '' 11 ll l'I I, •~ 
1 nw t "t Cl I w tt~ .. 1tt' lll lu n mu"h-u l 11r1.i~i·nm. m·lul l'CltHl~. nddre. '1'arme r . c11n: o ..:, • OU( in the w J rlO at any price ! You 'll d,hlm: u1tll r,,,1111111; ,,r oiw ms 'L'rlhum'. ror furthe r onrti,•ulnr . C'IO-tt 
iJ dft:r Ca111eJ qualii.y to pr.:nuum t ·nt1,•r l hl' 1w,ul 11 t 1ww htl' lut'"'~ Tju• 
coupons o ifl~l 1tr t·, 11urm h.• t '11t·llta \ l•,1r, .. •r, ti-. \ '"'' ll'tl 
I \ ETER.\SS .\ S'-0 l ,\TION 
1.", fill lit 1·1·h11h· ot I,, l l. ot l hl' II ,, 
"hkh 1111 1._._,n nwµ 111 r,u- ..:onu.• 1 hm•. 
t. •111, \ 'lt· 1 t '(•1H111:uult1 r )l lunh• Hur• 
l)t•t• ,, ~,~ u111tnhnou,b· l 1h"t·tt•tl 1h mu),11• 
1·li11t. U"' tlw n•L:ulur hu-.. 1Hll h• ·l1 H ulth• 
111 lit• \\Ith u..: , Lnil~· Y in• hll lo flll 
tltt ' d111lr 
1.u tl) 1' hn11lnl11, t•:11111111 lo: \\' 1tlh1111~ 
hu-- lht' .\u,ttlnr~~ IH't•~t•um J\I lhP n. 
.\ . H . 11 :1 11 ~utuntuy nrtr•r11,tt111, 01 I :L 
., ... tlwrt' ,,ih no turttwr hu-.r\11\·, 
t11P1•1ln,i: n,ljtt\ll'lli''tl uutll tkr. l !hll. All 
ln1J,· l't1111 r:t,ll'~ c.>1Hutl, 
. )1.\11\' I' . fll\l'!:IITY, 
l .111 ly ,\ ,IJ11lnnl. 
I ,\ ll.\i-S--B.\l ~IIEN 
HIK ALt) OR TRJ\DF.. 
Frum tu ( i'l"f'fl<' llt '. J. In ., Ci1r ~t. ( ' lo111t 
tH'tlfH rty or ,:r,wr. 
l 1 r,,1wrt~' tn t s" (1go1 l'\nn ., for roll. 
t•1t,1Hl ,,,nt t.•,tulf'. 
1·1,r ~ah !!:.?:i•ntrt' tnrm t''l'll n1llt.1 
non h\, t'"-t ,,t Orin ntln, 
' l'w n nwm hou~t.\ :.! lut ., ~;; t rult •hl·II r 
Inv trt ·<'~ : ,-,00. 
Thrt·< r t>nm h ou. e, 3 h>i ., ·owl.' fruit 
trt.'l' : !.!!"'.O 
~t, -1·oom ium~<'. 4 ln t ~1 N'l'w York nv.; 
O,iO, 
'J 'hrt.'1''•room lln u C', :l lot ", ~ll'l'plnq 
Jl<\ •It , 11 fin<' In t ot fruit : ~O. 
:-II -r110111 hou <', cl< ll In, tun,l• b 1I ; 
~1/l0d. 
~I room hon . (l, l qunrl" from dt•11nt. 
Ht1-,lt lt'll<'l' lots ot SJ)(l\lin l voh1l'. "'' 
f MY Im fu r • lot . (1 ()1."-I lnni luwnl In 
"'"Ill' hn•lne tiropN1 Ir . 
ll'Olt H.\I.E A ~,x l'lll\111 h ull :-•' pln l'lt 
f' 1•r- l!: lo rJ:l' Inf 111uh•t· \•11111, 111\011 , t'IH' 11" 
t or <1u~l1 . l•ll1t111lrt' 011 urP111l-.1'"' HIil 
N01•f h l\. t1nl'"1,wk ,\· u,·t' IIIW, ~I. ( ' loud . 
l•'lorhln. :I- It 
'<' It i.:.'.L!-' • 1 , ntTl "· "Ith I) room 
111111 ,,1 ( p11 r1 tr rn rnt • h1 ·1 I l, J.(111 • I hn I'll , 
lllkHlt :!;'I fruit trt·I' , 1111(\ t>l1•1t1,· ut 
hnv. l ,ur11Ut1rt\ nutu11111hlll', 01111 ::;. 
d1I, l..t"ll .. l11duil1 •4 I It \\ Hllll'1I 1'r.11\-
1' r(, 11 1 111lh• t'II ... I nr !-:t t·tnud: l)Ultl • 
11 -r mll11 from ,11,pl 1 ntt li lah\\ ti)' 11111I 
r11il n1111I. .I llllU ~ \\ u ld,·11. ~t. (, l11ml 1 
I l,, ,.ltla. :l :!l• i>•I 
\\' .\YI' ' I'(\ 1: xc ll;\:,.;t:i: l!•••l l 'l'llll• rt,\" 
111 ..ft~- tir l 't"'i- 11 . 11ul .. tor ~t. , 'loud 11r,,p 
.. ri, . ,\ 11t\rl', 1111 :m t. Kt! C.:-1011 ,1. 
Flu ____ 2-~I 11 
TrtlK ('Or.t:MN owrs C'L Hl'lll T0-
1,tt•lhl'r lite l)l'0 (lle wl\0 d r>'fre lo trail,•. 
tn fu ct , lh l8 1, n tr~tl l'rto' rolumn. What 
hnv yuu to otter? 
m-:'I' '('() lH:N'X on l•' llH-:-1.\1,0 1-11 N:, 
nt tl1l' TrJ,bunc ofrl~. 4-1 
1.\\\'X .\10\\' t : tti< IH: l' \ 1111 :11 <'nit 
n . H. l 1 r i ()t.' r, T hlrtl l" fr, t'l n111I t>hlo AT 
i 'l' lil' Yl'h1 r1111-.i' . \ ,-.,"-•iu tlun IUf't lu (; . 
,\ , H . )l1•111nrlu l 111111 ut :! 11. 111 ., l-4•111 
:.10. , \11 11 r n •~ldl111t K 1• 1111t.'l 111 tlw ·l1ulr 
Tlu1 mt'l·thl~ oJ}{ m'd h~· ,1111:iui; .\ 111 • 
<'ru·n, !nlltm l'<l hy pru~ t•r ltx Ht' \" Kt1 II· 
,w.,·. MlntHt•-.1 ot pn.1,·1 .. u~ mt~· t l11~ r1.1ml 
Ull(l 11pprtl\t.~I. 'l1ht1 ft·lh.1wl 11g 1111• 
110UlU"(11Ul'lll w us motl~ t,.,. 11iC' 11n•-.I • 
dP11t: Tllt'r(' wlll ))(\ n ntPt.•tln~ tor J..!lt' · 
I htl ho•hll'' .. t the W , C'. T. l '. ht 
tilt' H tl JUh,t t 1hurc·b ~r,uul ily, :0:.(' J)I- :!".!. 
.. · :~ ; :""' "!'h; f'nl? 1\. ~! :.? a·n i.rhtH 
.\ p1•t't O \\ t 1d1ll11,a: WU!ii E1o h1 m11l1,'tl ut 
liflllll' or M . nmt )t r ... . ~Jnlin ll1tl .. tlt 1H 
Ill \\"hlttlt'r ~u,nrllu~~. ~••1)t. 1a, tUHl 
"ht•11 Ml-. Uuherlu 1lui~t1,1n 1 .. •11 11u· 
lhl' hrl1h• nf .'11•. Tl 11111111 -. )1 . r.~l•:1 ""t 1r 
Hunn" 
li"J\•41.un"(II i,:ro ,•t\ wllh ('(lnl('l ll"I•' 
C'rn huu;.e. 
nwtl - HH'fl lH'. It 
M. E. SAMPSON'S VARIETY STORE 
School Children 
will fiurl a liue a,.,. rtment f 
Tuhl..- 1:, , lu k,.; 1 P ndJ,. , al:, a 
L' 111pl..-tP I int' of , ' tati oery. 
All four lir eerie :,, will he at 
,. r y l' t'ull uahl pritP:,. 
New 
Come and Be Served, M. E, SAMPSON & CO, 
for Spring Seed Potatoes Plar.tlng 
\ i 11 a, P otato l' L'OlJ pay thi,, , 'pri 11 g/ Wlio kn W f''. "\V 
<lo kn w ho 1J11>"'!> tt look-> m 1 •hty bri µ- h t for a 1iay-
iug ~pring Po ato crop. wit h a hort crop all orn1· tit ,· 
r o rtlt aU<l pl e11t y of good high E(ra<le I' ia:,, lt fortili £e r 
ohlai11a.blr at a I wt'r prit· . H a r v .. ti ng of t h potato 
crop ii< u ow i11 pro rp -.i,-; a111l it lookl-' to u1-1 lik ahont 
thP rig ht time to c<rn trnd for yonr eerl whil th e low 
vritt' l )reY ail . :~;,:; o~~r1~?":!~~r~::~~::!•1ro:nd :,rl~'~c: I~ r;~ 
KILGORE SEED CO., Plant City, Fla. 
St. Cloud Lands 
OF EVERY DESCRIPTION 
!:'ome_ Sites, Farms 
Grove Proper~ty 
Wr.tTE 
St. Cloud Development Co. 
ART[loR J.:. DONI-.:OAN 1 Prcsl<leot 
Offi e in St. Cloud Hotel St. Cloud, Florida t 
I 
tor JH'Wt·nmr!"!: :n::! ?lc n11 .. •c1 na1r 1 o 
t•n mti t11 th t• 11lntrorm nutl ~nl'11 ~h·t• ·t 
1l11·t•1••111l11uh• culk. llr"I . l"!:trn l(Pnn<'.,-. 
u h111m~ ·ouwr. n• -.1}01uJ1-.1 un,1 told flu • 
µ-nod fk'Ol)lt1 ur Ht • ('lnwl ht.' "u~ i;:ta,1 
t n µt.·t h:wk nnd o! Uw g1ww l 1h l1111~ :,.lit 
11 .ul "'l't'll \\IIII<' ti t, w1rth Jl1\_. \'ttlh'l· 
tlnu WU" 1hrn tukl"n us,. f;.un,: J1y d 11lr 
u111I nut.11,•m·t•• ) I~• Ohl Ktmtrn·ky I lornt•. 
Thi' (•t'rt' IIIOlly WU 1wrftH'lllt'fl 
1u•o n1111ly Ill Jl " - 111 .. H,•,•, II . ti . (ht~ 
offh-hui,u:. 
Tlh' hrhlt•, lltlt' ,,f \\'hlt lh•r'i,t m e: : 
1'111tr111tni: 11ml populur , ·1 •um:r lutllt•-.., 
",..., 1"-•,11nif11II.'· tlrt•'-.. t~11 ln u 1wu1 1,ww11 
11r lhd,t lilne !(t'Ol'!:Nl~ ert' lll.' ftllll ~Ill In. 
1 )h• ):r'l~•tu \\U"' &1tli1,-.1 1U i, t I 
1111 rk •nit. 
Thi' t,:rhtlnl'-lllt'll "('rt' Mr . ~Ill HHl'-
lllHI )Ir , ,}t•\\('J ' r yrnlnl. "llllt' )1 1:--"" L ot 
rlt• 1>a, 1- nnll Ml•• F.11i1h nu n, 11·11 
n• hrl1I m1tlll ··. 
l llltnt'tllnlt'ly folhn, lug tilt- t1·r1·111u11~ 
urnl 1h<' , •ongl'nt t1ln1 lon 11w ltrldt1' • 
m otht'r t·r~Pil u UIDJ)lU0\1 w,-cltllm: 
dll111Pr .. \hoot tnr1r r t'ln tlYP nutl 
Crh•ntl"' wt•n.1 i•re n1 . 
'1''"'111\" nrrr i;ro, n ur Nar oo '-t.-<' 
'l'wo nml onl'•bn lt nl'rc irrov ""'1 
!! 1:.: nc.·r,· LMH' k l onll: 0-r m hungntow. 
'J'hre,• nnll one•tourth aerc ot l '011n 1: 
grnv Ju,t out~l<le th, city lltnh @. 
Uvr n1•re. o r 11rovc nod t hre h ou " . 
'!'wn nn,I 0111•· fo11 rth arl't' or grnJlt ·• 
fnJi J.i"l'1'' t' ~•1 :t~ to dtt· lh11Jt 
f'h•" ,u·rcs or young J;ro,·l' nl"u r ei tr 
llmll. . 
Two u11tl 01w-ho1t n<'rt' !l'~ wllP 
from to wu. 
C' ITI ZCX, 1 fl[]AJ ,'l"I'. ~rP ., :-. ,·, 
~t. Cloud, Fin. 
I It ,\ YI•! O1'11:S~:n .\ fl t:K1' flA'(T In 
t hi' l '1•rry h•1ll1ll11K, I • olldc n porllon 
of yonr pot ronni;~. ~I II H, ~'. r. 
l ' llll H,\1.\·! 
llnllll I -., H H 
111•: \ll \" 1'01! l'l,tl\\', 
:! 17 uc·rP , tlll ,wr,,-. In ,•ult ltnt Ion n 1111d 
n,rl•·t,· ur 19:,ul ff'r r, ·r,N·1' f1r nh . .: 
1;!1 l t:.l!A ! .. r .. 11 1;1~, • lln l.i..,1, 11,111 ,i1 ., 
411111' low n111 I 11111r~h., : 1111w 011k 111d 
hlPkon· hnm1111wk, l1ut 111111·1' fl l"'n phw 
luml . Kurfld('III t·11l1ln1hf1, l11wt ... f11r 
JrUt 11 (1111r·l1nr-.(' fn nll . ''"t' II Wli l1•r1 1d , 
ltolll wi1h \\f 1Jl,c 1111.J l1t•u111 0 1ood 
1'lL •ron111 h nt1w.(\ om hnu 4'"- , l'r! l'II . 111111 
lt111nnt IHHl loo('. Thromtll lhl r urlll 
"ln11M II e r"4 'k on "hld1 tltt•r,) I 11 1 ~ 
fuul Wllf( r ( ,111. ldt'll l fu r fl mlll .. lh· . 
' r hl ~ r11r111 I ltnn f tl In t h1• hf •'"- t fnrlll • 
lllJ.t t 't· l ittn 11( • ·orth Flurl1lil, l ,('111 ,., 
Tht' pro •rn m ,Ht ~ fhw, ltt •lng nr• 
1•:111i:-,•4l 11r th(> \\'. l ', 'l' . C . undPr tht' 
tllrtllf•tlon or ~J r . L. r . Zlmuwrmon. 
~11'-( , Tw•~4-r gn,·l• u fin e:' rt•!HllllL.t un 
ThP O rt'n l \ ktorr nd on or I t t'au 
t.' • ~ 11l0 h~' )£is Katie Clnt1 .. fin. It 
l t II t He HN ll~<I R jght. Kho wn• 1' 11 · 
<•11rt•( l 001I ,:nv(l un tbrr ll('lnut1ful num 
lll'r l'llt ltl ed n ,•wry He ll•. lll'nf lltll! , 
~lt •lh!'r U uhhnril nn,i l' l'<)lltnlllflll , l1y 
)11 "-" Fr111t(' •~ C' ·, nn. 
'!'he rouug ('nuplt.1 1'1ft for Bnrlo\\ tu 
11111~1' 1l1t>ir f11fllrt.' ht•mC\ ) t r _ L~·tiow.., 
) 1{1)11);( u :,·otuur hu.s llw won ot tlwt 
pn,,:rrl"-.ih·<• town. 
-------------1 If':-- 11111n rwn mllP trum rhP 11r n1w1~. 
f"l'l•~·t r1•a11lng lly l l r•• I lu rn K l'n• 
ll t•y . 
'l'hl' lr mu11r frlt"' llfl ~ wi~ htlwm n 11111:: 
hn() t1)' l lfl', --------
M ommn 11 \\'h~·. n orothy, ) 1111 ~hoold 
n ot e:wnk >'I) hnr Ill y 10 r,m1· ,tull y," 
0, 1ru1hy-"Oh, lhnl's 11\1 r \µh l l<h1 •' 
n Fr<•olC'h rJoll nnd l'n n't umll'rslOntl n 
\\Ortl Hf 1:111:ll• h." 
\\' ,\XTED- l'own lot to oh>w, 
1wr tor. 0 l'ru ll1r r, Ho !-2~. Ht. 
l•' lo . 
Al 111 F Uii 111111'! ' rrlt> Oil )' \\ hrrt' 
1111."rln_H', l' liu tll' \\' . LI • IA•(• vr lflllVt• 
ortlt11·~ Ht ( 'ltlzrmt .Ht•nlty (.'o. o ff it't'. If 
~·o tt :,;,\ T. t·: Huc•,'('s, tut !(l'II rn l 1111•r • 
1 u1J1 ti t' lmMhH' -. ut l\t111u 11 ,·illt', l<' lorltlu 
lt1•u~u w4 ror toit'lling lrn, •' 01 lwr huMhH' 11 





le Hotel :::·::  HIit ·ru.,111 : ,: .... (, rum, , •. ,,.,.,-11 :-1, lu111I untl Orlonrl ,: \\Ill 1rn1lu tor Kl. 
, •111111 1 pro1H. 1rty. Addn•"' 'l'nuh1, t·u n.• 
••• ••• t 'ltl~""" ll oull. {.' --•. 
::: tnrm rl) th\: I .a111a ii uu~e :;: Fl'lt:'\l'l l HM \\'/,:,;·rMP - Uu1( 7,d 
:_·:,:_  Now ready for Winter Visitors \_l,i_ ~ I . ( ' IIIIIII , Flurltln . 
~'!l it H.\1 ,1: 1-,,-.. ,-,-,11-11-11-, l 111111 1t• HI 
:!: LL R 1\1 II VE T ' ID E WI DOV -, ::: 111 .. •u s tt ,·ult y 1•11, 1•1~••l11111t Bldg 1r 
) : R ~t s R.,asonabl~. r.teals "" ,d leJ ::: l,O'l'H l 'J,CJ Wl:: t, ' 1.00 for ll •ln11h• 
~: ::: mi'i'~ ~/~t~ ~;;1t:1~:'.'~/;\,:::t11· 11,~t;::r, 
:]: MR ' , A. HOFIELD. Prop. :!: i-t, l'tuu, t, Fin. lt.pll 
I~= ....... -.,:..•. :-•·--= -: : -:•❖ :--:-: : :- :-❖❖❖ :: : •:--:, = = : =--=·: !•❖❖: -: -:--:•❖❖❖ :: : : ·:: = ~~: 
-
I Don't blame t'! :!c£':!!!::!!. 
-, 
I I EYE STRAIN may be causing All the trouble. 
I 
I 
ft rny buamess to flt glasses to 
COriRECT ALL TROUBLES of this kind. 
F. R. SEYMOUR 
Jeweler and Optom•trl•t 
■-
HELEN ROWLAND'S 




t:VElt\' S l 'NIJJ\ \. 
PAINT i\NI) RF:P/\lll ROOF,' 4W LL I INU, . l'Kl(' t:S 
RF.M!ONi\131 ,K FOK t'l'llTlllm I • 
t 'OK.\IATlON, \\'KITE TO I'. 0 . 110:\ 
NO. lJ, m :s t 'KIIJI G Tlltj WOKK 
\'Ol W . ''!' OONI~ ,\;,,'I I \ ' IU, 
()L.\UL\' l<' l ' RNI SII t,S'rUli\Ttl 
():'I/ '.urn. ,\l ,I, \\'Ht.Ii Gli\R/\ . 
TEF.I>, IJ- l~l 
I--1·•-;#--;:•·:-~~;1 
h t y o;,i 
want u:lw .. : •ou 
want 1t--in the 
pnnting line 
WE HAVE IT' • .J 
Pf l O l·d,\ It hchwn,~. 1· po11 It llu- uwiwr 
rf'nn~I n lnri;w fumll ,"' ttntl ii I h,,111sr 
nl,1 now to ,11,,t,l(' I IH• •· I M.t ', Prlt t' 
$(},000. LPt 11~ hm\ y11 11 , t\ p111, · rn 
l'ost ftk Isl Nn H'ift, K ls• h111111~• . ~·In 
J. W. THOMPSON 
ls' l 'N.:H.\I, IIIRI~( OR 
Orrlrt> JHI ( 'h110l'I '?I 
l'hont 
!lie11 \ orl ,\ " '· 
o a 
1-wn Ir~ Dn> or Sh:hl 
The Call of Sprinf 
Sunu11 rodecor11ing 
Put your call in earlr and aee t~• 
latett detigtll in w .. u c-""6e 
ahown io 1he complete umple line of 
L. C. ORRELL 41 CO •• 
Wall Paper•. 
\'<~U • l•dl,.ubml tthls 11 .. luf - • 1.., •~t 1, "1.•k• 11111u1lort• iu d•e~•h•• 
1th1m • au~ Llid OD U~ work whlw~n ubl~ 
u.,,.. --
D. E. PROPER, 
ffl' . 
I. 
